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TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO FARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL D I A R I O UE L A M A R I K A . 
H.ibana. 
Paris, 2fi de agosto, á las í 
7 de Ui nmñann* S 
E s inminente u n c o í l i c t o entre el 
Oobierno y e l Consejo Munic ipa l 
de Par i s , por haber anulado aquel 
la d i s p o s i c i ó n de dicho Consejo, in-
vitando á u n congreso de delegados 
de todos los ayuntamientos do 
F r a n c i a que d e b í a celebrarse en 
esta capital . 
E l Gi-obierno anuncia que impedi-
rá dicho congreso, porque conside-
r a q u e s e r í a el primer paso para el 
establecimiento de la F e d e r a c i ó n y 
de la Comuna. 
Madrid, 2G de agosto, u las i 
7 y 45 vts. de. ia mañana. S 
Líos p e r i ó d i c o s de esta capital 
anuncian que el Grobierno ha adqui-
rido un territorio en el M a r Rojo, 
cerca de A^sah . 
Madrid, '¿ü tic agosto, á la» t 
11 de (a mañana. S 
U n a i n u n d a c i ó n ha cortado el fe-
rrocarri l del Norte: el tren descen-
dente se encuentra detenido. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York , agosto 2!i , d la* S% 
de la fardei 
Onzas españolan, H $15-70, 
Oescuouto papel comercial, «0 «Uv., OK. l í 
8.«4 por 100. 
Ciimhios sobre Ldudrcs, 00 div. (bauqueros) 
l l $ 4 - 8 1 ^ cts. 
Idem sobro Paris, 00 dp . (baiiqucros) 6 
francos Siié ds. 
Idem sobre Ramburgo, 00 djv. (banqueros) 
& M % . 
Ronos rcglhtrudos de los Estados-Cuidos, 4 
por 100, tí 1251^ ex-iulerés. 
Centrifugas n. 10, pol. U0, il 5 5|10. 
Centrífugas, costo y flete, á t{. 
Regular A buen rellno, de 450 t \ * 
A zrfcar do miel, 4'^ 1' . 
ESí'Vendidos: 750 bocoyes de íiztícar. 
Idem: 44,000 scretas de Idem. 
Bneua domuuda y mercado flriuc. 
Mieles nuevas, A 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 6*90* 
Ló i id r t s , <(ffusio 
Aztfcur de remolaclia, íl I2i5)^. 
Azúcar centrífuga, i)«i. JK», A l.'JiO. 
Idem regular rofluo, A l i t é . 
Consolidados, A 101 7|10 ex-intorís. 
Cuatro por ciento español, 66% ev-di-
> iiiendo. 
Descuente, Banco de Inglnlerrn, 3 por 
100. 
l \ i r i n , agosto 25, 
Renta, : i por 100, d 81 fr. 90 cts. ex.dl« 
videndo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
orí. 31 de la Lcg de Vropiedai Intelectual) 
Mercjád© éjcuxaajero. 
Extranjero.—í- 'oiamiwUm 94 á 96. Saoo»; de 6f 
» 5 9 i l8 íú&iea ^ro arrotia: bocoyM ds 4J 4 5 | reala» 
ro •-•íOíi-., M»C«U* o í m w o . 
AZUCAR DB «XBL. 
PolarUkoUm 8« á 90. De ¡4 4 4 re. oro arroba, ee-
gua •jnvasc y número . 
•."••••*s; MASCABALO. 
vlomnu á reguur refino. Polsrlíuolon 88 ¿ 90. U» 
Bi ú i ra. oro arrab». 
OOBOENTBADO. 
Ni.lüioal. 
• u f i o r a » Coxrodcreer 8 
Í>H¡ ( - 'AMBK-S. -1) . Victoriano Bancrs Cuerro. 
DK FRUTOS. 'J Cárlos M? J i m é n e i y D . Juan 
C. Herrera. 
&s uupu — U a b i M i * . U6 l * agoíto ór IAJA. Por el 
U r n Titorino J . Pattnraon 
Habicurto rocunciado tu título de corredor D. Juan 
Bautista Sierra, lia cesado como di-pendiente auxiliar 
buyo D . Miguel Uomollae. Y de ó rd tn de la presiden-
cia xe hace ('úblioo paia general oouociraiento. Haba-
na, agosto 2ti do 2%VJ.—Pedro Q López, Secretario. 
N O T U M S D E V A L O R E S 
O R O 
d®I enfio espaíS^I ) 
Abrid A 289 por 100 y 
cerrdde28H!1i fl5f8S?4 
por 100. 
FONDOS P V B M C O S 
Renta 3 p g interdi y uno d». 
arcortliaoion anual 
Idem Ídem y 2 Í d e m . . 
Idem de anualidade*., 
Bílletaa del Teioro do la M a de 
Cuba 
Bono» de) Te«oro de Puerto-Bloo 
Bonou del Ayantamíeuto 
ACOIONF,9. 
Banoo Eipafiol de )» ZNI» do Cuba. 
Banoo Industrial auciones redn 
oídas á 260 en liquidación 
Banoo y Compañía de Almacenes 
de Begla y del Comercio 
Banoo Agrícola 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de Santa Ca ta l i na . . . . 
Oóju de Ahorros, Descuentos 
Depósitos de la Habana 
r OrMfto Territorial Hipotecario d* 
la I sla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nayr.ga 
cloa del Bnr 
Primera CoiupaWa do Vapore» d« 
la Bahía 
CompaCía de Almacene» de Ha 
oendadoo. 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiia Espadóla de Alumbra 
do de Gas 
Compafiia Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compafiia Espafiola de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compafiia de Gas Hispano-Ameri 
nana Consolidada 
Compafiia de Caminos do Hierro 
dé l a Habana 
Ccmpafifa de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla. 
Compafiia d i Caminos de Hierro 
de Cirderru y Júcaro, 
UotacioHcs de la Bolsa (jMeifh 
el dv; rb 2(1 agosto de ''187. 
o JBC o i AbrW 6 g&9 por IbO j 
{ elArrado^Shi í S88^ 
Í D S O WBVAÍlOl por 100 A IÍIK «IOA. 
TÍDO de 
Rtjnta 8 por 100 Intece* y 
sno de . . . .a '»-- >.•••• 
anual 
Idem.id. y 3 i d 
Idem de aonalidadeb..... 
Billetes hlpolooario? del 
Tehoro de la Isla de C u -
TOi p g 1). oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos de) Ayuntamhiato. 68 p g D. oro 
M C Í O N B 8 . 
Banoo Uspafiol da 1» M n 
de Cuba flx-d? 1U <l 12 p g P, oro 
pan oo Industrial 
BAUOO y Compañía de A l -
maoenea de Regla y del 
Comercio 161 á 16, p g R oro 
Banco Agrícola 
CompsJSm de Almacenes 
do Depósito de 8r.Dta 
Catalina 
Cm* de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba „ 
Empresa de Fomento y 
Navegación dol Su r . . . . 
Primera Compafiia de Va 
pores de la Bahía 
Compafiia de Almacene» 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
'!« Depósito de la Ha-
bana 
CoaipaiUa BspafiüU de 
Alumbrado de G a s . . . . 6 3 i á S 4 p g 1) oro 
Compafiia C u b a n a do 
Alambrado de Gas 
Compafiia JlsnuJlola de 
Alumbrado <fe Gas de 
Matatucas 
Nuera Compafiia de Gas 
de la Habana.. . . . . 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 63i A 63 p ^ D. oro 
Compafiia de CSRIIDOS de 
Hierro dn Matan sa* i 
Rabanlila 
Compafiia do Camino* do 
Hierro do 0$rd*n»s y 
«Tí caro i 
Compañía de C«mjuos de 
Hierro do Cionfuego» i 
VilUclar» . . , 2í)i A 30 p g D, oro 
Compafils do Caminon d*» 
Hierro ÜA S a g n H la 
Grande 
Compafiia de Caminos dn 
Hierro de Catbarlen A 
Saroti-Spírituí ex-d'.'.. A 8J p g H. oro 
Compañí» del Forrooarril 
d«I Oeste 
Compañía d« Caminos do 
Hierro do la Bahía de 1* 
Habana A Matanzas.. . . 
Compañía dol Ferrocarril 
CrDano , 
ÍBrrocarrll del Cobre , , . , eirn- arril de C a b a . . . . „ . 
Rert "««ríti de CArdenas.,.. 
I n ^ n U . "Oentral Rade»? 
elnn '. . . » , , . , , , , „ , , . . , 
OBLIGACIONF,» 
Del < ¡ródifo Territorial H i 
potrearlo de la Isla do 
Cuba , „ . . , 
CódnJun Hipotncarias al 
por 100 interés annul , 
Idem de los Alimicones de 
Suma CaUlina con el 6 
por TOO i u M i / i . aanBt.x 
.g D 
n i A 23 pg I ) , oro 
U A Oi p g P. oro 
16i A 10 p g D . uro 
par 4 1 p g P. oro 
C a m b i o » . 
5 á 7 p g P. oro es-
pafioi. sega» plaza 
fecha y cantidad. E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . . . . . . . 
F R A N C I A , 
20: A 214 P3 
osparnl 
P., o ro 
60 dir. 
6 i á 7 (>g P.: «re i'ff-
naíol , S GO >ÍJT. 
] 7 i ' f t 7J pg F. . ore e* 
pañol, .T 3 d p . 
A L E M A N I A c , , , , ^Nominal . 
1̂0 i 104 PŜ -. 010 «* 
español, 3 dir. 
D E á C Ü B N T O M E R C A N - ( 6 ?S anual oro y 
T I L . . . . ) m(>t*'-
Msireado a a o i o a a i . 
9 á 9 i rs. oro arroba. 
AZOOABBd. 
Blanco, trenes de Derosno j 
Rilliaux, bt̂ io á regalar . . . . 
Idem, ídem, Idem, Ídem, bue- / 0, „ „,„ , „ 
noí superior í 9f oro arroba-
Idem, ídem, idem, Id., florete, > 101A lOJrs. oro arroba 
Cogucho, inferior á regalar, ¿ AI A A I . • 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . ( ^ 4* 010línoh&-
Idem bueno A superior, n i íme- í JIX M „. . 
ro 10 A11. idem ^ 4* á 4Í re. oro arroba. 
Qaobrado Inferior á recalar, í R, A K, . 
^námero 12 A U , idem. . . . . . ' { 5 i á 5* r». oro arroba. 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . £ 5J á 6 rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 A18 id . , J- 61 á 6 | ra. oro arroba, 
í m f l n o t O i D ? U t W i d r n i V 7 < 7i re. oro «rrob». 
2?Jl A 27)Dex-9 
D 10í A l u j 
3 A 25 
85i A 84 
19 
('ompafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara. 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sogna la Grande 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Caiharien A Sanoti-Spiritus.. 
Componía del Ferrocarril del Oeste 
Cumimfifa do Caminos de Hierro 
do la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinerfo de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . . 
Empresa du Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C 1 0 N E H . 
Del (.¡rédito Territorial Hipoteea-
rio de lu Isla de Cuba 
Cédrlas Hipotecarias al 6 p g inte 
lés avnal 
Id. do los Almacenes do Santa Ca-
talina con e! 6 p g interés nnual 
l lábana . 26 de agosto de 1887 
Cflüipradnfei. Venid0 
98 A 102 V ex-c 
y* 281 A 34 
12i A 12J P ex-
14i A 14 D 
49 A 32 D 
94 A 90 O 
51} i 51 D 
83 A 80 U ex-9 
71J A 02 D 
764 & 75 D 
63 A t<24 D 
23 A 22i O 




Comandancia General de Marina del A-
posíadero.—Secretaría de oaueaa.—Don 
Miguel Manjon y Gil de Atienza, Contra 
aimiraute <io la Armada y Comandante 
General do Marinado onto Apostadero y 
Escuadra. 
De Bcoerdo c>»a el Iltmo. Sr. Auditor ge-
neral dol Apostadero D. Juan Miguel He-
rrera y Orno, he dispuesto quo la visita ge-
neral de presos, sujetos á la jnrlsdiciou de 
Marina y que debe preceder á la flosta de 
Natividad de Nuestra Señora, conforme A las 
leyes, tenga lugar el vlérnos dos del en-
trante mes do setiembre, empezando A las 
ocho de la mnñana por el pontón Hernán 
Cortés y terminándola on la Cárcol pública 
de esta capital. Dése conocimiento A los 
Cu;;!; ndantes de Marina y Ayudantías don 
de existan presos, particípese al Sr. Fiscal 
dol Apostadero y publlqueao en l a Gaceta 
Oficial y DIARTO UE L A MARINA para <-o-
uoral coiiocimiento. Habana, diez y nueve 
dtt agosto do mil ochocientos ochenta y sie-
be, -Miguel Manjon.—Juan Miguel Herre-
ra.—Anto mí: Luis Cánovas.—Es copia del 
auto de l a visita general de presos. Haba-
na, agosto 20 de 1887.—El Secretario de 
onaaaa, Luis Cánovas-
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
DIBECCION DE HIDROGRAFIA. 
En enante «e reciba A bo rdo este aviso, deborAn co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes, 
MAR DEL NORTE. 
NORUEGA. 
108 CAUACTKBKK DE LA I.UZ DK LA ISLA RÜSÜ 
(Ni.dihonl ) ( A . a. .V.. uiniiero Ifi/ítS. Paria 1887.; 
Segim el 7V//(i^ número 4 . / • / den t 'orl 'gitelsc over 
Norske Fyrr Cristiatiia 1^7, la luz enceu itda en la 
p u n t a SO de la isla Ru i», en el hkatestittm (via-e 
Aviaovihnero 1X7 dv prísenta DI a \ »T. a l l e n m -
tivamenle, bluvea y rojn de»de el S. 1 0 K, Imsta me-
•lio cable al N do Pkutfifl ]>iir el E. y NT 
Véife cii«rdeiiio de faros i.úm. 81 A , suplemento 
du la pagina 24^, y curta número77t5 de la s- ccion 11. 
109 CAKA(TBR l>K LA L f ? 1>H V'lIlllEítODÜEN 
(Ek. r u n l.) A . a /V , n i i m r r n 16/!)S Par is ÍIMi7 ) 
Sfgútí el T l 'wij n ú n u ro 4, l i l den Fvrl tgnelte over 
So shr F¡/r»¡ Cí lstiania 1887, la luz d* Vibhoredden 
Eckermud (vfas i A nisn mimero 117 de. 1886^, CH v i -
sible en los sectores nigult ntes: como luz blanca con 
tUfiÍUo0 del X. 8" K . (fx 'r«mo O de Slaysml) al N . 
4o O.. (A 1 Cable al E del b^jo Moerrn) . romo l u í 
A/a hlaiira <Ul N . 4" O. a! N . 32° <)., y d«l S 5o R. 
al S. l ó " O. 
Para salvar hiifárítvet^i se tendri cuidado de no 
llevar esta lur raA* t i O. del ü^ í t í 0 O. '.Am 
Véane cuaderno de faro« náMero 81 A , página 340, 
y curta número 8J!) do la sección I I . 
H0. SatiTOBBB I>K V I N t l U L I D A D KN LA LUZ DE 
Vi .w.y .n . f A . a. N . , n ú m e r o lfi/97. Parig 1887. JSe-
giin el T i l l i r número 4. l i l den Forteuneheovr.r Ni r»~ 
t-«/^j/i-e. C r H i l a n í a 1887, la lux de V\a,*,\iw (rénee 
AVÍKO i iúmr ro 11J de. IS^O^ tiene lo» caracíéres s i -
^ iwwU » hhnica con rteslcllos desde el N . 54" K. »1 
N . 611° E p .««i do eH'.a última marcación a) N . de 
S'indoskjwgtfcne, f l ivsenc v L i l l e GodVthie): tija 
blanca 'l.-nde el N. 69° E al N 7ñ0 E. (al 8. de Sto-
re Oodiiflne Erk>:a¡a*kja:re.ney P e n ú i g f i u c n ) ; roja 
dtísdrtel'N. 7f>0 K. ul N 84" E. (laugeuteando Sk.ir-
pen.) En el resto dM horizonte la luz queda provisio-
na'mente fija blanca. 
Pa< a entrar, salvando todos los bsjos, se permane-
cerá en »1 rector j i j o blanco con el sector rejo A babor 
r el de destellos á QktHltOT. Se gobernará al N pasan-
do cerca v A longo de la luz basta deiitro del puerto 
de fc'Uitvier. En h^Jumar de sizigiss no hay mAs quo 
3m.7 de agua en U entraita, por lo que los buques 
grandes deben en ta^e cMO después de pasar E r k n m -
tixkjra i-ve y I'cnniiiffjt 'iicn, goberrarsl N . y A longo 
de Flaaviur. 
Véase cii'.iderijo de faros número 84 A , píglna 250, 
y cartt número 776 de la seciion TI. 
111. i 'A RAÍ'TERKB DE LA LUZ DK VALDKRHANO. 
M . a. W.. n ú i n e r o V ^ » . Paria 1887J Segan el T i -
l'ief/ t.úmero i , l i l d t n Far leyinhc ovr.r Aortke Fy • 
re, ''ristiania 1887 la \ a í de valderhuug (vínse A v i -
so n ú m e r o 15'.* de 18^6), ñituado en la punta SE. de 
Valdeiii presenta una lur a l í n i a t i v a m e n t é blanca 
y ro^íí enire el N 50° E (que paca ai S de Hogsteu) 
y el 8 57° Ü. (que pasa al 8. do Skindbroka), por el 
N . y O. 
Vóise cuaderno de faros número 85 A, página 25', 
y carta número 776 de la sección I I 
ARCH1EPIÉLAGO DE ASIA. 
ISLA H(J!UHA\VA. 
113. PlEDUAS ES K L KNTRECIIO SAl f ( A . a. N . , 
n ú m e r o 16?ÍW. Pan*1887j El capitón del vapor in 
g és O. O. Jacob, fefl 'la 1» exidtencia de una piedra 
que vela 2 / el n.s en el estrecho de ¿iapi en las mar-
caciones siguientes: Matan Setan al 8. 20° E ; la 
punía yaroe al N . 50° 30' O ; la piedra negra (Black 
Rock) al 8. 40 O. 
AdemAs las piedras bala» ('Low Itock.s) no están 
cerca de l.t punta S. de Oil ibunta. como lo indican 
lascarlas holandesas, sino bajo las maro «clones si-
guientes: la punta NO. de Gilibanta al NNO.; la pun-
ta Neroe al N . 57° 30' O. Mata Setan al S. 14° E. 
('.¡ría número iSS do la sección V. 
Madrid, 5 de febrero de 1887.—El Director, L u i i 
Mar t í nez de A rce. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D? María del Cármen Suárez Bruno, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretar ía del Gobierno Mil i tar de la Plaza, en día y 
hora h l b i l , A fia de eutetarla de un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 23 do agosto de 1887.—£1 Comandante Se-
cretario, ¿Tartaño Martí. 5-34 
COÍUANOANClA « E \ E R - \ L D S M A R I N A 
D E L APORTADERO DK L A H A B A N A . 
Secretoria. 
Acordado por la Exom». Junta Económica del 
Apostadero, i-aoar A concurso H.0*S kiidgramos de 
lona vieja y 4,185 de esto >a blanca, e»intentes sin 
aplicación en el Arsenal, bajo el tipo de $5 el quintal 
métrico de la primera y $ i) id. UL de la hegunda, y 
demái condiciones del pliego que queda expuesto en 
ei.ta Secretaría, A disposición de loa que gusten tomar 
Sarte en la licitacioa, to loa loa dias hábiles de once A os de la tarde; le hace sah¿r al público que dicho 
a> lu tendrá efecto el dia 31 del corriente, hora de la 
una de la tarde, en qjnií estará constituida la expre.a 
da corporación para atender las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, 17 de agosto do 1887.—LJÍIS de la P i l a 
3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secre ta r í a .—A n uncio 
Debiendo cubrirse por coavocatoria dos piaias de 
escribientes de 4? clase del material de Ingenieros de 
esta Isla, dotada-, con 45fípeEOS 25 centavos oro anua-
les, y como A ellas pueden optar los sargentos licen-
ciados de infantería de Marina, so ha"e público por 
medio del presente, para que los que deseen coucurrir 
A dicha convocatoria, pas 'D b w esta Secretaria de mi 
cargo, en la que se halla el Boletin donde se insertan 
las condiciones nocesaiias al efecto. 
Habana, 8 ile agosto de 1887.—Luis de la P i l a 
8-10 
¿ S O P E L A P R O V I N C I A L D E A R T E H Y OFICIOS 
BE L A H A B A N A . 
Se hallan vacantes en esta Escuela las plazas de 
nueva creación de Profesor y de Ayudante de la E a 
softanza dol Ingreso, dotadas con las gratifleacínnes 
anuales de 500 y 300 pesos respectivamente, Jas cua-
les han de proveerse por ooohicion, con arreglo A lo 
aconlado por la Excma. Diputación Provincial en 10 
del actual 
Para per admitido á la oposición tolo se requiere ser 
esiiafiol y no estar incapi.citado para ejercer cargos 
públicos. 
Los aspinintes presentarán ¿us solicitudes en la Se-
cretaría de la Escuela dirigidaN al Excmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincii l , acompa-
fialas do ios documentos que jn'itiflqueu sus méritos y 
servicios, en el improrrogab'e té mino de 30 dias que 
vence á las tíos de la tardo do 18 de setiembre p ró -
ximo. 
Las materias objeto de la oposición ceráu las si 
guienus: Escritura, Ductrina cristiana é Historia sa-
grada. Gramática ca-teliana y Ortografía, Nociones 
de Aritmética teórica y práctica. Nociones de Ge; -
griifía y de 11 i -tona de España y principios de Geo 
metría y de Dibujo. 
Los ejercicios se verifi aráu en esta Escuela, en l a 
forma que previene b D sposiclon publicada en el 
Bolet in Ojiei'U de esta provincia del d í a de hoy. 
Habana, 19 Je agosto de 1887.—El Director, Fer 
nandn Aguado Bien 8-20 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Sección 2*—Hacienda. 
El Excmo. Ayuutam euto ha aconlado sacar á pú 
blica snbsBta los prcdiu'tos de la re •btulacion di-1 ar-
bitrio "Vendedoras ambulantes" duranti-el actual año 
económico, con sujeción al xdiego de condiciones que 
»e insertará en la ( ¡a te ta Oficial y BnUi in Ofieinl. 
En su virtud, el Excmo. 8r. Alcalde .Municipal se 
h i servido señalar el dia 7 de 8' tiembte próximo en 
trante, A las dos en panto de la tarde, pa a que tenga 
lugar el acto de la l íc i ación Mmultáuenmente, en la 
Sala Capitular, bajo la presidencia de 8 E . , y i n i a 
Secretmía del Gobierno '-íencral bajo la del funciona 
rio que de.-igne la Autoridad Superior de la L i a . 
Se hace publicc por es'.e medio para general conocí 
miento. 
Habana, agosto 23 de 1887.—El Secretario, Agusl in 
Ouaxardo. Cn 122¿ »-24 
Comisaría rte Guerra de la Habana 
INTERVENCIÓN D K L M A T E R I A L DK INQE 
M E R O S . 
No habiendo tenido tf-cto por falta de licitadorei 
la ..u! a» ; aMuticiada p ira e1 <Ha 32 dol actnal para la 
venti en púb loa licita-ion verbal dedos lotes com-
puest s uno do 37 metros cúbicos de m ideri do va-
nan clases tasado en 38 pesoj oro y otro de 4.000 k l -
lógramoa d - bmrro lax.;.» co fO pesos oro que en j u n -
to nacen el total de vjj pc%o¡ oro cufo-j efecto» resul-
tan iuúti<* s y sin api ca. ion á l a Comandanci a de 1Q-
gi ulero- d j tsta Plaza; se hace saber por medio del 
pre-euto anuncio para q'ie las personas que deseen t o -
ra ir paite en la segunda subasta ime tendrá ef-cto el 
día '< de 8>'tien'bre de 1887 A las diez de la mañana en 
P'into, h-gan sus proposiciones aiite la j mía que se 
ene -titr-ra remi-la S ''icha hora en el local que ocupa 
dicha (Comisaría de Guerra en la Subinspeccion de 
Ingeniero^, Tacón n. 1 
Dichos efectos i»e hi l lan depieitados en la maes-
trarza del cuerpo, fita en el placer de la Punta, A cu-
yo o "al pubden ocurrir los iuterc^ado-'todo < los dias 
h í b r e s e u d nde le serán mai'if- ats ios p<r el peón de 
confiiiiza que resille on el indicado estableoimiento. 
La subastase a ijudicará al mejor postor; no se ad-
mitirán ofertas por méuos del precio do tasación de 
oadalote nudiendu haceriai por Ambos ó porcada tino 
de ellos, 
Ei que se adjudique dichón lotes ó uno da ellos en-
tregará inmea »t.ameute su importe ni Sr Pagador 
d- l Material de Iugenie.ro < me liante recibo qne iuter 
venido por el Comi.-ario Interventor, le será entre-
gado. 
Adición: caso de resultar dos ó mis ofertas iguales 
y admisibles ciutenderAn sus autores entre si adjudi-
cAndose el remate enfivor dal que mejore la n u a en 
bien del Estado y do no mejóra la ninguno de. idirá 
la suerte. 
Eti el plaz i de selsdii ' á c o n ' a r desde el en qne tu 
vo efecto la subasta stráti retirados los ifectos de la 
maestranza por la por. ona que los hubiere rematado. 
EN requinto iudispcnsablo para tunar varte en la 
subasta la pres^ntacuin do la c é lala p rsonal. 
Los gastos de anuncios en la fíaceta Oficial y DIA-
RIO DE LA MARINA de esta capital seniu sboniidos 
po'' el rematador. 
Habana, agosto 3R de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Federico G de Bunios 
C—1337 ]0-37Ag 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de transportes y embarcaciones 
menores. 
A N U N C . I O . 
No habierdo tenido efecto por falta de licitadores 
la subasta uuuocinda pura t l d . a de ho; con objeto de 
contraUr los articolos y efectos de ferretería, talleres 
de toldos y vcláiuen, titudas de tejidos con sastrería y 
camisería y a'macenes de madera que han de adqui-
rirse y suminii-trarse A las embarcaciones menores del 
servicio militi<r en este puerto durante el año econó-
mico actual se hace saber al público para los que de-
seen tomar parte en la segiuda subasta que tendrA 
efecto A la una de la tarde del 19 del próximo mes de 
Setiembre bxja las mismas condiciones y precios limi -
tes que habían de regir en la primera, presenten sus 
firoposioiones en plii go cerrado media h o r a Antes de a citada ente la Jama reunida al efecto en esta I n i -
1 ion, s'ta en el Cuarel de la Fuirza, y con arre-
glo extrictamenté al modelo que al pié se publica; en 
cn¡a oficina eataíá i de manifiesto de once á cuatro de 
la tarde de lo" dias unf stivos, los inltcndos pliegos 
de condiciones y precios lí nit^s. 
Hubiiiia 18 de Agosto de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Catildo Bcotas 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D. N N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego da condicioiies y precios límites 
para la au-iasta anunciada on la Gaceta oficial de esta 
capital del dia y Diario de la Marina de tal fe-
cha, de los artículos y efectos que son necesarios ad-
quirir por la Inspección de transportes y embarcacio-
nes menores del servicio militar en esta Plaza para las 
l enciones de las mismas durante el año econó'oico de 
1887 A 88, ofiece enca'g-use del suministro i ' t l primer 
lote ó del «egundo ó d-il tercero ó oe cuantos deseen 
sumiui' trar A los precios y li.uites citados con la reba-
ja dol taiilo por c ent" en tal lote y tanto en cual otro 
con si^jnccion A las condiciones publicadas, A cu>u 
efecto le acompañan tantas cartas de depósito por tal 
ó cuales sumas correspondientes á los lotes expresa-
dos 
Fecha v firma. 
C—1317 10 Bg33 
Hospital Mil i tar del P r í n c i p e . 
DIRECCION ADMINISTRATIVA — A H ü K C I O . 
En cumplimiento de l u que determina el are. 9? dal 
oapitalo 2? dol Reglamento de contratación perno 
haber obtenido remato por fa l t i de proponente los 
lotrts de víveres, leche de vaca, gas. hielo, cristal y 
vidrio, loza y barro, hojalatería, carpintería y f«rrete-
ria, en la subasta celebrada el 2vi di 1 actual para con-
tratar todos los servi'-ios de este Hospital durante el 
año económico de 1887 A hS, se acordó en dicho acto 
oelebrar ip a segunda subasta bsjo los misraoB precios, 
plazo y condiciones que la anterior, que tond a lugar 
1 dia dos de setiembrn próximo A l is dooeeu punto 
de su mañana, para el remate de los lote» Antes ex-
presados 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma concurran A a borá 
y dia i\jado.s unte el Tribunal de Subasta que estarA 
constituido en la oficina dti la Dirección Aamir .Mra-
tiva de este Hospital, )iu lleudo hacerlo también deB-
de este dia hasta el 3 citado para su celebración, con 
objeto de informarse de los pliegos de condicioneB 
y pieoioa límites que han de regir en la nubasta, los 
cuales rs tarác de manifiesto en esta oficina de ocho de 
lamañuna A cuatro du la tarde diariamente. 
Los autor's de las propo&iciones que ee aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad estAn o-
hllgados A BHtiffacor A la "Gaceta Oficial-' y '-Diario 
de la Marina" dn esta ciudad el importe de los aniui -
cios que hubiesen iusertadn, haciéndolo del total i m -
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y A prorrateo entre los que tomaren parte en él 
si fuere por varios ó ramos separados. 
Habana, í>3 de agosto de 1887 —El Director Admi -
nistrativo, Casilda Beatas. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES 
D . N . N vecino ó del corai-rcio de en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la contrata anunciada cu la ''Gaceta Oficial" de esta 
capital del día y "Diario de In Marina" de tal 
focha del suministro d é víveres loche de vaca, 
gas, hielo cristal y v drio, loza y barro, hojalatería, 
carpintetia y ferreteiíaqu>iocuiran en el Hospital M i -
litar de esta Plaza, ofrece encargarse do los expresa-
dos en tal ó tales lotes, á loa precios límites citados 
con la rebaja del tanto por ciento en t a l lote y tanto 
en cual otro, con sugecion á las condiciones publicadas 
y durante el ejercicio de 1887 A1888, A cuyo efecto se 
acompañan en garantía t a i tas cartas de pago de do-
Íiósito, por tafy cuol sumas, correspondientes A los otes expresados. 
Fecha y firma. 
»0fUñ io-2t 
TMB1ALES. 
A y u d a n t í a de M a r i n a de B a h í a Sonda —Dos 
JOSÉ CANALUS DE LA CASA, ayudante militar de 
marina del distrito de Bahía Honda. 
Por este mi primer edicto y término de 16 dias, 
cito, llamo y emplazo, A D . Fernando y D . Antonio 
González ó sus herederos, caso que estos hubiesen fa-
llecido, para qne se presenten en esta fiscalía, t i ta en 
la calle del Aguacate número 28, de esta población, 
con el fin de evacuar un acto de justicia eu causa que 
estoy instruyendo. 
Bahía Honda, agosto 16 de 1887.—£1 fiscal J o r ó 
üanalci, 8-19 
A y u d a n t í a de Marir -a B a h í a iZoniM. —DON 
JOSB CANALES DE LA CASA, ayudante militar de 
Marina del distrito de Bahí-* Honda, etc., etc. 
Por este mi primer edicto t té mino de quince dias, 
c;to. Hamo y emplazo al indiví iuo llamado D . Luis 
Calviño ó tus herederes, caso que éste haciese falle-
cido, A que se presenten eo enta fiscalía, sita en la ca-
lle drtl Aguacate número 28 de esta población, con el 
fin de evacuar un acto de justicia eu causa que me 
hallo instruyendo. 
Bahía Honda, agosto 16 de 1887.—El fiscal, José 
Canales. 3-i9 
Ed ic to .—Ayudan t í a de ' a rmo de Zaza.-—Comisión 
ti .cal. - DON NOHBKRTO ALFONHO TIIERNANDEZ 
Ayudante de Marina del distrito de Zaza. 
Hallándotno inbtruyendo sumaria por la desapari-
ción de este puerto, eu la noche de.l dia 9 del presente 
mes de la fecha, del individuo Edelmiro Lecaim y 
MOX J. hijo de Gregorio v Rita, natural de Morón, de 
treinta años, con un chalan, é ignorándose su parade-
ro, cito llamo y emplazo, por este mi primer edicto al 
referido individuo y A las personas que puedan dar 
noticias, para que en el término detreintH dius. Acon-
tar desde esta fecha, se presenten en esta Fisoa'ia A 
dsi- cuenta do su paradero . 
Túnas da Ziza. agosto 1.7"de 1887. —iVorfierío A l -
fonso 3 31 
Comandanoto de Mar ina y Oapitania d>l Puerto 
de Sagna ta Grande.—D. RAMÓN RAMIRI;Z DB 
A RELLANO, alférez de fragata graduado y Fiscal 
de lasumarii instruí la contra Feliciano Crespo y 
Rosado, por heridas al tripulante del balandro 
"Mar ía Teresa," Vicente González y Fuentes, á 
bordo de dicha embarcación en playa de San Juan 
el 19 de octubre próximo pisado. 
Ignorándose el paradero de D. Vicente González y 
Fuentes, se le cita por este medio para que en el 
plazo de treinta dias se presente en esta Capitanía de 
Puerto can los comprobantes de los gastos quo le o r i -
ginó su curación, A fin de poder fijar la indemnización 
que deberA abonarle su agresor. 
Isabela de Sajrua 11 de agosto de 1887.—Bamon 
finuiirea de Are.Uano. 3- l« 
Crucero D . Jorge Juan .—Comis ión Fiscal.—DON 
LEÓN URBISA MIRANDA, alférez de navio de la 
Armada de la dotación del expresado y fiscal nom-
brado para continuar la sumaria al marineo de 
segunda clase, José Pérez González, por el delito 
de segunda deserción. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido mannero, para que en término de veinte diaa, 
contados á partir desde la publicación de este pregón, 
se presente en la Fiscalía de este buque á dar BUS des-
cargos; en la inteligencia qne de no verificarlo así, se 
le seguirá la causa juzgándolo en rebeldía. 
A bordo del expresado Puerto de la Habana, A diez 
y siete de agosto de mil ochocientos ochenta y siete.— 
El Fiscal. León Urbina. '3-20 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Agto 3« Catalufia: OAdiz y escalas. 
86 City of Alexandria: Veraorus y escala». 
36 Leonora: Liverpool y escalas. 
!¿7 Mascotte; Tampa y Cayo Hueso 
28 Hutchinson: Nueva Orleans y escala» 
29 Pauamá: Nueva York. 
31 Saratoiía: Voev» York 
Sbre. 3 Ciudad de CAdiz: Progreso y escalas. 
5 Maiaiela: St. Thomas y escaliis. 
6 Citv of Washington. Nnen» líork. 
R Rabana: Santander y escalas. 
5 A i ' o i : Veracrnz. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
13 Guido: Liverpool. 
15 >ionura. St. Thomas y escalas. 
34 »'a.-.a.;6» Puerto Rloo. Poev «a- t - ' i b " . «i-
SALDRÁN. 
•\gto 3fl Manhattan: Veracrnz y Progreso 
24 Mascotte: Cayo Hueso y Tompa 
27 t . i ivo t Alexandria: Nueva York, 
',8 Santiaguefla: V:go y eicalas 
31 flerii.in Cortés: rt-irceiona y escalas 
Sbre, 1 nutohinson N. Ori«;iiis ? escalas 
6 Avon; Jamaica y escalas. 
19 K .Idotuero Iglesias: •. ;olt;c y oscaia» 
. . 3 i iVKiríerH. S < • • » •-•IÍSC'»» 
"4 Clt j of W a s L l ^ oa; Nue.v;» York 
30 i'iSKiui í ' ic r to-Kico. Pnrt-ao-Prluoe 3 
a-cal ai 
V A P O R E S C O S T E R O B . 
St ESPERAN. 
Agt". 38 José García: (en Batahanó) de las Túnas , 
Trinidad y < "ienfuegos. 
81 Gloria, (cu Batabuno) de Cuba, M.inriiiitlio, 
Santa Cruz, Júcaroe, Túnas. Trinidad y 
Cionfuego*. 
Sbre. 6 Manuela, Cuba y escalas. 
16 Moriera; de (.!iiba. Baracoa, etc. 
SAl.DRAK 
•igto. 36 ManuelUay Manía: Nueritas, Puerto-Pa-
dre, Gibara, Marar í , Sagua de T á n a m o , 
GuautAnamo y Cuba. 
Julio 38 Ai-i;.;iiiiata: (de Batabanót para Clenfaegoí, 
Trinidad, Túnas, Júca ro . SaoH Cruz Man-
nanillo y Cuba. 
Sbre. 1 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Júcaro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
8 Avilés: para Gibara, Nuovitae y P ío -Padre 
M) M o r U i r a : puru N.i i>vi t ' ,< I-M, : C u t í » 
t ' L A R A : para CArdenue, Sagua y Cajherien, los »A-
i-ados, regresando los miércoles. 
ALAVA; los j u é v e s p s r a ('Arderías, Sagua y Caiba-
rion, regresando loe mArtes. 
RoDHiotiKZ: para CArdenas los mártee, regresando 
íos viérueti. 
BAHÍA HONDA, para Babia Honda. Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, ios sábado*, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagna y Caiharien, los sá 
hado, regresando lo» miércoles 
P U t a r r o D E L A H A B A N A 
!>!,< 26 
De Nueva York en 7i dias vapor amer. Manhattan 
cap. Stcvens, trip. 39, ton. 1154, con carga gene-
ral, A Hidalgo y C? 
Nueva York en 5^ dias, vap. nmer. Niágara, ca-
pitán Bennis, trip 56, tons. 1,107: con carga gene-
ral A Hidalgo y Cp. 
Veracauz y escalas en 5J dias, vap. amer. City of 
Alexaudría, cap. Reynolds, trip. 55, tons. 1.7ÜJ: 
con carga general A Hidalgo y Cp. 
. -Sá.l<U>Ah 
Dia 26: 
Hasta las dece no hubo. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. ManhaUan: 
Sres. D. Gabriel Carranza—C. H . Jones—E. H. 
Lesage y Sra—Eduardo Carson—Cavetano Bancio— 
E maído Maire—Palacio Barrios—Ignacio Henm y 
Sra.—II. W . Bunleit. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Niágara: 
Sres. I ) . J A. Skeu—Dr. P Ca lvo-P . PernAudez 
—Alfredo Vallad ins—Ricardo Alfun-io—Kdnardo 
Smilb—Lee Tung - Félix Parnés. 
De V E R A C R L ' Z y escalas en el vap. amer. City o f 
Alexandria: 
Síes. D. Angel Prado—Mariano Esp inosa—José 
HemAudaz—Augcl 1 Verazategui—Rossi Cabalooli— 
—Paulina Santa Cruz y 1 niño -Joí .é Canelo, sefiora 
y cria la—N. Múlu-z—C. Jesstf A hija—Antonio G i -
harra y 3 niños—María Assif —Antonio, Deut y Jul ián 
Galal. 
E r t t m s l a » de cabotai« . 
. Dia 16 
De S igua gol. Mercedita, pat, Alsmafly; con 1,500 
tacos carbón. 
-Sagua vap. Adela, cap. Bilbao: con 1,482 tercios 
tabaco; 1CM pipa» aguardiente y efectos. 
Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Fernández: 
con 1,319 tercios tabaco. 
Deapaehadas do cabotaj», 
Dia 26: 
Para Cárdenas ptol Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
-Mar ie l gol. M * Magdalena, pat. Vllialonga. 
-Morón gol. Manuela, pat. Zublrat. 
-Dimas g d . Amalia, pal, Serra. 
£!>s.q.vi©K! con registro aülexto 
Para Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dil ls txi : 
por Francke hyos y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A . cap. Tejera: por 
Oalban, Rio y Cp. 
Falmnnth berg. noruego Ruth, cap. Torrenoe: 
por Frnnke, btios y Cp. 
Nueva York vap. tsp. Panamá, cap. Aloatena: 
liov M, Calvo y Cp 
— Barcelona, Santander y escalas (vía Puerto-Ri-
co, vap. esp. Hernán Cortés, cap. Ors: por J . M . 
Avenda5o y Cp. 
Vigo, San Sebai-tian y escalas vap. esp. Santia-
guefla. cap Garteiz: por W i l l y Hno. 
Del Breaktrat-'r boa. amer. E O. Gia k, capi-
tán Stath: por Hidalgo y Cp. 
BnQv^b cttu? so han d6fi>pacbado. 
Para Nueva Yoik vap. amer. Cienfuegos, cap. Fair-
olot: por Hidalgo y Cp.: con 7,400 sacos azúcar; 
2.09fl tercios tabaco: 2.r31,7F0 tabacos torcidos; 
65.550 caj dillas cigarros; 130 kilos picadura; 
$115.000 en metálico y efecton. 
Veracrnz y escalas vap. smer. Manhattan, capi-
tán Steve s: por H dalgo y Cp. de tránsito. 
Sagua vap. ing. Corcuilla, cap. Goviu: por M . 
Calve y Cp.: en last.e. 
Saq.'aoe qtie han abierto registro hoy 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte 
capitán Hanlon: por Lawtoc y Hermanos: 
Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Reynoldf: por Hidalgo y Cp. 
Bxtracto de la carga do buques 
despachados. 
Azúcar sacos 7.400 
Tabaco tordos S.CflB 
Tabacos torcidos 2.011.750 
Cigarros cajetillas 55.^50 
Picadura kilos 130 
Metálico efectivo $ 115.000 
P ó l i z a s corridas el di A 2 6 de 
agosto. 
Azúcar cajas 170 
Azúcar sacos 6.709 
Idem barriles «4 
Tabaco lorcios , . . . 1.330 
Tabacos torcidos 1.8«2.950 
Cigarros cajet i l las. . . . 52.812 
Metálico <.. . . . .I . . . . .UIÍII$ 115.000 
LONJA DE VIVERES 
Ventas tfectutdas hoy 26 de tigo.sto de 1887. 
600 sioos arroz semilla superior 71 rs. arr. 
6^0 g. harina americana F. Ábascal . $'1 uno. 
100 id arroz canillas cte 9 rs. arr. 
150 id. harina Húngara $'i0J uno. 
'i50 id. id . Campesina Rd) . 
20 id. ai')»1? Sra. mena. 
£0 id . id. 2? 2 rs id 
20 id. id 8? U r s . id. 
50 id. frijoles negros Islas 10 r^. arr, 
100 barriles friioles blancos l l ' | ra. arr. 
W0 quesos PatairíáB $?« qtl. 
100 caias jabou imiiacion Rocamora Rdo. 
10 id tociuo pedazos $17qtl. 
fino canastos cebollas ga'le^an 27rsqt l . 
ñOJ cuflstes aceitunas manzanilla.. 5 ra uno. 
10 seras id. Esir^a 21 rs. uno. 
40 tercerolas nu.jiteca chicharrón. Sl2i <|tl. 
10 huacales jamones melocoten... $25 qtl. 
B A N Q U E R O S 
3 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POE E L GABL1 
? (jüitan cartas de crédito 
y j í i r a a l e t ras á car ta y l a rga v i s t a 
SU^hii, JÍBÍ* T O l t i i . O O B r i í R , C H l € A G O , 8 A » 
í<í t^NCli- l t ;0 , l í l /EVÁ Oltti .KAKSl, V K l t A C l l D Z , 
"tLíti a. .WIASJÍJAK OK P í K í m p - i ü í t ' O , P<»K-
¡3S, NAVAÍJUB*. IJOKDKES. P4"; i I3 , H V H -
WEMS ! BAlrOKi«iK, H A i n B V K Í Í O , B K K -
•Xrsii. ftBtt.L.1», VIEXAf A M 8 T B « » A H , B K I l -
RO^tA, MAP01 .B« . MIl^Aíf, OBWOTAa 
BW;!., KTÍl . . A S I IJOMO MOBKiS TOOA8 IJA» 
C A P I T A L S » V P r ^ B I . O e i t>B 
E S P A Ñ A É I S I J A S C A N A R I A S 
A i i e . H A » COaiPKji t* ÍVBMOfi:» R í t N T A S K S -
T A k m . A h , i fRAKCBSAS F. I Í Í«I .KK;A«. »;>KOS 
O » Í O S BtWFADOS-'PKrBOí) Y íUiALíf ü íKR*. 
' iu8 tí i.n 
HIDALGO Y COM?. 
2 6 , O B R A P í A 3 5 , 
íiiv.iía. '^Ag.'u pof si cable, giran letras á oi-'ay Urj{í 
Tl»-fc dua cart*» de aH'Xiio «obre New- York, Phiia-
déliilUa, New Orleinis, San ¡Traacisco, Lóndres , ParU, 
M o r i M d , Barcelona y dera:i» c.-ipltaios y ciudades ira-
ponaute» de loe Estados-Unidos j Koropa, asi como 
Mobr-- lodos 1<M ouebíog ds Bs^aliH y «as periecrnolas 
N. 6ELATS Y CA 
loa, m & T T X A J E l l O B 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S DB C K B D I T O 
7 giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orloaus, Veracruz, Méjico, 
San Joan de Puerto-Rico. Lóudres, Par ís , Burdeos, 
L j o n , Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles. í l i lan , Gó-
nova. Marsella, Havre, Li l le , Nántes, St. Quintín, Die-
ppe. Toalose, Venecia, Florencia, Paleruio, Turin, Me-
slna, S¿, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ín 1147 
Sí . aeiatB v Cp. 
166 U l 
B A N Q U E R O 
OBISPO lis O A B A M . 
• :ikÁÑ i-ISTRAS en UtdM^dÉttdÜM ftor-
tay larga vista sobre todas las principales Pisu 
y pTÍoblos de esta ISLA j ¡a' de PC E U T O 
» ? C O . SA^TO D O M I N O Í ) » St. T B O M A S . 
B s p a ñ a , 
I s l a s Baleares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Taait'!:»)- sobr» i¡» j»rdi&!í»tk!éi piaiasde 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
E : » l v -ioa-trnidea. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
i wifi isft-i,n 
NUM. 4 3 
S N T K B O B I S P O "ST O B H A F I A , 
©ir«tj ie'rae A corva} ut-ga vis;,» so!>rí todas las o»-
takii y pr. íbi'is raAs iropo -tantesde ía I'flTihisule, isla. 
Í3f M E R C A D E R E S 13, 
3irati letras á corta y larga vista 
'>B.Bf5, i-Aiíifíl», 0*Y<?NNK, HOXK^VHVX, C E » 
«•B, KSHBAirS. í.Vait, M A Ü S K I I X B . « A l » ' . 
JUASII r - i K » DK p<m^í,, n £ . O R é N , ÚH&BOA 
«LAHÍÍOVP. ÍÍKÜÍ.SW paANtit- 'OKy, f i A í t í n t r * -
OOiTl í í íTA, f t i M W A V POHTO. ¡ n é J I C O . V B -
H A C R V Z . SAH J t ' A K OK P I I K B W U f í O, K A -
T A O t K Z , PONOB V ^OBH.jjs TORAS «.AS t i / . 
M í A f a S O B PROVíWí'íAH T PÜKBI^OHWB 
Espaiía, islas Baleares, Canarias 
V P R I N C l P A I i B S P L A Z A S » B ESTA I S l - A . 
L R U I Z & C 
8, 0 ' S S I I . l . T 8 , 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Faciliiar-. car ta* do n r ád i t o . 
í í ' r , • ;••&>. ¿obre Lóndje», K e ^ - í c r t , Hew-Or 
lean». Milán, Tcr i i i , Boma, Voneci», S'loretcia. Nápo 
ies, jt.ísbon, Oporto. Glbraltar, Brénien, í laniburgo 
París , Barre, í fa t tes , Burdeos, Mttrsolk, L ' l lc , Lyon 
Méjieo. Veracmj, Han Juan de Puerto-Rlos. fc, 
S 8 P A Í 3 - A 
Sobre íod*e catiivaloít y iiaaiilos: *obí-s Pniraa df 
¿«P.oroa, IbUa, Ma&cn y Sania Cme de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
vtiru M&tincM Cárdenas, Samedios. Iñanta Clara 
Vaibarlen, ^A^MA la Grande, Cienfneaoo, Trinidad 
•ianotl-Spíritus. .-iantiaí/o de Cuba, Clogo de Avila 
tfavtanlílo, PI-.ÍO ce' Rio, (íibaru Paorto-Prinoipc 
mes á la caro. 
P A R A C A N A R I A S 
V í a N u e v a Y o r k . 
El bergantín español Malamas, capitán D. Ar te-
nio Cabrera, saldrá el 25 del corriente, admite carga 
á flete y pasajeros, ofreciendo á eatos el buen trato de 
costumbre. Se despacha en la calle de Sau Ignacio 84, 
por Antonio Serpa. CnU86 12-14 
fanom fle trafasía. 
üoajpíima (.temeral TrasatJSaiioa üá 
vaporea-eorraoLi franceses. 
î air». Veruci"j3 liii'eoU'. 
iRidrá ps,™ dicho puerto sobre el 6 ds seliembre 
capean B O T B H . 
Admite vv.ifb ñ flete y pasteleros. 
Be advierte a ios Sres. importadores ^ue las mercan-
olas de Francia importadas por es toe vapores, pagan 
iguales derecho» ijue impoiladaij por pabellón espaflol. 
TaitTas muy fjduoidas con conocimiento» direoton de 
todas lab ciudt;.de« importantes de Francia. 
Le» señores empleados y miilt&ves ob t tudrán ven-
tajas en viajar por esta linea. 
De más sormenoros impondrán Aína igur t a. 
Coti»i(nJs.t.srios. BHJ D A T , « K ^ N r B O l S Y C? 
10902 10a-27 ICd 37 
• 1 
VÍI por 
H E R T Í A N C O R T E S . 




M á l a g a v 
Barcelona. 
Si búbieso también carga B u ü c i e n t e para 
Vigo y Cá.liz, tocará en estos puertop. 
Admite pasajeros é i m p o n d r á n Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C \ 
10313 1 5 - 1 7 Ag 
W A M mm TRASATLASTIÜA 
de vapores correos fíancese?. 
H A V R E , B O R D E A U X , 
Y C O R D Ñ A . 
Kaldrá para dichos puertos el dia 5 de setiembre 
con escalas en 
K a i t l , Santo Domingo, Fuerto-Rioo 
y St. T h o m a s 
el vapor-correo 
Ville de Bordeaux, 
c a p i t á n Bri l lonin . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reducidos. 
La cargt para Buenos Aires, Muntevideo, y todo el 
Kio de la Puta es entregada con toda rapidez por 
es'a via. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
A M A B G Ü R A 6. 
Ü V I S O 
A consecuencia de la cuarentona establecida en el 
puerto de la Cornña, este vapor no tocará en este 
viaje en dieho puerto y si en Santander. 
K R I D A T , MONT-ROS Y CP. 
10901 I0a-27 10,1-27 Ag 
M W - Y O R K , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Los vapores de osla, acreditada línea 
Salen da la Habana todos los aába* 
dos á las cuatro de la tardo y do 
H e w - ' T o r k todos los J u é v s s á las 
t res d*» l a tarde. 
L i I N E A S E M A N A L 
antro N e w - 7 o r k y la Habana. 
Balen de New-York . 
C I T Y CP A L E X A N D R I A . . Juéves Agosto 4 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 11 
M A N H A T T A N . . . 18 
C I T Y O F P U E B L A 36 
Salen de la Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Agosto « 
C I T Y O F P U E B L A 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y OK A L E X A N D R I A 27 
NOTA. 
Se don boletaa de vi^le por estos rapores direotameu-
to á Cádiz, Qibraltar, Barcelona y ¡Sarsella, en cone-
xión con los rapores franceses .qne salen de New-York 
á modiadoF de cada mes. y al Havre por los vapores quo 
salen todos tos miároolos. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrenoy, y hasta Bar-
celona en ?95 Currency desde New-YorJc, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency üssrle New-York. 
Comidas á la caria, servidas en mesas peouefias en 
lo» vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L S -
X A N D R I A y C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
Todoa estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad -le sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, on las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas so rocihou en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, r se admito carga para 
Ingiatorra, Haaib tr^o, Brámen. Amsterdam, Rottar-
I sm, L v , y Ambaros, «ns conocimientos direotos. 
WnsconuIg M ' ^ o t Obrapía aúmer» 26, 
H I D A L G O y CP. 
< M< 1(W i .n 
OE LA (MPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C-
L I N E A D B NEW-"SrORK 
^ n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á Etn-
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 34 
de cada mes. 
B l vapor-correo PANAMA, 
copiUm D. Luciano Almtena. 
^aldr-v pata N U E V A - Y O R K 
íi di» 4 diíl setiembre á Ua 4 de la tarde. 
AdmU* carga y pasteros á los qne se ofrece el 
buen trato que esto antigua ConspaMa tiene acredita^ 
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor IIJU.&IÁ atruendo al muelle de los Abuacenos 
de Depósito, por donde recibe la carga, iwf como tam-
Mcu ¿» i el iiinelle do Caballeria á volntitad de los car 
^adores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
TÍ* correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pdliza 
dotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ijue se embarque» en sus vapore».—Habana, 21 de 
agosto de Í*S7.-IW C A L V O y C?—OFICIOS 28 
Tn. 9 812 1R 
DE LA Cííl!FASí\ TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
Si vapor-correo CATALUÑA, 
capitán Segobia. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 81 de 
agosto, llevando la correspondencia pdblica y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lqg paíaportes se entregarán al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántse de correrlas, sin cuyo requisito serio nulas. 
Recibe carga á bordo el día 2fl. 
De más pormenore» Impondrán sus oonsignatarics, 
M C A L V O Y C». O F I C I O S 28 
Is 8 312-1E 
Slcpor -cor reo R E Í N A M E R C E D E S , 
capitán D Laureano Ugarte. 
Wi | ira P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 <ie tetiembre licvandu ta curraspondenola pública } 
de itlpa 
Óíblte peajeros para dichos puertos y carga 
para Santander, Cádis y Barcelona. 
Tabaco, para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los p».«4p'.>rte* a» oatr(<garán al recibir ios biUtius 
de pasaje. 
Las pdtíaiui i» carga «e í'irmarún por los consignan» 
rio» áutei1 de correrlas, sin c u y o requisito serán B u l a » . 
Beoibe carga ^ bordo hasta ni dia 3. 
Da má? pormenores impondr.in sus consignatario", 
M . C A L V O ? C», O P U l<^28. 
I n. 8 S13-1K 
El vapor-correo P A S A J E S , 
t.ajiitau I ) . A n t o n i o Gardon. 
Saldrá para Nuevitas. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto -Rico, el 30 de acostó á 
las 5 de lanirdo. para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe, carga para Ponce, Mayagliez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, aal para esta línea 
como para todaa las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 23 de agosto de 1887. 
M . C A L V O Y COMP?, Ofloios DV 38. 
I . n. 8 312-1F 
NEW-YORK, RAYANA AND 
M a í l S t e a m S h i p O o m p a u y . 
H A B A N A Y N H W - X O K K 
L I N E A D I R E C T A . 
U76 HERMOfcOrc VAPORES D K fllfiRSü 
O I B H F T J B a O S , 
saplUn V. M, F A I B C L O T H . 
« p i W i T. 8. COBT18. 
^ i t a a HKNN18. 
Con raíigníflcaa cámaras para pasajero», saldrán de 
llch'w puertos como sigue: 
S A I - B N D E N E W - Y O J K K 
les s á b a d o s á las tres de la tarde: 
8 A R A T O G A Sábado Agosto . . . 6 
C I E N F U E G O S « . . . . 13 
N I A G A R A 20 
SARATOGA 27 
SAX4EN D E I - A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
C I E N F U E G O S Juéves Agosto . . . 4 
N I A O A E A 11 
SARATOGA 18 
C I E N F U E G O S 25 
Para mAs pormenores dirigirse á la casa oonsignata-
rla Obrapía 95, altos — H I D A L G O Y C P . 
Línea m m Waw-York y Oieniuego», 
CON ESCALA KN N A S S A U Y S A N T I A G O r>E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
wpltun L . COLTOÍ-I. 
Sale de New York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O , . Agt? 4 
De C'loiiíaftgwi. De ü. de Coba. 
S A N T I A G O . , 
S A N T I A G O . . 
Agt? I d Agí? 20 
De Nassau.. . . Agt? 23 
P&sajes por ámbas líneas á opción dol viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B E A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaitrioi 
O B R A R I A 23, H I D A L G O fclp. 
I 883 168 l? Jallo 
2íew-Xork Havana and Mexloazs 
mail steam ship line. 
raidrá <í¡i üotaniiinto e) 
sábado 27 de agosto á ia» 4 de la tarde 
vapor-corleo americano 
C I T Y 0 F A L E X A N D R I A , 
c a p i t á n Reynolds . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
D e m á a pormenisi-K». ¡ iu'.ioudrán sus consignatarios, 
OBRAFIAUR, UIDA t.GÍ> Y CP 
• Wí 1 InHo 
MM m i 
E l vapor -cor reo a m e r i c a n o 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de esto puerto con escala on Cayo Hue-
so, el juóves 1 ? de Setiembre, á las 4 de la tarde. ÉQ s i-
guiente VÜÍJ.-lo efectuará sobre tres semanas después. 
Se admiten pasajeros y curgtf., . úemas de iospunus 
arriba mencionados, para San Francisco do Caltforu'a 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
D e m á s pormenores liotiondríJi sus oonaignalarlos, 
L A W T O N HERMANO*! , Mercadofós S5. 
Cn 122S 2B-3RAg 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F l a n t Steatsaship Xiln«. 
Shor t Boa Sonto. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . > 
C O N E S C A L A EN (JAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta linea 
O L I V E T T E , 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T S Í , 
Capi tán Hanlon. 
Harán los viajes on el órdon siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles Agoíto 8 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 10 
M A S C O T T E . Hanlon. Sábado . . 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Mléi-coles . . 17 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. S íbado . , 30 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 24 
M A S í I O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 37 
M A S C O T T E . cap. Hanlou. Miércoles . . 81 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bai lva i (ferrocarril de la Florida) ÚÛOD trenes están 
en combinación con los de las otras empresa» Ameri-
canas do ferrocarril, proporciónaado viaje por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L K , S A N 
L A N T A , N U E V A O R L E A N 8 , ¡MOBILA, S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de loa Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y pantos Intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores on cone-
xión oon las lineas Anchor, Canard, Francesa, Gui'm, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S, C?, Hambnrg-
American, Packet C?, Monarcb y State, desde Nueva 
York para los principales pnertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expo-
pedido por el Dr . D . M . Bnrgoss, Obispo 28. 
La correspondencia se recibirá ánfeamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
mvcadores 85. L A W T O N H E R M A N O S . 




oapítan D . A N T O N I O B O M B 1 . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana ft las seta de la 
xvrde del muelle de Luz y llegará . C á r d e l a s y Sagna 
ios juéves y á Calbarien los vtárnes por lamatiana. 
(Saldrá de Calbar;',1-. .ií , ¿ r tamente á las 11 del do-
nlugo y llegará i la üüpuns, lo» lánes por la mafion;. 
NOTA—En c-jimbinacion HO'A ei ferroostril de Z&zt, 
ro despaohttij evaocimien toü o»p«oia>es par» lo» parade-
¡o» de ViSfto, Colorados y Plsbatá l 
Í»TS1A.--La carga para Cárdenas »<ílo s« toeltdrá el 
•üh do salida, y 1 sato oov. el!» 'a de Ion dfimá* punto» 
Cühta lasdo^ nelf« tardi?. 
Se despacha 4 borito é litfor'ii&ráji ( í 'Rei l i j »!. IWV 
r v H1M 1 -Ag 
RMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS! ; )K L A h AüíTILLAH 
F T I IA8PORTES M I L I T A B E S 
DE S0BRLM0S DE HERRERA. 
Vap,r A V Í L É S , 
wpitan D. Fausto Albóniga. 
foto rápido rap^r saldrá db este puerto el dia 6 de 








C O N S I Q N A T A R I O H . 
Sverí tas .—Sr. D . Vicente Rodrígnwi 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrígaos. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Gnantáuamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sros. L . Ros y Cp. 
ae despacha por SOBRINOS D E H K R R K R A . -
8 A N > * O R O N 0 2 « , P M 7.A OE LÜK. 
v . 
Aviso á los compradores de casas. 
Según esM anunciado en el Boletin Oficial y Ga-
ceta áo la H baña, del 27 de Julio úliimo, se ha de 
remata-el din 29 leí que cursa, en el Juzgado d é l a 
Cuti ' i l iul, la c i«a Campanario número 141. tusada en 
$1 172 99 cts. oro, admitiéndose ofertas por las dos 
terceras partes, que ascii uJen á $2.781-99 cts. 
10689 4-35 
AVISO. 
Con fecha 19 del eorrieníe he renunciado jndic ia l -
mente o' pudor g^uer.il qn" para plslítoa me habla sido 
conferido desdo linos de '.SSS por D? Chira García 
y Gutiérrez casada con D Rumon Fajo; y manifes-
tado á estos y en aotu iciiiues judiciales mi volnntsi io 
desistinrento de dleba r ep re sen tac ión .—Juan Valdés 
Castillo. 10775 4 27 
Con esta fecha hago presento al púMico cu general y 
á mis inquilinos en p rticulnr, que á mi nombre ni con 
mi firma den nada á nadie, ni abonen los a'quilerea 
máj que á m i s nietos 1). Rafael y Francisco H e r n á n -
dez y Herrera, inicos autorizados como legitimes re-
pres 'ntantes para t"do cuanto se relacione oon mia 
íutereiscs, adviniétidoles que quedarán obligados al 
doble pago si lo verillcason en alguna otra teicora per-
sona. Habana agosto 35 de 1*87.—Teresa Perdomo. 
AVISO. 
Por el presente hago saber á mis amigos con quie-
nes sostengo asuntos de intereíes y al público en ge-
neral que no abono cuenta alguna más que las que 
sean contraída» por mi personalmente, y al propio 
tiempo advierto á mis inquilinos que á nadie he auto-
rizado para el cobro de los alquileres, y que por lo 
tanto si lo verificasen cn otra segunda poisona será 
todo nulo y de ningún valor. 
Habana agosto 25 de lSS7.~Baf'ael H e r n á n d e z . 
10780 4-37 
Conswlat Général de Francc. 
P R A D O N. 30. 
Les personnes dont le» nonis suivont son pr iéasdése 
présenter á la Chaneellerie du Consulat Général ponr 
affaires qni les concernent, 
Bonnemaison Etlenne 
Despony Louise. 
Goulard Vve. Adrieu. 
Galones. 
Lopi Pierro dit Bolondo. 








Dufaure Dr . 
Lacazzotte Mrae. 
Gutiérrez v Gamaobl. 
Mille Alfr¿d 
Derivet Xavier. 




Jeanton Chas Hernard. 




Couspeire Mr. et Mme, 
Cazauraug J . E . 
Dargicn Jacques. 
Marty (Jean et Adolphe) 
Honifacii» (Antoine) 
Gautier (Mme. et Mllo.) 
Oaro (Charles) 
























VaVtte IL-nr i 
Eycii.iiij'C Jean 
Eu caá d i dé. és ou d' absence ceux qui les connals-
saie'it sont priés de vouloir bien en donner avis au 
Coii-n'at (-iónéral. 
La Huvunt, le 15 Aoftr, 1887.—Le Chanceller, J . 
Dupas Cn 1109 15-18A 
Cormlado General de Francia. 
A cu1 "ecuencia del intestado del súbdito francés 
Ernesto Blazy, se rematará en pública subasta al me-
j o r p i ' S t o r el dia 31 dol ourricnte, á las 12 del dia, en 
las oficinas de eme Consulado General, calle del Pra-
do u 20, y UOT medio de la almoneda pública de loa 
Sres. Sierra y Oomez: un lote compuesto de apara-
dores, modtradores y demás útiles correspondientes a l 
arte de pasteleria y repostería, todo lo cual puede 
examinarse en la calle d d Obispo núm. 27, estable-
cimiento de pasteleria Franco<a. 
Igualmente so rematará un loto de prendas, algu-
nas de oro y brillantes, y un baúl c >nt-)iiteudo ropa 
de uso. 
So suplica á las pernonaa que tengan reclamacio-
nes contra la sucesión de dicho difunto que las d i -
rijan á os'. • C "iisuiado General. 
Habana, 15 do aií-mio do 18S7.—Por órden del 
Cónsul General—El Cn.iciller, J . Dupas 
C. n. 1200 12-18ag 
I n . 6 312-1E 
Vapor C L A R A , 
oipitan D . M R N U t f L Z A L V I D E A , 
Kste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa> 
grúa y Calbarlen. 
Saliclis, 
Saldrá de la Habana los sábado» á ¡as tesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagna los domingo* y áCal -
barien les l i inn» al imanecnr. 
Retorno. 
DsCi lbar len saldrá todos los mlérooles d rectamen-
te pura ia l l ábana después de lu llegada del primer 
tren de la mafiana. 
Además do las bien m uondictonos de este vapor pan 
pasaje y cari;a general, «e llama la atención de los gana-
deros á las espcolaloit v o tieno para el trasporte ¿e y.». 
ado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este baque 
el dio. 4 de junio, toda la carga quo oondusca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar do baoorio por el rio como 
•e venia efectuando 
T A R I F A K K F O E M A D A . 
A Cárdenas, á Sagna. k Galbariei 
Centro de la propiedad urbana y rústica 
del término lamiicipal de Ja Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y disposición del 
Sr. Vice-Presidente, invito por eiite medio á los se-r 
ñores af?oci.ido8 para que so sirvan coucurnr je* 
sion extraordi iaria qae debe á ciiebrarse el ií8 d í l 
mes actual á Udl'.^dc' dia en el CÍSÍUO K-piño¡ , con 
objeto de ontoriries y que suscriban ia innUMCta que 
se ha de elevar á hit Cortes del Keino solicitando re-
baja dé l a coutribuciou territorial y para que decidan 
si consideran necesaria la reforma ii<d Reglamento, 
comoya so había hioicado en la sesión do ¿6 de se-
tiembre del año próximo pasado. 
• • « n a * - ^ A^-a'/Ksto do 1S.';7.—Bl Secretario, P a -
hlo Gfintaler.. ' C n. 1198 10-18 
Reginiierito riel Key número I 
de Ififantería. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Debiendn adquirir este Cuerpo 500 cíiinisas, 20O 
mantas, 200 bolsas de aseo, 500 aábanas, 100 farros de 
catre, 500 tonllus y 500 cabezales,, los que deseen 
tomar parte, se prcpentarán el dia 3 de se t lembreá 
las ocho de la muiiana en la Oficina Coronela de esto 
Regimiento, sita eu la calle de Contaduría u'.' 68, 
participando en plieg» cerrado la forma y precio en 
que se corapro iiote á facilitar las citadas prendas, 
siendo do cuenta del rematante ol satisfacer «I medio 
por ciento á la Hacienda, como asimismo ol iim>ort« 
de este anuncio, 
Puerio Principe, 6 de agosto de 1887.—Los Capi-
tanes comisionados,—Cns<(íft«/-Siwíre, J u a n Gar -
cía. 10311 15-17ag. 
Castro Fernandez y C han trasladado 
su Almacén de papelería y efectos de escri-
torio y el Depósito do la Fílbrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 A la dw la 
Muralla o 23. esquina k (ínlia 
(MUtfl 11-» IU.I1 





C O N S I G N A T A K Í O S 
Ciirdenat; Sres. Ferro y Cp. 
Sagiua: Sros. García y 
Cflufbarlen; Alvarez y Cp. 
8« duspaoba por SOBRINO»"» D E l fKSRICt t{ 
SAN ITWJUOÍR, P í .Ai íA OK ; C" 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO WMJSTRIAL 
4" D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo ilIjipueBlo por la Junta ge-
neral do accionistas celébriida on 8 de ju l io prdxioio 
pasado, la Comi»ion Liquidador ha acordado hoy que 
se distribuya á IOJ eoCores Hcoioiiist .s un cinco por 
ciento del ciipit i l social y lia fijado el dia 5 del próxi-
mo mes de "etiembre para que desde él puf dan perci-
bir los indic- díis scflorcs en las eticinaa dol Banco, 
calle de la Am.irgura número 3, lo q u e á cada uno co-
rresponda en la referida repartición, debiéndolos he-
Cores accionistas presentar los títulos desui< necioces. 
en los que habrá de anotarse lu entrega —Habana 1?!} 
de agosto de 1887—Por la Comisión Qltjüldudora del 
Banco Indristrlal.—El PrcBidenio, Fernanda I l l a s . 
I H lft-25Ag 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
BNTBE 
C I E N F U E G O S Y V I L L A C L A R A . 
Secretaria. 
La Junta Directiva en sesión celebrada el dia de 
hoy ha acordado el reparto del divendo N9 39 de dos 
p5 en oro á cuenta de utilidades; y lo pongo en cono-
cimiento de los Sres. Accionistas para que ocurran 
deHde el dia 20 del corriente mes y de 11 á 2 de la tar-
de á la Contaduría de la Empresa, calle de San Igna-
cio n? f>6, á percibir las cuotas que en la distribución 
les corresponda. 
Habana, 4 de agosto de 1887.—El Secretario in ter i -
no. Manuel H . de Olinera. C 1186 20-6 
L O T E R I A E S P E C I A L 
autorizada por Ijey de 5 de j u n i o de 1887, inserta 
en la, "Gaceta de M a d H d " de 7 d d mismo, con 
destino á. los gastas de la. Exposición M a r í t i m a 
Nacional , que ha de de l i r a r se en Cádiz. 
PROSPECTO DE PREMIOS PARA EL SORTEO 
QUE 8B VERIFICARA 
I;N MADRID KI. DÍA 3 DH KOVIUMBRB DB 1887. 
Coniitará de 13,000 billttes ul precio de 250 peseta» 
cada ur o, divididos eu décimos á 25 pesetas; los pre-
mios serán 787, importantes 2.181,0(X) pesetas, distr i -














2 aproximaciones de 7,000 pesetas pa-
ra los námeros anterior v posterior 
al que obtenga el premio de 5iM).000. 
2 Idem de 5.0OOid. para los niíin<>rim 
ant<v>or y poHteiior al de 200.000.... 
2 Idem de 3.750 Id. para los números 














Banco Español de la Habana. 
El Consejo de gohiemo do este Banco, on sesión ce-
lebrada en él día de hoy, ha acordado que los descuen-
tos y préstamos que realice este Eetableoimiento, tan-
to en oro como en billetes, se verifiquen á los siguientes 
tipos: 
Ocho por ciento á tres meses. 
Diez por ciento de tres á seis meses. 
L o que se anuncia al público para su conocimiento. 
Habana, 22 de agosto de 1887.—El Gobernador,— 
P. 8., Josf. M a m ó n de Maro . 
la. 13 6-33 
Las aproximaciones son compatibles con cualquier 
otro preraio que pueda corresponder al billete, ad-
virtiendo que si saliere premiado el número 1 con a l -
guno de los tres prernioi mayores, su anterior será el 
uumero 13.000, y M fuera éate ei agraciado, el billete 
nómero 1 será el siguiente. 
- El sorteo se verificará bajo la presidencia de la E x -
celentísima Diputación provincial de Cádiz; con asis-
teneia de un Notario y do los empleados necesarios de 
ia Dirección de Rentas Estancadas, cn el local donde 
se c-lebran los de la Loter ía Nacional, con los m'smos 
artofiintos y útiles y coa iguales formalidades que em-
plea ésta para los suyos. 
Las bolas de los números que resulten premiados 
quedarán expuestas al público por espacio de tres días 
en dicho local. 
E l acto del sorteo será público y los concurreutes á 
él tendrán derecho, con la vóuia del Presidente, á ha-
cer Is» obíervaciones que se les ofrezcan. 
A l dia siguiente dol sorteo se dará á conocer al p ú -
blico su resuitodo por medio de listas impresas, laa 
cuales serán el único documento fehaciente de loa n ú -
meros premiados. 
Loa premi a se pagarán hasta el dia 15 de diciembre 
de 1887 en las Adminiatraciones de Loter ías , en l a 
Expendeduría Central de esta C"rt.e, ó en ia Deposi-
ta! u de f indos provinciales de Cádiz, donde hubieren, 
sido vendidos los billetes respectivos, con presenta-
ción de éstos v entrega de los mismos. Transcurrida 
la expresada fecha, se verificará el papo en dicha D e -
positaría previo reconocimiento de los billetes. 
E l derecho á percibir los premios caduca al año da 
yeriftottrse el sorteo. Pasado este plazo, la Diputación, 
queda libre de toda responsabilidad. 
E l pago de billetes premiados podrá transferirse de 
una á otra provincia durante el mes siguiente á la fo -
cha del sorteo, siempre que los interesados lo soliciten 
y el Excmo. Sr. Presidente, como ordenador de pago», 
lo croa oportuno. 
Los billetes serán documentos al portador. 
Para cobrar premio es indispensable la presentac ión 
del billete que lo obtenga, cuyo documento no puedn 
reemplazarse por ningún otro en manera alguna. 
Todo billete roto, deteriorado ó incompleto es nulo, 
si del reconocimiento á, que ha de sujetarse en las of i -
cinas de esta Diputac ión no resultase su indudable l e -
gitimidad. 
No se pagará premio al billete que carezca de sello, 
esté taladrado por el escudo de armas 6 contenga la 
indicación de haberse satisfecho, sin que préviamenta 
queden esclarecidas, en debida forma, las dudas qua 
ofrezca el documento. 
L a Expendedur í a Central, establecida en Madr id , 
calle de San Miguel, número 25. satisfará, previo 
pago, los pedidos de billetes que se lo hagan. Cuando 
se soliciten éstos para remitirlos á Ultramar, la E x -
pendedur ía a b o n a r á á los compradores el ocho p o r 
ciento de su importe, siempre que justifiquen habec 
remitido dichos billetes directamente á su destino. 
Cádiz, 12 de j u l i o de 1887,—El Presidente de U 
Diputac ión Provincial, Cayetano del Toro. 
Q 15-13 
HABANA. 
^ l É R N E S 26 DE AGOSTO DE 1887. 
tendenrli el Sr. Interventor general del Es-
tado D. Federico Prado y Castillo. 
Lo que de su órdea se publica en la Ga-
ceta para general conocimiento. 
Habana, 25 de agosto de 1887. 
José Pujáis. 
rtaaáataamsssBtamBi 
Calma y confianza. 
Otra vez en el espacio de cuarenta y ocho 
lioras eetamparémos el epígrafe que va al 
/rente de estas líneas: otra vet tendrómos 
que reproducir las frases con que termlná-
tiamos nuestro articulo del Juévea, que son 
las siguientes:—"para que se oorríjan aquí 
'los abusos y se regularice todo y cada cual 
""disfrute de su derecho á la sombra de le-
•'yes justas, es condición indispensable el 
•"órden, la rtflexión, la calma y la conflan-
"za en nuestra Primera Autoridal." Y de-
bemos reproducir aquel epígrafe y repetir 
estas frates, porque entendemos que son 
las más propias y oportuas en los actuales 
momentos de confusión, de equívocos y de 
intranquilidad, cuando á la llamada mani-
festación de una noche sucede otra y se 
anuncia otra nue?a sin motivo ni pretexto-
guando los gritos incoherentes y contravlic 
torios de los que toman parte en esos acto: 
no revelan ningnn plan concertado, ningún 
pensamiento, ningún designio como no sea 
el de mantener la inquietud y la zozobra er 
los ánimos y agitar una población pacífica 
y laboriosa, amante y necesitada de so-
siego. 
Por lo mismo hemos condenado desde e: 
primer dia esas injustificadas algaradas, j 
seguirémos reprobándolas, reclamando al 
propio tiempo do la Autoridad pública que 
las prevenga y reprima, por los medios más 
eficaces, no sin dirigir nuestros sinceros 
consejos á la parte sana del pueblo que con 
enrre á las manifestaciones, llevada acaso 
de un buen deseo, aunque ignorante del 
•daño que causa. Sabemos por antigua ex-
pariencia que en momentos de agitación 
•euele no ser escuchada la voz que se esfuer-
aa eu recomendar la moder ación y la con-
cordia; pero el cumplimiento de un deber 
que está por encima de toda clase de consi-
deraciones, nos impele á seguir condenando 
el desorden y aconsejando la paz, en bien 
da esos miamos que, sin saber por qué, in-
conscientemente la perturban. 
No cabe poner en duda que nuestro Go-
bernador General cuenta con medios so-
trrados para hacer que cesen esos desórde-
nes, y que en breve recobre la culta Haba-
na la quietud de que se ha visto privada 
durante unas cuantas noches. L a calma 
material se restablecerá muy pronto: pero 
es muy conveniente también quo se resta-
blezca la moral, para lo cual se necesita 
quo todos los hombres de buena fe que sin-
ceramente se interesan por este país, por 
ens adelantos y buen nombro, se agrupen 
en torno del Sr, General Marín, primer re-
presentante aquí de la nación espafiola, 
prestándole ese alionto y ayuda que siem-
pre há menester la Autoridad, y más toda-
vía en determinadas ocasiones. 
E l Sr. General Marin ha emprendido, de 
acuerdo con el Gobierno Supremo, una obra 
que debe ser acepta y simpática para todas 
las clases de este país, la de ordenar y re-
gularizar la administración. La obra no 
puede ser más árdua y compleja, ni tam-
lia de juzgarse obra de un dia, como 
indicábamos hace poco en estas columnas, 
eino labor lenta, proseguida con tino y per-
eeverencia. Tal parece que será, entre 
otros muchos ó importantes asuntos puss 
toa á sa cuidado, la nota líü'üiiniHíEPÍSt el 
mando del actual Gobernador General ¿Por 
qué, pues, no hemos de ayudarle todos, cada 
uno en su esfera, los quo amamos á este 
país y al propio tiempo el prestigio y la 
honra de la patria común? ¿Por qué se han 
de suscitar obstáculos, de cualquier género, 
al que se halla animado de tan nobles pro-
pósitos para el logro de tan rectos fines? Lo 
digno, lo conveniente, lo discreto es que lo 
ayudemos y apoyemos en su tarea: así tro-
pezará con menores dificultades, y sus 
aciertos serán mayores. No se trata de un 
gobernante nuevo y extraño: lo conocemos 
hace muchos años y lo hemos visto brillar 
en la guerra y en la paz por raras cualida-
des de energía, prudencia y sensatez; ama 
á este país como cualquiera que haya na-
cido en él; conoce sus necesidades y se ha-
lla dispuesto á remediarlas en cuanto esté 
de su parte; amigo de la justicia, propen-
derá Indudablemente á todo lo que sea rec-
to. ¿Por qué no hemos de ayudarlo, volve-
mos á decir? 
En suma, y condensando en breves con-
ceptos las consideraciones que nos han ins-
pirado las circunstancias un tanto anor-
males de estos dias, creémos deber acon-
sejar de nuevo al público la calma y la con-
fianza en el Sr. General Marin. 
Nuevos desórdenes. 
Desgraciadamente, anoche se repitieron 
en los parques y otros sitios públroos esce-
nas análogas á las de loa días anteriores, 
produciendo natnral alarma en laa familiaB 
y en cuantas personas pacíficas constituyen 
la mayoría de los habitantes de esta ciudad. 
Semejantes actos, l!evfldt?s & Oabo contra 
los deseos y órdon'aa de la Autoridad, ceden 
necesariamente en perjuicio de la población 
y exigen qne por parte de aquella se dicten 
eficaces medidas preventivas que puedan 
poner término á un estado de cosas coya 
repetición es un verdadero atentado contra 
el órden y la tranquiiidad públícaíi, 
Socorro á las victimas de la virnela. 
Hemos recibido $1.440 en billetes del 
Banco Español con que contribúyen al so-
corro de las víctima^ de la epidemia vario-
losa en Santiago de Cuba, los diversos 
cuerpos del Instituto de Voluntarios que se 
detallan en la relación que insertamos más 
adelante. Damos las más expresivas gra 
cías á los donantes, 
Suscricion inicfadn por el D I A R I O D E LA 
MAMÍTA para las víctimas de la epidemia 
tariolosa. 
Oro. Billetes, 
Suma anterior $ 123 55 5.262 65 
Recibido de varios cuerpos 
de Voluntarios. 1.440 . . 
Total . . . .$ 123 55 6.702 65 








ler, batallón de Cazadores í 
2o Idem de Idem 
3ar. idem de Idem 
Idem de Idem 
idem de idem 
idem de LlgércG 
idem de Artillería 
lo'em de idem 
Idem de Ligeros , 
Batallón de Ingenieros 
Batallón de Jeeus del Monte. . . . 
Refrimiento de Caballería 
Brigada Montada do Artillería.. 
Esouad ron de Húsares 
Plana Mayor General...» 
Estado Mavor.. . >.!. 
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Reunión de gremios. 
Según tenemos entendido, la reunión de \ 
gremios convocada para el domingo 28, á 
las doce del dia, en los salones del Casino 
Español, tiene por objeto tratar del asunto 
del impuesto de consumos que proyecta es-
tablecer el Ayuntamiento de sata capital, y 
icerca del cual ha consultado recientemen-
te á dichos gremios el Sr. Alcalde Munici-
pal de la Habana. 
Feiia-Esposicioii. 
Días pasados dimos noticia de la Exposi-
ción de ganados efectuada en Pinar del Rio 
durante la Romería efectuada por la re-
presentación de varias provincias, y refe-
rimos los premios que se dieron á varios ha-
cendados, dueños de ganaderías, y hemos 
dado abundantes noticias de la Faria-Ex-
posicion que va á celebrarse en Puerto-
Príncipe, comenzando el 1? de setiembre 
próximo, y con la cual el recién instalado 
Casino Campestre renueva sus trabajos in-
ccrrmipidos en 1868. El buen ejemplo de 
'ÍSOS certámenes se propagaj y ya hoy sa 
bemos de otra Feria-Exp ciclón proyectada 
para dentro de algunos mesas ea an pueblo 
de la provinsia do la Habana. 
Algunos vecinos del término municipal de 
San Nicolás han ideado celebrar una Feria 
Exposición en la3 fiestas que, ea honor del 
Santo Patrono de dicho pueblo, deberán 
celebrarse el mea de febrero del próximo 
año, á cuyo efecto el Sr. Cura Párroco, V i 
cario foráneo de la iglesia de Pinar del Rio, 
Pbro, D. Manuel Rodríguez Salas, ha cedi-
do grátis los terrenos necesarios para la 
misma. Dicha Feria Exposición será prin-
cipalmente de ganadería, pero sin excluir la 
agricultura y la industria, fuentes de rique-
za como aquella. 
La persona que nos comunica la prece-
dente noticia nos participa que la ideado la 
proyecta Feria-Exposición de San Nicolás, 
ha sido sugerida á sus autores por los ar-
tículos que ha consagrado á estos certáme-
nes el D I A R I O DE L A M A H I N A , y que de-
sean el concurso, que nos complaceremos en 
prestarle, de este periódico. 
Patente? y marcas Industriales. 
Ei real decreto del ministerio de Fomen-
to relativo á la Creación de la dirección ¿e 
Patentes, Marcas ó industrias que pu-
blica la (yaóetá de Madrid del S del actúal? 
dice en su parte dispositiva: 
"Artículo 1? Se cída, bajo la inmediata 
dependencia de la dirección general de A-
grloultura, Industria y Comercio del minis 
terio de Fomento, una dirección especial, 
que se dominará de Patentes, parcas é i n -
dustria, estará á oarkp do ún' oñeial de la 
secretarías, y t índrá para eu dspacho el 
personal que señala el presupuesto vigen-
te en su art. 3? del capítulo 18, epígra-
fe Patentes de invención y marcas de fá-
brica. 
Art. 2? Esta dirección se dividirá en dos 
secoionpa: una qpe tendrá por objeto enten-
der en Ins expedientes de ooncéshiñ do. pa-
tentes d<j inveocíun y d'a mareas de fábrica 
y de corafrrcio, y 1:* otra "en los demás expe 
pedientuó ¿o industrias. 
Art. 3? En la primera sección el direc-
tor y el secretario de la misma ejercerán las 
atrilmciones que conferían al director del 
Conservatorio de Artes y al secretario de 
«ÍUO establecimiento â ley'de ̂ 0 de julio de 
1878 para ia 'óóucesíou de patentes de in-
vcücion, el real decreto de 20 de noviembre 
de 1850 sobre uso y propiedad de las mar-
cas, y las disposlonos dictadas con posterio-
ridad respecto de estos ramos, y desempe-
ñará además la parte cousnltiva que lo com-
peta con arreglo á la legislación vigente. 
Art, 4? Los expedientes de marcas se-
rán resueltóo á propuesta de la dirección 
especial por la dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio, eu virtud do de-
recho propio y los, de patentes por delega-
ción del ministerio, conforme al espíritu del 
art 2? del real decreto de 2 de agosto de 
1886, 
Art, 5? Para el más fácil despacho de 
los asuntos confiados á la primera sección, 
y á fin de que la misma pueda evacuar con 
acierto los informes que se la pidan, forma-
rán parte del personal de la misúla un in-
geniero industrial y un le'trado. El prime-
ro emitirá por escrito su parecer, y será con-
sultado precisamente en los expedientes de 
marcas sobre la semejanza ó parecido que 
puedan tener las que se soliciten con algu-
na de las concedidas. El oficial letrado 
ejercerá las funciones do abogado consul-
tor. 
Art. 0? En , dsapaclio de los asuntos 
encomendados á la segunda sección, el di-
rector procederá como jefe de negociado a-
temperándoseálo que dispone el reglamen-
to del ministerio de Fomento. 
Art* 7? La Direcion del Conservatorio 
de Artes queda desde luego suprimida con 
sujeción á la ley de Presupuestos, y hará en-
trega bajo inveniarió al secretario do la di-
rección especial do Patentes, marcas ó in-
dustrias de todos los documentos y antece-
dentes que formaban parte del archivo déla 
misma, ó que por cualquier concepto obren 
en su poder, correspondientes á estos ra-
mos." 
Bodas de Sn Santidad. 
El programa de las fiestas del jubileo sa-
cerdotal de Sa Santidad, aprobado por el 
Padre Santo, es como eígue: 
Dra 31 de diciembre de 1887: Su Santidad 
recibirá la comisión Internacional, com-
puesta de I03 individuos de lacotnision Pro-
moviidoia y de los delégalos de los comités 
nacionales y estránjoros, quienes pondrán 
\ los piés de Su Santidad la limosna de la 
misa del jubileo ofreciéndole un altar. Re-
cibirá deapues por diócesis la peregrinación 
it Liliana. 
Día 1? do enero de 1888: Su Santidad ce-
lebrará su misa del jubileo por el mundo 
católico y les oferentes sobre el altar que 
le rega'.o la comisión Internacional, que po-
drá oiría y recibir la Comunión en repre-
sentación de los católicos de todo el univer-
so, los cuales, en aquella hora misma y en 
aquel día, unirán sus oraciones y sus votos 
al Sumo Pontífice. En el mismo día Su 
Santidad inaugurará la exposición Vatica-
na: la presentación de los dones se hará 
por la sección italiana de cada una de las 
comisiones diocesanas, presididas por los 
muy reverendoa obispos ó por sus delega-
dos, los cualBs estarán en el sitio donde 
queden expuestos los respectivos dones; las 
otras secciones por los delegados de los co-
mitéa extranjeros. 
En loa meses poaterioros de enero al de 
abril de 1888, Su Santidad recibirá Bttcefii-
varaente, por el órden que se fija, las pere-
grinaciones de loo diversos países, conti-
nuando abierta en todo este tiempo la 
exposición Vaticana. 
Disturbios en Marruecos., 
Intendencia General de Hacienda. 
En la Gaceta Oficial de hoy, viémes, se 
publica lo fluiente: 
GOBIERNO GENERAL D B L A ISLA DE CU-
BA.—Secretaria.—Admitida por el Gobier-
no de S. M. la dimisión que presentó de su 
cargo el Sr. Intenderte gen ia l de Hacien-
da D. Alejandro G Olivares, el Excmo. Sr, 
Grobernador General se ha servido acordar 
que se encargue interinamente de dicha In-
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Veinte minutos después, el paje y tú ga-
lopabais fuera de la ciudad ea dos magní-
ficos caballos de raza. 
Hicisteis aito á la entrada de un bos-
que. 
T a compañero echó pió á tierra, y te in-
dicó que le imitaras. Cuando los caba-
llos quedaron atados á un árool, te dijo el 
paje: 
—"Observa bien el sitio en que estamos y 
el camino que tendrás que seguir para vol-
ver aquí. A este mismo lugar será traída 
Maní, á la que encontrarás conmigo luego 
que desempeñes tu comisión." 
—"iQué comisión!" 
—' Ven, voy á indicártela." 
Recorristeis el lindero del bosque duran-
te uu cuarto de hora, poco más ó ménos. 
Al cabo de ese tiempo os hallasteis frente 
á un muro. 
En aquel muro habla una puerta estrecha 
y muy baja. 
T a gnía te entregó tres llaves. 
—"Con esta—añadió —abrirás esa puerta. 
"Atravesarás el jardín que ae extiende 
detrás de la tapia, 
"A lo último del jardín verás un pabellón 
bascante grande. 
"Observarás en la fachada principal una 
ventana alambrada débilmente. 
•'Bajo esta ventana hay ana segunda 
puerta. 
"Aquí tienes también la llave qne ha de 
abrirla. 
•'ouoíráauna ftscalera y encontrarás la 
ssroera puerta. Toma la tercera liare. 
E l Padre Sr. Almanza. 
Con este mismo título decíamos en el 
D I A R I O de 30 de julio del año pasado lo si-
guiente: 
"Entre las noticias recibidas por el último 
vapor-correo de la Península y que hemos 
publicado en el D I A R I O del juévea 29, figu-
ra la de haber sido nombrado por S. M. , 
Canónigo medio racionero de esta Santa 
iglesia Catedral, nuestro distinguido amigo 
el Pbro. Sr. D. Pedro F. Almanza, que ha-
ce algún tiempo tiene á su cargo la parro-
quia del Pilar. 
Felicitamos cordialmente á tan ejemplar 
como ilnstrado sacerdote por el ascenso que 
ha alcanzado en su carrera, tanto más me-
recido, cnanto que concurren en él bellísi-
mas prendas personales, que realza con el 
ejercicio de las virtudes cristianas.0 
No habiendo podido tomar posesión el 
Sr. Almanza de la expresada prebenda, por 
no haber vacado definitivamente la plaza 
eclesiástica para que fué nombrado en julio 
del año anterior, el Gobierno de S. M. lo 
ha subsanado todo, reiterando en su favor el 
aombramiento de Medio Racionero en la 
vacante por fallecimiento del Sr. Preben-
da lo T.a Puerta, 
Reiteramos, pues, cuanto digimoa respec-
to del Sr, Almanza hace más de un año y 
que va reprodacido más arriba. 
"Entrarás en un aposento donde verás un 
lecho y una cuna-
"En el lecho una mujer. En la cuna una 
niña. Ambas profundamente dormidas. 
"Cogerás á la niña y me la llevarás 
al sitio en que han quedado nuestros ca-
ballos. 
"Alií estará Maní aguardándote. 
—"Pero, ¿y la mujer!"—preguntaste tú. 
—"La mujer no te estorbara," 
— " i T si despertase!" 
—"No hay miedo de que despierte. Un 
narcótico que se le ha administrado esta 
noche, nos responde de su inmovilidad y su 
silencio," 
—"Bien.^ 
—"Cuanto á las gentes de la casa tampo-
co hay cuidado: satán enteramente á nues-
tra den clon." 
—1 ' Perfectamente." 
-"No obstante, si por una casualidad 
difícil de prever te encontrases con álguien 
que se opusiera á la ejecución de la órden 
que mi señor te trasmite por conducto 
m í o " . . . . 
—"iQué deberé hacer?" 
—''Toma este puñal y usa de él . Hie-
re sin miedo ni debilidad Aquel á 
quien has prometido obediencia está lo has 
tante alto para garantir la impunidad de 
todo el que dé maestras de celo en su ser-
vicio." 
Hablando así el paje te alargó au daga. 
Enseguida añadió acentuando sus pala-
braa: 
—"Ten en cuenta que aólo á cambio de 
esa niña te aerá entregada tu mujer." 
¿Es cierto lo que acabo de decir, maes-
tro? 
IX. 
E L RAPTO 
—Es cierto—replicó Faram 
Y como arrastrado por sus lecnsrdoj, a-
fiadló; 
Las noticias llegadas á Madrid el 5 del 
actual respecto de una grave derrota sufri-
da por las tropas de l emperador de Marrue-
cos, llamaron mucho la atención en los 
círculos políticos, sobre todo por ciertas in-
siDuaciones que parecían deducirse de la 
forma en que se daban las noticias á que 
nos referimos. 
Por dos conductos distintos se recibieron 
las nuevas de la derrota; por el correspon-
sal de La Andalucía en Tánger y por el co-
rresponsal del Timei en la Granja. 
La carta publicada por La Andalucía di-
ce en sus párrafos principales: 
"Parece que entre Tedia y Bedjan la 
fuerte kábila de los Ben-Éímür, auxiliada 
por otros doscootentos que se encuentran 
hace meses en insurrección, atacaron al 
ejército scherifiano con tal ímpetu y denue-
do, quo las regulares cedieron el terreno, 
dispersándose en buena parte y dejando el 
campo sembrado de muertos y heridos. 
Cuando el emperador, que asistía al acto, 
notó lo que ocurría, replegóse hacia un pun-
to favorable. Entónces fué tan grande la 
confusión, que muchos creyeron que el mis 
mo Muley-Hassan había perecido." 
La noticia del grave desastre cundió por 
todas partes con rapidez eléctrica; pero el 
corresponsal, en vista de informes autoriza 
dos, afirma que el emperador oe salvó retí 
rándose con la parte no desorganizada de 
su hueste hacia Rabat, á donde debería ha-
ber llegado el 31 de julio. 
Luego añade la carta: 
"Dícese que entre las autoridades de 
Tánger predominan distintos temperamen 
tos respecto al particular, pues miéntraa 
unas quieren ocultar todo lo ocurrido, otras 
so limitan á quitar importancia á los he-
chos. 
La verdad es que los Ben-Zimur han que-
dado dueños del campo, hallándose tan en-
valentonadoa que ahora aerá muy largo y 
sangriento el reducirlos. 
La legación de España, que tuvo noticia 
de lo sucedido, se disponía el 2 del corrien 
te, fecha de la carta, salir con dirección á 
Rabat. 
Ayer partió por la vía terrestre (Arzlla y 
Larache) el coronel Bermúdez con seia ar-
tilleros españoles y seis marroquíes. 
Dícese que se espera de un día á otro un 
buque de guerra para que lleve al Sr. Dios-
dado y su comitiva y además el resto de los 
artilleros con el capitán que loa manda." 
El telegrama remitido desde San Ildefon-
so al Times, dice: 
" E l padre Lerchundi, acompañado de un 
moro, que, según se dice, representa al sul-
tán de Marruecos, acaba de hacer una rá-
Abrí la primera puerta, y me deslicé en 
el jardín; abrí la segunda, y subí la es-
calera; abrí la última, y penetré en la al-
coba. 
Subre la mesa había una lámpara de finí-
simo trabajo, cuya luz, amortiguada por un 
cristal opaco, alambraba débilmente un le 
cho y una cuna. 
El lecho era de columnas labradas, con 
un dosel formado de tapices antiguos y que 
remataba en un ancho eacudo 
La cuna, toda encajea y rica tola de Flan-
dea, tenia en lo alto una corona. 
En el lecho dormía efectivamente una 
mujer. En la cuna, una niña. E l paje no me 
había engañado. 
La respiración de ámbas revelaba un sue 
ño pesado y profundo. 
Comencé por apagar la lámpara. 
A l momento, en la oscuridad, un rayo de 
luna cayó sobre el rostro de la mujer dor-
mida, y designó los contornos vigoroaos y 
la dealumbrante blancura de su pecho y ana 
brazos. 
Parecióme hermosa, muy hermosa.... 
Pero yo no había entrado allí para re-
crearme en su belleza. 
Adelanté de puntillas 
El eapeaor de la alfombra ahogaba el 
ruido de mía paaos. 
Me inclinó sobre la cuna; cogí á la niña 
con precaución y la envolví en la capa. 
Era una criaturita rubia, sonrosada, cu-
yos labios frescos, entreabiertos para dejar 
paso al aliento tan dulce de loa pequeñue-
los parecía que solicitaban á la vez el beso 
y el aeno maternoa. 
La mujer no ae había movido. 
Me retiró con mi preciosa carga, sin que 
ningún tropiezo me obligase á hacer nao de 
la daga del paje. 
Poco después llegué al sitio convenido, 
cerca de nuestros caballoa. 
Maní, mi querido Mani, esta junto al jó-
yen...a 
pida excursión á Madrid, LÓs dos fueron 
recibidos por el ministro de Estado y salie-
ron para Tánger á las cuarenta y ocho ho-
ras de haber llegado á la capital de España. 
El;objeto de tan rápida visita no es cono-
cido tcdav'a. Pero si las noticias recibidas 
por conducto español aon ciertas, el ejército 
del Sultán ha sufrido recientemente una 
grave derrota y el Sultán ha sido muerto. 
Esta última noticia se ha desmentido ya ca-
tegóricamente, petó según parece, la derro-
ta os cierta. 
Muley H issan continúa en Teola, cerca 
de Rabat, resuelto á vengar á sangre y fue-
go el tevóá de sus armas." . 
El hecho de que el corresp.onsal de La 
Andalucía enlace la noticia de la derrota 
del Sultán con la resolución de la embajada 
española de acelerar su .partida para Éabat, 
al mismo tiempo ¿fue el corresponsal del 
Times enláaa támoien el desastre con la 
rápida visita del supuesto enviado del Sul-
tán á Madrid, son coincidencias que no po-
dían ménos de ser objeto de comentarios y 
sacándose generalmente la consecuencia do 
que ocurre en Marruecos algo mád grave que 
la derrota accidental de rm ejército dgl em-
, perador. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana del ¿UÉVSS se efectuó con 
toda pompa y la mayor solenpmidad el en-
tierro del infprtianado Í D o p é c t o r de policía 
del CttáHft áüatríto, Sr. D."Antonio Hernán-
dez Marin, muerto, como saben los lectores 
del D I A R I O , en loa momentos de realizar un 
importante servicio en favor del órden. El 
cadávc; salió á las ocho y media, en hom-
bros de celadores del expresado distrito, 
llevando las cintas un ayüdahte del Excmo 
Sr. Capitán General, los Sres. Coronel Jefe 
de Policía y Orden Público, Jefe de Policía 
Municipal y un Inspector. Durante el trán-
sito fueron releva dosloe celadores por cuatro 
vigilantes gubernativos, y éetpó por igual 
número de guardias ^unicipaíey. 
Seguían ál féretro dos vigilantes con una, 
magnífica corona de rosas blancas de bis-
cuit, dedicada por el Cuerpo de Policía de 
Gobierno; dos guardias de Orden Público 
con otra corona de pensamientos morados, 
dedicada por dicho Cuerpo; y dos brigadas 
de Policía Municipal con otra corona. Otras 
fueron dedicadas por amigos del difunto. 
Entro la concurrencia figuraban el Sr. Te-
nería, presidente de la Diputación Provin-
cial; ayudantes del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, funcionarios del Gobierno Civil, Se-
gundo Jefe de Policía y Ordon Público, Se-
cretario de la Jefatura de Policía,, los Ins-
pectores de esta caníta!, gran número de 
celadores, v̂ -c. En el cementerio se entonó 
un solemne responso, y el cadáver fué de-
positado eu una bóveda. 
Ei entierro ha sido costeado por el Cuer-
po de Policía, que ha rendido así este últi-
mo tributo ai infortunado cuanto celoso fun-
cionario. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Cataluña: 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
Racionero de la Santa Basílica Metropoli-
tana de Santiago de Cuba, hecho á favor { 
del Pbro. D. Francisco Ayuela. 
Nombrando para la Canongía Doctoral 
de dicha Basílica, al Pbro. Dr, D. Andrés 
ürreta. 
Concediendo Rógiam Exequátur á D. 
Márcoa de J. Merlano, Cónsul del Ecuador 
en esta capital. 
Declarando jubilado á su instancia al jaez 
especial de Hacienda que fué de esta Isla, 
D. José Gabriel Pagés, 
Disponiendo quede separado del aervicio 
el torrero 3? D. José Suárez. 
Dictan d i reglas acerca del plan general 
de carreteras que ha de regir en esta Isla 
para los efectos del art. 5? de la Ley apli-
cada por Real Decreto de 1? de junio de 
1883. 
Reales Decretos reorganizando las facul-
tades de Medicina y Farmacia en esta Uni-
versidad. 
Concediendo 4 meses de licencia al Re 
gistrador de la propiedad D. José Manuel 
Triana. 
Resolviendo, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, el espediente rélativ'oá que los súb-
Íitos americanos pueden entrar en esta sla sin pasaporte; pero identificando su 
persona. 
Nombrando oficial 3? del Gobierno Civil 
de Pinar del Rio, á D. Manuel Pastora y 
oficial 4? del de la Habana, A D. josS Samá tos 
Pacheco; 
Nombrando Racionero de la Santa Basí 
lica Metropolitana do Santiago de Cuba, al 
Pbro. D. Pablo Vélez García y Medios Ra-
cioneros de la Catedral de esta Diócesis, á 
los Pbros. D. Pedro Francisco Almanza y 
D. JaanAlvarez Fernández. 
—Dice La Lealtad de Cienfuegos eu su 
número del 24: 
"El temporal de aguas continúa con al-
gunas fuertes rachas de viento, y desde el 
amanecer de hoy las indicaciones eran de 
que el día se parecería al de ayer en todo. 
En la tarde de ayer cayó agua como cuando 
llueve bien entre Trópicos, y el Viento del 
Oeste teclo echó el agua hasta dentro de 
las casas. La temperatura alta y bochor-
nosa, baja de noche de una manera notable 
con gran detrimento de la salud pública, y 
con tal motivo nos decía ántes de ayer un 
amigo que es facultativo: "no paramos." 
Con esto loa que no viven en esta ciudad se 
harán cargo del delicioso verano que esta-
mos pasando. ¡Felices los qne le vean el 
fin!" 
—En la Intendencia Generai de Hacien 
da se han recibido por el vapor-correo Ga 
taluña, las siguientes resoluoiones del Mi-
nisterio de Ultramar: 
Aprobando el nombramiento de oficial 
quinto de la Intervención General del Esta 
do, hecho á favor de D. José María Po-
gudo. 
Idem la permuta de destinos entre los ofi-
ciales cuartos D. Eduardo Jiménez Sagar 
binaga de la Principal do Santa Ciara, y 
D. José Leal y Barredo, de la de Puerto-
Príncipe. 
Idem la designación de D. Fernando Mesa 
y Domínguez para sustituir al Fiscal del 
Tribunal de Cuentas, durante la enferme 
dad del propietario. 
Confirmando el nombramiento de D. Ca-
lixto Acosta en el destino de oficial quinto, 
Depositario Clavero de la Subalterna de 
Guantánamo. 
Aprobando el anticipo de cesantía de don 
Víctor Mendoza, oficial cuarto de la Admi-
nistración Central de Kentaa Estancadas y 
Loterías, y nombrando en su lugar á don 
Alejandro García Acuña. 
—En la mañana de hoy, vlérnes, entraron 
en puerto los vapores americanoa Manha-
ttan y Niágara , procedentea de Nueva-
York. Según nueatros informea, el atraao 
de ámboa boquea ha coneistido en haber 
encontrado malos tiempos durante la trave-
sía, los cuales lea hicieron desviarse de sn 
derrotero. 
—Procedente de Veracruz y Progreso, 
fondeó en bahía, á las diez y media de la 
mañana de hoy, el vapor americano City 
o/ Alexandría, con carga de tránsito y pa 
Bajeros. 
—El Bien Público de Santiago de Cuba, 
publica en su número del 17 lo sigaiento: 
" A juzgar por los datos que venimos pu-
blicando diariamente, parece qne de tres 
días á esta parta la epidemia de viruelas ha 
entrado definitivamente en un período de 
decrecimiento, que bastante se ha hecho 
esperar, pues ya estamos en el sexto mes de 
—Sí—interrumpió Mr. de Sierk;—el ca-
ballero enmascarado había cumplido eu 
promesa; pero vos, aeñor Faram, ¿cómo 
cumplisieis la vuestra? 
—¡Oh! yo—repuso el anciano,—cuando 
aenti en mía brazoa á la pobre criatura dor-
mida, me acordé de pronto de mi hija, de 
mi Diamante, á la que llevaba del miamo 
modo en la noche ds aangre y de fuego, y 
cuya alma habia volado al cielo desde mis 
brazos. 
¿Qué responder á Mani cuando me pre-
guntara por nuestra hija? 
Notificarle sin preparación la muerte vio-
lenta de aquel tesoro tan querido para ella, 
era segurameate matarla. 
Yo no podía hacer eso; no habia de ha-
cerlo. 
Una idea loca brotó entonces de mi mia-
ma ansiedad. 
La niña que tenia allí, entre loa plieguea 
de mi capa, era caal de igual edad que Dia-
mante. 
Todoa loa pequeñuelos ae aaemejan 
Verdad que eata aemejanza no puede en-
gañar á una madre 
Pero por poco que duraae el engaño para 
mi pobre Maní, tendría tiempo de prepa-
rarla á conocer la extenaion do au desgra-
cia 
—Por eso—continuó Mr. de Sierk,—cuan-
do te acercaate al paje, el cual te aguarda-
ba sin desconfianza, no quisiste entregarle 
tu captura, conforme á lo convenido. 
—Es verdad; eché la niña en los brazos 
de mi mujer. 
—Después, saltando de improviso sobre 
el jóven, lo derribaste por tierra y le pusis-
te en la garganta la punta de au propio pu-
ñal, diciéndole: 
—"Si hacea un movimiento ó ai lanzas 
un grito, te degüello ain misericordia." 
Y estoy seguro do que no habrias dejado 
de hacerlo, maestro. 
la epideraiü, contando desde marzo en que 
hubo los dos primeros casos. 
S gan opinión de algunos médicos, para 
ftQea ie 8otiemV)ro \a la viruela nos habrá 
abandonado por comploto." 
—Ha fallecido en Sevilla el Sr. D. Anto-
nio Rivera y Ramos, director de la Escüela 
de Medicina-, 
—Noticláé de marina: 
El pintor restaurador del Museo Naval y 
reputado marinista D. Rafael Monleon, ha 
sido comisionado para que durante dos me-
sas visite los arsenales extranjeros. 
Da acuerdo con los ministerios de Estado 
y Marina se nombrará muy en breve una 
coniisiou que ha de redactar el. proyecto de 
convenio de pesca entre España y Portu-
gal, r« - i 
El Consejo de gobierno de la Marina ha 
aprobado el contrato celebrado por la co-
misión marina en Alemania con la casa 
"Berliner Maschinneubau-Auctien Guells-
chaft Vorm. Schwartzkopflf" para adquisi-
ción de armamentos de aparatos de lanza-
miento dd.torpedos pafa fos cruceroa O>hn, 
ülloa, Cotide de Venadito, Alfonso X I I , 
Reina Mercedes: cañonero Filipinas, torpe-
dero Ejército y fragata Victoria. 
Ha sido nombrado ayudante de la mayo-
ría ííeneral del departamento marítimp de 
Cádiz, el teniente de navio D. Francisco 
Vázqueá'. • 
— El gobierno francés ha premiado la 
cooperación prestada por Cristina Nilssoo 
gratuitamente á la comisión oficial nombra-
da para estudiar la música escandinava y 
darla á conocer en París, coronando al pro-
pio tiempo la carrera lírica de la eminente 
artista, por medio de la Concesión de las 
Palmas académicas do Instrucción pública. 
E^ta condecoración especial es rarísima vez 
concedida á las señoras. 
—Según telegrama de Huelva, qué pu-
blican loa, diárlofl madrileños, el Sr, D. José 
Joaqilin Bolívar, ¿me ha desempeñado va-
rios cargos en esta Isla, entre ellos el de 
Consejero de Administración, acaba de ob-
tener, como premio á au memoria relativa 
al descubrimiento del Nuevo Mundo, el di 
ploma de sócio de mérito de la Sociedad 
Colombina, con grandes aplausos por parte 
del jurado qne le acordó tamaña honra. 
—Leómoa en los periódiíjos ingleses que 
en la reunión anual de la Asociación del 
arbitraje internacional, qne tiene por vice-
presidentes al duque de Westminster, lord 
Derby y á otros miembros de las Cámaras 
de los lores y de los comunes, nuestro com-
patriota D. Arturo de Marcoartú criticó to-
do tratado internacional que no tuviera una 
cláusula de arbitraje para dirimir las con-
troversias que produjera la letra ó la apli-
cación del convenio, y dijo que quizá nin-
gún tratado necesita más de dicha cláusula 
que el de comercio celebrado por España é 
Inglaterra. Antes de ahora, el año próximo 
pasado, como se dice en la Memoria anual 
de la pociedad, á propuesta del Sr. Mar-
coartú, dirigióso una paticion al gobierno 
inglés reclamando la adición de la cláusula 
do arbitraje en el tratado anglo-español. La 
r»union acordó insistir en dicha petición. 
—Dice La Correspondencia de España 
del día 7: 
"Hemos tenido el gasto de admirar el 
casco que S. M. la reina regente regala al 
príncipe de Gales, construido bajo el tipo 
de los que usa la escolta Real, por el arme-
ro de dicho cuerpo y decano de los del ejér-
cito, D. José Pérez. 
Dicho casco es de plata con los adornos 
de oro, y va encerrado en uu precioso estu-
cha de piel de Rasia. 
Rico en todos sus detalles, puede consi-
derarse como una joya de la industria mili-
tar de España. 
Se dice que el príncipe de Gales ha ma-
nifestado deseos de poseerlo, para reformar 
por ese tipo loa que usan los Li/e Guards, 
que tan orgullosos se han mostrado siem-
pre de todo lo suyo. 
El casco ha salido ya para au deatino por 
la estafeta del ministerio de Estado." 
—Las noticias que publica el Diritto de 
Roma sobre las penalidades que sufre el 
ejército expedicionario de Italia en Massua 
á causa del calor, son terribles. 
El termómetro oscila entre 42 y 47 gra-
dos. La atmósfera parece incandescente, 
hasta el punto de hacer imposible el sueño, 
como no sea empapando en agua el lecho 
da campaña y cubriéndose la cabeza y el 
pecho con paños mojados también. Así es 
posible descansar, miéntras la iiumedad se 
conserva; es decir, quince ó veinte minu-
Diariamente ingresan en loa hoapitalea, 
habilitadoa en barcos y en tierra, multitud 
de enfermoa á quienea ei calor produce vio-
lentas fiebres, que duran 24 ó 30 horaa, y 
no pocos afectados de insolacioa, que mue-
ren en tu mayor parte. Las congestiones 
pulmonares, que producen una muerto sú-
bita, se repiten con espantosa frecuencia. 
Espscialmente los regimientos alpinos, que 
han aidoimprudentementearrancados délas 
frescas montañas donde nacieron, perecen á 
cientos bítjo la infiuencia del sol abrasador 
de Africa. 
—Hace pocos dias salió del puerto de 
Pueblo Nuevo del Mar, la barca Genoveva, y 
enderezó sa proa en dirección al canal que 
entre Cullera y la isla Ibiza ofrece abun-
dancia de pesca. Llegados á aquel aitio, á 
máa de 25 millaa de la costa, soltaron los 
aparejos y comenzó la pesca, que aquellos 
marineros denominan "del marroc;" uno 
de los marinoros que sostenía un "artnall" 
sintió uua sacudida en el hilo, y creyendo 
se había enredado el aparejo en alguna ro 
ca, tiró suavemente, notando que á pesar 
de la resistencia cedía nu poco aquel obs 
tácalo. Acudieron otros marineros, tirando 
todos del aparejo, hasta que asomó á fiordo 
agua una magnífica ánfora romana, sem-
brada de pólipos y moluscos, que durante 
catorce ó quince siglos han tenido tiempo de 
fabricar su microscópica habitación sobre 
^quel resto de la cerámica romana. 
No hizo molla en el ánimo de aquellas 
gentes la forma rara de aquella vasija, que-
riendo echarla otra vez al mar; paro el pa-
trón de la Genoveva, Vicente Ferrer, se opu-
so á ello, enviándolaá su ca3a on el miamo 
momento que atracó á la playa au embar-
cación. 
Es un ánfora fusiforme, con asas; au figu-
ra, y el barro uu tanto grosero empleado en 
su fabricación, son muy parecidos á loa de 
las ánforas descubiertas recientemente bajo 
las cenizas que envolvieron á la antigua 
Pompeya. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
üa 25 ic Agosc-*'. p./r ierech-j^ <Arai,oe!o 
rios; 
En oro. . . .$ 36,204-74 
En plata 251-01 
En billetes 
Total .$ 36,455-75 
Idem por Impuesto: 
En oro 717-75 
C O R R E O E X T R A N J E R O , 
B ú m i c B r u s e l a s , 18 de agosto.—Hea-
dingley, el socialista inglés que habia aban-
donado súbitamente á Bélgica, al saber que 
las autoridades lo buscaban á consecuencia 
de un discurso revolucionario que pronun 
ció en el congreso de obreros de Mona, ha es-
crito una carta á La Independencia Belga, 
en la quo niega haya hablado en favor de 
una revolución política ó social; au discurso 
se refería á la revolución económica siu ha 
cer uso de la fuerza. 
Lójos do desear un levantamiento, él y 
sus amigos do Inglaterra están muy alar-
El paje se estuvo quieto, porque ora lo 
más prudente. 
Le ataste con un cinturon y el de tu com-
pañera, y apoderándote enseguida de los 
caballoa, ain decir una palabra, sin perder 
un instante, partisteis ámbos á escape por 
el bosque, llevándoos aquella criatura roba 
da dos veces 
Robada primero á su madre, que dor 
mía. 
Y luego al desconocido de la prisión, al 
paje á quien te habías obligado á entre-
garla. 
—Mesir—dijo el bohemio,—aquel paje 
sois vos. 
- ¡Yo! 
—¡Oh! no intentéis negarlo: os he reco-
nocido miéntras hablabais, lo miamo quo á 
mí mo reconocisteia ayer, no obatante loa 
cambioa que el tiempo ha impreao en la fi-
aonomia de amboa. 
El anciano añadió con voz grave y con 
una mirada profunda: 
—¿Me esplicaréia ahora para qué habéis 
venido á recordarme estas cosas.de un pa-
sado que tan léjos está ya de nosotros? 
—Amigo Faram—dijo el barón;—te lo 
explicaré seguramente. Pero ántes necesito 
saber qué ha sido de la niña. 
—Es hoy nuestra reina. 
Al separarnos de vos Maní y yo, nos diri-
gimos hácia los Vosgos, confiados en el 
salvo-conducto del hombre enmascarado y 
en el vigor de nuestras cabalgaduras. 
En una da laa primeraa paradaa do eate 
viaje notó mi compañera que la niña que 
eatrechaba aobre au corazón no era Dia-
mante. 
Tuve que revelar entónces la eapantoaa 
verdad. 
¡ Ah! no neceaito deciros cuántas lágrimaa 
de amargura, cuántoa aollozoa deagarra-
dorea, cuántas maldiciones produjo mi con-
fesión. 
mados por la frecuencia con que ae repiten 
laa huelgaa en Bórica y creen quo loa o-
breroa belgaa no d'3*)ian abandonar el tra-
bajo haata que no eatuvieaen terminadaa las 
fortificaciones del valle del Moaa, porque si 
comienzan loa deaórdenos interiores ántes 
de esa ópocat COalquiera de laa dos poten-
cias vecinas de Bélgica podría intervenir y 
anexarse á dicha nación. 
Respecto á sa expulsión, Headingley dice 
que se siente orgulloso por ser tratado al 
igual de Dómela, Ñieivenhins, Luis Blanc 
y otros revolucionarios. 
Éruseias, 1$. -E l I^ey Leopoldo ha apro-
bado el proyecto de oonstrúcpion de un ca-
nal que ponga la ciudad de Brujas en co-
ijjUnicacioti con el mar, mi 
A L E M A N I A — B e r ü í » , 16 de agosto.-^"i 
consejo federal ha autorizado la emisión de 
un empréstito de 8 millones de marcos, á 
fin de quo el trobíerno pueda eatablecer el 
monopolio de los alcoholes, 
—Mr, Adolfo Puntsch, profesor de la Uní-
vefsidad de l¿iel y uno de loa miembroa de 
la expedición al Polo en 1867, se ahogó ca-
sualmente en el puerto de Kiel. 
Meta, 17,—Mil doscientos cincuenta sol-
dados lieenciados del ejército alemán, de los 
que toularpn paMp, en la ^ueri-a franco-
prúsiaña, liegáron ¿óv á esta ciudad y se 
dirigieroo al campo de batalla de 1870, á fin 
de colocar varias coronas aobre las tumbas 
de ana compañeros muertoa por las balas 
francesas. 
Berlín, 17.—El gobierno alemán ha auto-
rizado la reapertura del convento de Fran-
ciscanos eu Neastadt, Silesia. 
—La Gaceta de la Bolsa desmiente la no-
ticia do que la razón social de Krupp se 
transformaría en una sociedad anónima. 
Berlín, 18.—El príncipe Guillermo de 
Prusia ha enviado hoy á Potsdam las ban-
deras pará loa niievoa regimientos: laa ban-
daras salieron del palacio real, habiendo a-
aistido al acto la emperatriz Augusta y to-
doa los miembros de la familia imperial: el 
emperador no lo hizo por encontrarse aún 
bastante delicado, 
Berlín, 19 —El emperador Guillermo se 
encuentra tan enfermo, que el rey de Sajo-
nía !o representará en laa maniobraa milita-
rea de Kocenigaberg, 
El boletín oficial dice que el emperador 
se resfrió á consecuencia de un cambio rá-
pido de temperatura y que su enfermedad 
actual es reumatiamo. 
AUSTRIA.—Fíe«a , 19 de agosto.—Ayer ae 
celebró en todo el imperio, con el ceremo-
nial y las fieataa de coatumbre, el natalicio 
del Emperador Francisco Joaé. 
—Loa directorea de la mayor parte de loa 
teatroa de Europa asiatioron ayer á la re-
presentación de la Opera, para juzgar el e-
fecto del alambrado eléctrico. El enaayo 
resultó aatiafactorio. 
—El Gobierno ha retirado la subvención 
que daba al gran hospital para la aplica-
ción del método Pastear, porque el trata-
miento anti-rábico no ha tenido éxito. 
luo LATEKIÍA.—Gíbraltar, 16 de agosto.— 
Zobehr pachá, el antiguo ministro egipcio 
que los ingleses habian deportado á Gibral-
tar hace dos años, ha aalido de aquí para 
Alejandría. 
Lóndres, 17.—Han deacargado tempeata-
dea eu casi todoa loa puntoa de la Gran 
Bretaña. En el distrito de Lóndres los pe-
ligros son conaiderablea. El camino de hie-
rro Metropolitano eatá inundado á conae-
cuoncía de la rotura de algunaa alcantari-
llas, y el tráfico interrumpido por eata vía. 
Ea Dulwich, laa caaaa fueron fuertemente 
aacadidaa y ana habitantea ae hallaban muy 
alarmadoa. 
—Acaba de publicarae un Libro Azul re-
lativo á las negociaciones aobre la frontera 
afghana. En dicho documento ae consigna 
que el arreglo definitivo eatá baaado en mú-
tuas concesiones de parte de Rusia y del Af-
güanistan. El Emir cede una gran exten-
sión de terreno, miéntraa que la concesión 
de Ruaia representa algo satisfactorio para 
el Afgbanistan, 
Lóndres, 18,—Los perjuicios ocasionados 
por el huracán de ayer son considerables. 
En Lóndres fueron muertas dos personas: 
algunos rayos Cayérofi abbré varlaa igleaiaa 
y caaaa. 
En el campo, laa pérdidaa materialea 
fueron conaiderablea también. Se dice que 
numeroaaa peraonaa fueron muertas. 
Sir James Fergusaon, secretario de Es-
tado en el ministerio de Nagocios Extran-
jeros, anunció hoy en la Cámara de los Co-
munes que el gobierno inglés negocia en es-
tos momentos en Francia para llegar á un 
arregb» aatiafactorio en laa diferencias rela-
tivaa al territorio bañado por el rio Cam-
bia, en el Africa occidental. 
—Lord George Hamilton, primer Lord 
del Almirantazgo, dijo hoy en la Cámara de 
loa Comunea, respondiendo á una pregunta 
do Mr. B a d é n Puwell, que el gobierno ha-
bía concluido con la Compañía Peninaular 
Oriental, un arreglo, aegun el cual ponía á 
diapoaicion del Gobierno diez vaporea, trea 
de elloa nuevamente conatruidoa, que pue-
den armarae en cruceroa en caao necesario. 
Por este servicio, el Gobierno pagará á la 
Oompañía una subvención anual de 3,500 
Libras fcsterlinaa. 
—El Gabinete ha decidido convocar al 
Parlamento en el otoño. 
RÜSÍA.—San Petersburgo, 11 de agosto. 
—Un alto funcionario de policía ha expre-
aado la creencia de que la agitación revo-
lucionaria continúa propagándose en Ru-
sia, particularmente entre los estudiantes 
y el clero. El ministro del Interior ha or-
denado que se vigilen de cerca las acade-
mias, las escuelas yotras instituciones aná-
logas. 
Lóndres, 18.—Un despacho de Moscow 
anuncia que el general Tchernaieff sucede-
lá á Mr. Katkoff en la dirección de la Ga-
ceta de Moscow. 
Moscow, Vd.—Lz, Gaceta de JÍOSCOM des-
miente el aserto que atribuye á Mr. Katkoff 
sentimientos de odio implacable contra 
Alemania y de fervorosa amistad á Fran-
cia. 
La Gaceta agrega que después del esta-
blecimiento de la hegemonía prusiana en 
Alemania y del abatimiento de Francia, 
gracias á la ayuda de Rusia, loa alemaaoa 
ae han tornado orgulloaoa, altaneroa, ogoia-
taa y dominadores. Rusia se ha visto obli-
gada, por consiguiente, á recobrar su l i -
bertad de acción. 
Miéntras Francia se encuentre sin un 
gobierno estable, será imposible una alian-
za con ella. La guerra con Alemania sería 
una calamidad nacional. Laa relacnn^s ie 
Ruaia y Alemania recobrarán su no aali 
dad t a n pronto como loa a l e m a n e s depon 
gan su orgullo y muestren au reapato hácia 
loa derechoa legítimos de sus vecinos. 
Después de su regreso de una visita de 
inspección, el general Vaunovski, ministro 
de la Guerra, ha dirigido al Czar un infor 
me en el que consigna que las tropas y las 
fortalezas del Cáucaso y del territorio 
Franscanspiano se hallan en estado de pres 
tar todos los servicios que ae les quiera im 
poner. 
El Czar contestó al general Vaunovs-
k i que estaba satisfecho y asombrado de 
saber quo el ejército se hallaba en condi 
clon tan admirable, 
D I K A M A E C A . -Lóndres, 16 de agosto.— 
Mr. Meier Goidschmidt, el poeta danés, ha 
muerto á los 08 años de edad. 
S E R V I A , — Belgrado, 16 de agosto.—La 
comisión encargada de informar acerca del 
estado de la Hacienda aervia, ha deacubier 
to uu serio déficit. El ministro de Hacienda 
ha encargado el embargo de loa bienes de 
su antecesor, Mr. Petrovitch. 
Hubo momento en que creí que la infor-
tunada Mani había perdido el juicio. 
Hizo un ademan como para arrojar sobre 
el camino al sér débil é inocente que me ha 
bía servido para engañarla. 
La pobre niña acababa de despertar. 
Agitaba sus bracitos, revolvía las manos 
como buscando algo, y una queja apagada 
so escapaba de ana lábios 
Tenía frío, tenía sed, sufría 
Mani la contemplaba con los ojos dilata 
dos por el dolor. 
¿Qué pudo penaar ó aentir? 
No lo aé, 
Pero vi que de pronto empezaba á deaa 
botonarse el corpiño, y preguntándole qué 
iba á hecer, me respondió brevemente: 
—"¿He de dejarla morir?!' 
La niña había tomado el seno que mi es 
posa le presentaba, 
Mani continuó miéntras la chiquitína be 
bía con avidez: 
—"He oído una voz en mi interior, una 
voz que hablaba á mi alma con voz dul-
ce como una oración y suave como un 
canto 
"Venía de lo alto: era la de nuestra Dia-
mante, cuya sombra, invisible para noso-
tros, vaga por los espacios infinitos con los 
mártires y los ángeles 
"Esta voz me decía: 
—"No llores, madre adorada. Eaa ea mi 
hermana. Amala como ai saliera de tus en-
trañas. Me reemplazará cerca de tí, y te 
consolará de mi pérdida. La mitad de los 
besos que le prodigues subirá hasta á mí 
ea el mundo desde donde te sonrio, y yo te 
los devolveré por sus lábios." 
Nosotros los gitanos, señor, hemos adop-
tado el alaterna de Pitágoras, y creémos 
que deapues de morir el cuerpo, el alma, 
que ea inmortal, puede apoaentarae en otro 
cuerpo cualquiera. 
—¿Qoién sabe—pensaba yo—si el alma 
AEISVSIA.—Massouah, 19 de agosto.— 
Loa abisinos han puesto en libertad al con-
de Savoiroux, el cual se ha dirigido al cam-
pamento del general Salelta. 
BULO-ARIA.—Tirnova, 16 de agosto.—ha, 
guarnición dió anoche un banquete en ho-
nor del príncipe Fernando. Contestando á 
un brindis, el príncipe expresó su incondi-
cional af icto á los intereaea del pueblo búl-
garo, Despuea del banquete, el príncipe pa-
só revista á las tropas. 
Constanfinnpla, 16,—En una circular que 
acaba de dirigir á las potencias, la Puerta 
les pide su parecer acerca de la conducta 
que debe.seguir con motivo de los trabajos 
del príncipe ÍTernando en Bulgaria 
I Berlin,Hi —La Gaceta de la Alemania 
u¿l *7',rte dice que la proclama del prínci pe 
Fernando anunciando que aceptaba ei t r u -
no de Bulgaria, tenía el carácter de una de-
claración de la independencia belga y es 
nna violación del tratado de Berlín de que 
el principe se ha hecho culpable. Alemania, 
agrega, no puede aprobar la conducta del 
príncipe Fernando. 
(S'o/Í't, 16.—Dícese qae Austria, Inglate-
rra ó Italia han informado á la Puerta que 
sas agentes quedarán en Bulgaria y que 
continuarán sus relaciones con el gobierno. 
Rusia insiste en que se anule el nombra-
miento de Artin-Effendi, comisionado turco 
en Bulgaria. 
San Petersburgo, 17.—El Diario de esta 
ciudad dice que la embajada rusa en 
Constantinopla ha dirigido á la Puerta una 
protesta formal contra la ocupación del tro-
no de Bulgaria por el principe Fernando. 
Este periódico declara que el príncipe ha 
atacado loa dorechoa de laa potenciaa y que 
la responsabilidad de la violación de esos 
derechos debe caer sobre éU aun cuando los 
otros Estados permitan que se .violen sus 
privilegios. El Diario agrega: ^¿Puode su-
ponerse que Rusia se considerara obligada 
á defender sola lo que queda del tratado do 
Berlín?" 
Constantinopla, 17.—La protesta rusa á 
que se refiere el Diario de San Petersburgo, 
es una copia de la circular dirigida por Ra-
sia á las potencias, invitándolas á defender 
de común acuerdo, el tratado de Berlín. 
Berlín, 17.—Se aupone que el artículo de 
la Gaceta de la A lemania del Norte, decla-
rando que Alemania no puede aprobar la 
conducta del príncipe Fernando, ha aido 
inapirado por el príncipe Biamark deapuea 
de haber celebrado una entreviata con el 
conde de Schonvaloff, embajador de Rusia. 
Boma, 17.—Li Reforma dice que aeguu 
el tratado de Berlín, basta que algunaa po-
tenciaa reconozcan al príncipe Fernando, 
para que su elección aea válida. 
Viena, 17.—El príncipe Fernando ha pu-
blicado una órden general anunciando que 
tomaba el mando en jefe del ejército búl-
garo. 
8 m Petersburgo. 18.—La Gaceta de Mos-
cow aconaeja al Gobierno ruso que pro-
ceda rigorosamente en la oae^tion de Bul-
garia "La ocupación de Bulgaria, dice, 
ea inútil al presente, pero Turquía debía ser 
conaiderada como reaponaable de la viola-
ción del tratado de Berlín y debía amena-
záraela con la ocupación do Trebizonda y 
Ezzeroum, si el órden no so restablece en 
Bulgaria." 
El Diario de eata ciudad dice qne la apre-
ciación que hace la Gaceta de la Alemania 
del Norte del manifieáto del príncipe Fer-
nando ea clara y correcta: también declara 
que dicho manifiesto ea un verdadero desa-
fio lanzado á Europa y para los búlgaros 
una exhortación para aaatraerlos de de to-
daa ana obligacionea. 
" E l príncipe, dice E1. Diario, parece ha-
ber comprendido que au ruptura con el de-
recho común oa completa: él prosigue loca 
y precipitadamente au camino por el aende-
ro'de las aventaras que ha emprendido." 
Par í s , 14.—Ua despacho de Viena al 
Journal des Debats, dice que el gobierno 
búlgaro ha encargado 200,000 fósiles de re-
petición á una casa austríaca. 
Correspondencia del "Diarlo de la Marinai" 
CARTAS DE I T A L I A . 
Roma, 6 de agosto. 
En mi ya larga vida política, he visto ex-
tinguirse una tras otra todas las existencias 
que han creado la Italia moderna, Víctor 
Manuel, Mazzini, Garibaldi y al lado de es-
ta trinidad monárquica y revolucionaria, sus 
hombres de Estado más eminentes, Maaai-
mo de Azeglio, el conde de Gavour, ol ge-
neral Lamármora, el barón Ricanoli, Lanza 
y recientemente Minghetti y Deprótia, cuya 
deaaparicion de la eacena púb.ica, que han 
llenado durante diez añoa, anuncia b i en mi 
última correapondencia. 
No tenía ol difunto preaidento del Conae-
jo de Italia la talla del conde de Cavonr, ni 
poseía con el encanto de au trato, las dotes 
insignes de iugenio de Marcos Minghetti, 
Administrador laboriosísimo, debiendo á la 
aancillez extremada de ana hábitos y á la 
atmósfera que reaplró en aquel pequeño rei-
no del Píamente, modelo de virtu iea pú»di-
caa, la incorruptibilidad que tanto enaltece 
á loa hombres del Estado en nuestra época 
corrompida, debió á estas cualidades y á la 
desaparición, ó alejamiento voluntario de 
cuantos podían hacerle sombra, la pasicion 
altísima que lo convirtió en árbitro durante 
dos lustros de la política itá'ioa, ehrclendo 
una verdadera dictadura sobro el Parlamen-
to. Ni Cánovas del CaatiMo en España, 
con mucho máa talento, ni Frere 0:b¿n on 
Bélgica, ni el conde Kalncki en Auatria-
Hangría, ni Gladatone, en Inglaterra, no 
obatante au auperior iluatracion, han podi-
do gobernar diez años, hoy eu nombro de 
principios liberales, mañana i epresontando 
tendencias más conservadoras, siempre con 
mayorías en Parlamentos elegidos libremen-
te, como lo ha hecho Agostino Deprótis. El 
cual ha tenido la fortuna además de morir, 
cuando su estrella comenzaba á eclipsa' - ' 
Deprótis nació en 1813 en Mezzana, pe 
queño pueblo inmediato á Stradella, e'1 ei 
Piamonto, cerca de los confines del dneado 
de Parma, donde yo conocía por vez prime 
ra al diputado del Parlamento Snbalptao 
cuando fué á vi&itar á Luisa de Borbon, Re 
gente de los Estados Parmesanoa. Hijo de 
modestos propietarios, ganó la borla de doc-
tor legista en la Univemdad de Pavía; y 
como todoa los jóvenes do aquel tiempo que 
vivían en contacto con laa regionea donde 
dominaban loa austríacos), se aliató en las 
sociedades dirigidas por Mazzini, pues que 
entónces los príncipes de la casa da Saboya 
ae contaban entre loa máa ardientea partí 
darlos de la Santa Alianza, que conducía al 
de Cariñan á formar parte del ejército fran-
cés que destruyó el régimen constitucional 
en España, y á favorecer la causa de don 
Cárlos, motivo por el cual el duque de Gé-
nova no fué esposo de nuestra Reina Isabel. 
Pero al impulso liberal dado por Pío I X 
desde el Vaticano, Cárlos Alberto cambia 
de política en 1848, y el Estatuto real del 
Piamonte abre las puertas del Parlamento 
deTurin al abogado de Stradella, quien 
comparte con Lanza el privilegio de perte-
necer, sin un dia de interrupción durante 
toda su vida, á la Cámara italiana. Cuando 
conquistada ya la Lombardia, merced á 
Magenta y Solferino, es preciso calmar las 
pasiones excitadas de Brescia, la patria de 
Giordano Bruno, Cavour, no obstante figu-
rar Deprótis en la oposición, lo manda de 
prefecto á la ciudad lombarda, desde donde, 
realizada la anexión de Ñápeles y Sicilia, 
pasa de lugarteniente de Garibaldi á Pa-
lermo. Allí revela sus cualidades de esta-
dista, logrando, sin enagenarse á Garibal-
di, su amigo, hacer fracasar loa proyectos 
de nuestra Diamante no habrá venido á to-
mar carne en eata criatura? 
Para concluir: los restos de nuestra t r i -
bu habían buscado refugio en la montaña 
Allí les encontramos y Mani recobró el man-
do. Todos los hermanos creían que la ni-
ña á quien amamantaba era nuestia propia 
hija. 
Como tal creció entre nosotros, hasta que 
hace un año, estando en la agonía mi va-
liente y generoaa compañera, la deaignó 
por auceaora y depuao eu aua manoa el láti-
go con mango de ébano y el ailbato de plata, 
emblemas de su poder. 
—Pero me parece—observó el barón—que 
esta tarde nos ha dicho que había recibido 
el bautismo. 
—En efecto: aabe que no ha nacido entre 
noaotroa y que es hija de criatianoa. 
Mani se lo confesó en los últimos momen-
tos. 
Pero á cao se reduce todo lo que sabe, y 
excepto ella y yo, sólo una persona conoce 
el secretario de su origen: mi hijo Yauoz, 
que se hallaba presente cuando su madre 
hizo esa confesión. 
A B U B N A PRETENSION, B U E N A N E G A T I V A . 
Hubo una ligera pauaa. 
Enaeguida se levantó Mr. de Sierk. 
—Compadre—dijo,—acabemos. El tiempo 
corre y tengo prisa. 
El decano de los Grandes Escorpiones se 
levantó también, y saludando con fingida 
humildad: 
—Espero—contestó—que el señor barón 
me instruya de lo que desea de su servidor. 
Soy todo oídos. 
El caballero no reparó ó hizo como que 
no reparaba en la ironía del anciano. 
Enlazó familiarmente su brazo con el de 
Faram. 
-¿Qué te parece—preguntó - l a idea de 
embolsarte quinientos ducados? 
que Crispí y otros, alentaban en el general-
dictador de la autonomía de la Sicilia: y los 
trabajos de Mazzini para praclatnar la Re-
pública en el Mediodía de Italia. Creada 
su reputación entra ya como ministro de 
Obras Públicas en el Gabinete que forma 
Ratazzi en 1802, muerto el conde de Cavour, 
y deaempeña la cartera de Marina en la ad-
ministración Lamármora Ricazzoli, cuando 
la alianza entre Italia y Prusia da, después 
de Sadowa, Venecia al reino itálico. Pero 
la batalla de Cnstozza y la derrota de Liestt, 
sombreando el cuadro, han derribado al 
Gabinete; y tal es la impresión qae Llssa 
deja en el ánimo de Deprótis, que cuando 
difZ años después, aiendo yajefe del partí-
do liberal por la muerre de Rattaizi, y de-
rrotado Minghetti en 1877, por una zoí\{° 
^-"-'^rntíntaria, es llamado á la preai-
UIVJLX . R _ „ 
dencia del Conseío, uno de eus mas couo-
tantes pensamientos es dar á la Italia esa 
poderosa escuadra qte hoy le confiere el tí-
tulo de gran potencia en los mares y qae 
fuerte de veinte navios y fragatas acoraza-
das, realizaba en los mismos dias de en 
ma:-ru» ei simulacro del ataque y defensa da 
las coscas la "fosefefísti 
i i 
La fortuna había favorecido altamente á 
Deprótis. La cuestión itálica estaba termi-
nada con la ocupación de Roma, por la 
cual había trabajado ardientemente, como 
lo declara on términos nada respetuosos 
para el Pontífice el manifiesto del Oran 
Oriente masónico de Italia. Sacrificando 
para ello sa popularidad, merced á los 
grandes tributos impuestos al paía, los go-
biernos conservad ores de Lanza, Sella j 
Minghetti le dejaban casi equilibrado el 
presupuesto que en 1866 tenía un déficit d6 
mil quinientos millones de reales, y distfii-
nuido al 10 por 100 el agio del ord qnellejpí 
á ganar 40,; dos lustros ánteo •. La cola coS-
trariedad fué la muerte de Víctor Manuel, 
qne seguida un mes después de la de Pío 
IX, abría de nuevo los grandes problemas 
de la revolución itálica. E l fundador de la 
patria, recomendaba á su hijo Humberto I 
al ministro, que con la excepción de un 
brevísimo período, ocupado por Cairoli, go-
bierna durante todo el reinado actual. En 
un principio y cuando están asociados áda 
política do Deprótis, Crispi, Mancini y Ni» 
cotera, cede á los compromisos adquiridos 
en la oposición. Extiende el voto electoral, 
aunque ain llegar al sufragio universal. 
Porque la agitación en favor de Italia irre-
denta, 6 sea la anexión del Tirol y de Tren-
to, que está á punto de producir un conflicto 
con el Austria; tolera en Roma los congresos 
del teatro Apolo, en que se proclama la 
república y se hace la apoteóaía de Mazzini 
y Garibaldi, recibido triunfalmente en la 
Ciudad Eterna; y maestra eacaso vigor en 
la repreaion de los círculos Barzzante, un 
cabo de ejércico que había querido iniciar 
el virus de loa pronunciamientos españoles 
en la armada itálica. Laa diaidenciaa en el 
aeno del Gabinete acaban con la adminis-
tración Deprótis, dando lugar á la pasajera 
de Cniroli, que cfie á sti vez ante el Intenta-
do regicidio de Passanante en Nápoles y la 
ocupación de Túnez por Francia. Cuando 
Daprótia vuelve al poder, para no abando-
narlo haata su muerta, todo ha cambiado^ 
hasta su posición de familia, puea el anciano 
célibe ae ha caaado con una jóven, que le 
da uu hijo querido, heredero de su nombre; 
Garibaldi ha muerto, suprimiendo un gran 
obstáculo para el Gobierno; León X I I I ha 
iniciado una política de conciliación, y la 
viaita de loa Reyes de Italia á los Empe-
radores de Austria, unida á la intimidad 
creciento con la Alemania, aeñalan una po-
lítica relativamente conservadora en el in-
terior y en el exterior, que permiten á 
Minghetti darle un desinteresado apoyo en 
el Parlamento, y al conde de Robilant, ce-
diendo á los deseos del Rey, su pariente, 
aceptar la cartera de Negocios Extranjeros. 
E i este el período más brillante del Gobier-
no de Deprótis, Maglianí, su excelente 
ministro de Hacienda, consolidando el equi-
librio financiero, logra la igualdad entre el 
papel y el oro, haciendo desaparecer á la 
vez el terrible impuesto sobre la molienda 
de cereales, Y miéntras vota el Parlamento 
y se realizan en paite miles de kilómetros 
de ferrocarriles, las obras del Tíber en 
Roma, el saneamiento, ensanche y embelle-
cimiento de la capital de Italia, de Nápoleó, 
Florencia, Turiu y Milán, el ejército se elé; 
va á catorce cuerpos de armada y la marina 
adquiere el cuarto rango entre las naciones 
de Europa, Sólo la aventura de Massaouah, 
en el Mar Rojo, señala una falta en esté 
gran período de la vida del sucesor de Min-
ghetti y de Cavour. 
Estas correapondenoiaa han reseñado pe-
riódicamente las últimas peripecias del Mi-
níeterio Deprótis. Sus descalabros relativos 
en el Parlamento, sucediendo al descalabro 
de Dogali; las fultas cometidas entónces per 
el conde de Robilant y por los elementos 
conservadores, privados do la inteligente 
dirección de Minghetti, muerto, y la nece-
sidad en qne eo vió Deprétis, que amaba el 
poder, de llamar á compartirlo.á Crispi y 
Zanardelli, Desdo aquel dia se le vió de-
caer visiblemente en su moral y en su fiaico, 
hasta que transportado con trabajo el 7 de 
julio, desde Roma, á su querida Stradella, 
donde pasaba los veranes, falleció casi re-
pentinamente de anemia y de la gota, cuan* 
do expresaba á eu médico. Durante, que no 
so hacía ilusión alguna sobre eu eatado, las 
eaperanzas de pasar el mes de agosto en los 
lagoa de Lombardia. Prevenidoa por el mé-
dico de cabecera del iminente peligro, aef 
el Rey que estaba en laa maniobras míüf a-
rea del aitio do Verona, como loa ministros, 
reunidos en Roma, partió el más amigo, 
b irou Saracco, para encontrarlo ya cadáver 
en Stradella. 
* * * 
Muerto on fuucionea, como Cavour, el 
presidente del Consejo, había que hacer 
frente á sus funerales y su reemplazo. El 
Roy, con delicado sentimiento, confirmando 
proviaicnalmente á los ministros en sus car-
gos y dando la presidencia del Consejo y la 
interinidad de la cartera de Negocios Ex-
tranjeros á Crispi, decidió reservar la cues-
tión política para después del entierro, y 
que ésto, siendo solemnísimo, se hiciefte á 
expensas del Eatado. Así tuvo electo ántes 
de ayer, 4 de agosto, en Stradella, concu-
rriendo con una división del ejército y di-
versos generales, el duque de Aosta, repre 
sentando á su hermano el Rey, que llevaba 
una de las cintas del féreto, en unión del 
jefe del gobierno, de los presidentes del Se-
nado, Cámara y Consejo de Estado, del du-
que de Tortonia, síndaco de Roma, del de 
Stradella y del general de Sounaz. Magnífi-
cas coronas de bronce regaladas por la casa 
real, por los municipios de Roma y Nápoles, 
ó de preciosas flores, homenaje de la espoea 
y de innumerables amigos, que llenaban 
dos carrozas, aparte del gran carro fúnebre, 
enviado por Milán, daban testimonio de las 
simpatías y aprecio conquistadas por el an • 
ciano patricio, sobre cuyo pecho, embalsa-
mado el cadáver, figuraban el gran collar 
de la Annunsíata y las primeras órdenes 
de Europa. 
El cortejo fúnebre, en que figuraban cien 
diputados, cuarenta senadores, cinco músi-
cas y ochenta banderas de diversas asocia-
ciones, comprendía también diputaciones 
de todos los altos cuerpos del Estado y de 
loa municipios de las principales ciudades 
de Italia. El de Nápoles, recordando que 
Deprétis acompañó al Rey cuando los de-
sastres producidoa en aquella ciudad por el 
cólera, que aun no quiere abandonar la Si-
cilia, y que á él se debe en gran parte la 
ley, concediendo cuatrocientos millones de 
—¿Quinieutoa ducados? ¿Uua euma 
tan grande? ¿Para mí? 
—Para t i . 
Nunca se habla en balde de dinero ánte 
uu individuo de la dilatada familia de los 
gitanos. 
Hombres ó mujeres, jóvenes ó viejos, la 
embriaguez del oro se apodera violenta-
mente de sus cerebros tan pronto como per-
ciben el sabor metálico de una cifra. 
El Faraón levantó la cabeza. 
Bajo la cortina de arrugas que le cubría 
laa sienes lanzaren sus ojos el resplandor de 
la codicia, bruscamente excitada. 
—Excelencia—respondió,—diría que es 
una lluvia dorada, caida desde el cielo en 
la covacha de un miserable como yo. 
—Pues bien; no depende máa que de tí el 
ganar esa sama contante y sonante. 
—¿Y qué ha de hacerse para merecar una 
limosna de tanta importancia? 
—Poca cosa; nada mejor dicho: uua bue-
na obra. 
—¿Una buena obra? ¡Ham! es difí-
cil Cuando no se está acostumbra-
do 
—Tranquilízate; esa no te costará el me-
nor esfuerzo. Te será pagada además como 
una mala acción. Se trata solamente de 
entregarme, para que yo la devuelva á sus 






—¿Antea de qué? 
—Ántea de conducirla á eaoa padres á 
quienea se la queríais quitar hace diaciseis 
años 
—¿Qué os proponéis hacer de esa niñal 
Mr. de Sierk retiró su brazo. 
!! 
reales para el saneamiento y ensanche de la 
que será bella Partenope, riva izando ou-
tóaces el arte con la naturaleza ha enviado 
Sin primeroí magistrados municipales, colo-
ca io su lápida en la sala de soaioues y dado 
el nombre de D iprÓds á la mejor plaza na-
po'itana. Roma, naturalmente, teníaque ha-
tter ni48j y reunido-? sus concejales en el Ca-
plrolio decretaron un ndonnmentó para De-
flrétis, en la parte del ensanche, cuya ley leva su nombre) colocación de su basto en 
la? salas Capitolinas y de lápida conmemo 
rativa en la casa que habitaba aqní en la 
vU Nacional, no habien<lo queriilo ocupar 
üauca los hermosos palacios que tienen los 
Winlstros del Interior y Negocios Extranje-
|03. Éa el telegrauia . eipiedido á la viü'la 
por el municipio romano, cé reüordaban los 
esfuerzos de Deprétis para el engraníleci-
Tftleüto de Roma y su constante aiipiracion 
de que fuese la capital do Italia. 
El pósame del IIíy fue tan expresivo co-
im geueroao: "Profundamente conmovido, 
"decía desde Borona á doña Amalia Depré-
"tis, por la desventura que nos ha herido, 
•'no encuentro consuelo sino en compartir 
É'con vos, los sentimientos de doíor por la 
"pérdida del Ilustre difunto. La patria recor-
"dtrá siempre con amor el elevado talento 
"y la laboriosa existencia consagrada ex-
"claaivameute al bien de la nación quotiin-
"co amaba. Ella y su hijo que llevará dig-
"nameote el nombre, confien en mi amis-
"tad —Humberto " Parece que como Do 
prótis apónas ha déja lo una renta do rail 
diros, el Rey, comisionando para decirlo 
ftsí á la viuda, á su propio hermano, asegu-
rará su decorosa existencia. 
Üna sola sombra o?eürüt:e lo qno hay de 
bello en este eapectáculo do la loalia, hon-
rando á sus patricios: la falta de todo em-
blema religioso y de todo auxilio cristiano, 
a diferencia do ía sucedido en las mueríes 
de Víctor Manuel y MiugnoUi, en los últi-
nns momentos y en el entierro do Deprótis. 
Respecto de los primeros se habia atribuido 
la ausencia del sacerdote á lo improviso del 
fallecimiento y la pona de los caiólicoa pa-
recía mitigada con la noticia de que el pá-
rroco de Stradella habia colocado un cruci-
^jo sobre el pecho del cadáver y la desola-
da viuda, que ha sido buena esposa y ma-
dre, llevaba una ímágen dé la Virgen á l a 
estancia mortuoria. Poro luego se ha sabido 
que consultados loa parientes y más íntimos 
amigos por el arcipreste de Stradella y el 
prelado de Tortona, pidiéndoles alguna ma-
nifestación do que había muerto cristiano, ó 
del deseo de quo la religión acompañase sus 
restos mortales, se habían negado á darla 
por temor á la masonería, de la cual forma-
ba parte Deprótis desde 1804, habiendo bi-
do miembro del gran Oriente ó gobierno de 
la órden, en la que ocupaba el grado 33 .•. 
El gran maestre, el hebreo Adriano Lommi, 
ae había apresurado á dar publicidad al te 
le^rama en que no sólo daba el pósame á la 
viuda, sino que expresaba el voto solemne 
de que educase á su hijo en el odio santo de 
$U padre al Pontificado, enemigo, decía el 
telegrama, implacable de la civilización y 
de la patria, contra el cual había trabajado 
Ineansable Deprótis hasta hacer de Roma la 
capital intangible de Italia. En presencia de 
tilles actos, era irap-'Biblo que el Vaticano 
líj^ndase ú sacerdocio asistir, cqpontánea-
meate al entierro del presidente del Conoo-
jo. Pero el hecho es graviaimo tratándose 
del jefe del gobierno de un Estado católico 
y explica dolorosaraento corno al principio 
da la administración Deprótis, por abando-
no, pudieron tenor efecto las lamontablos 
escenas ocurridas en la trailacion á Sao Lo-
renzo de los resfria mortales do Pió IX. 
L'.egi io ayer ol Roy á R)mt, ho/que-
d \ r i resuelta la reorgaaizacioh miniaterlal. 
Probablemente Crispí, quedando de presí 
dmto del Consrtjo, tomará la cartera do 
Nigooios Extranjeros, siendo difícil el de-
BOJ que so atribuye al Roy do que la acep-
ten ninuuno de los embajadorea do Italia 
on Austria, Alemania ó RuHia. Díoese quo 
el barón Nicotera reemplazaría á Crispí 
ea el Interior y que ei Magllani insiste en 
retirarse, pasaría á Hacienda el miniitro 
de Obras públicas, barón Saracco. Enfermo 
Cairoli, disgustados do la política Farini y 
Visoonti-Venosta, ancianos loa generales 
Cialdini y Menabrea, no había otra soln-
óion posible. Cuando el Parlamento vuelva 
á reunirse en el otoño y á medida quo Cria-
pi reconstituyala antigua izquierda, se irá 
reorganizando á su vez la disuolta derecha 
con Bonghi, Spavonta, Visconti Venosta, 
Radial y el conde de Robilant. Los tele-
gramas han anunciado estos dias la pre-
flencia de este último en Borlin, y sus con-
ferencias signiflciitivaa con el príncipe de 
Bistnarck, precediendo á la ontreviata que 
el gran canciller del imperio va á tenor con 
el conde Kalnoki, y á la que en Gaetein 
colebrau hoy mismo loa Emperadores de 
Austria y Alemania. 
Hoy sería á todas luces inennvenionto un 
gobierno presidido por el conde de Robi-
laat; poro como el de Crispí no inspirará 
jamás gran confianza en Borlin y sobre to-
do en Viena, se columbra el dia en que 
gastada la izquierda, la suceda un gobier-
no de los centros, con criterio miís razona-
bles y conciliadores, en la cuestión Vatica-
na, y con el abandono definitivo de toda 
política de aventuras en Africa. 
• • 
Eata es, en efecto, la cuestión que con la 
muerte de Deprótis comparte la atención 
pública en Italia. Mis lectores habrán visto 
que en loa debatea del Parlamento británi-
co lord Salisbury, contestando á lord Na-
Sler, el vencedor de laAbisinia, convertido oy en au defensor, ha dicho que áun 
cuando no podia ofrecer una mediación 
que evitara la guerra entre Italia y Abisi-
nla, emplearía toda su influencia para una 
solución digna de las ditlcultadea existen-
te?. En Roma, áun cuando protestando 
mucho de quo el honor nacional impide de 
que sin grandes satisfacciones deje do ven-
gar el reino itálico el desastre de Dogali, 
la verdad os que se dtsearía evitar digna-
mente la guerra. Prueba do ello que vien-
do el mal efecto causado en la opinión por 
el anuncio de que á mediados de agosto 
una gran flota de vapores embarcaría en 
Ñipóles diez mil hombrea para el Mar Ro-
jo, la prensa gabernamontal ao ha apresu-
rado á desmentir la nueva. Todo lo quo el 
gobierno ha hecho ha sido decretar la for-
mación de una legión africana, compuesta 
do seis batallones de cazadores, con la do-
tación correspondiente de artillería, caba-
llería y zapadores en que ya han pedido 
servir como voluntarios diversos Jóvenes 
distinguidos como el prfocipe Hercolani y 
un hijo do loa príncipes del Drago. 
Nada definitivo sóbrela cuestión do Bul-
garia, aunque Italia apoya quo el principo 
Fernando do Coburgo vaya resueltamente 
á Sofía. Se cróo que la política pacífica 
quo Giora represente en Rusia dominará 
las belicosas influencias eslavas, privadas 
del apoyo que las daba Kiitkoff, el eólebre 
profesor de la Universidad de Moscow y 
director de la Gaceta que lleva esto nom 
bre, maestro que fuó de Alejandro I I I y 
cuya muerte, por la altísima posición que 
este periodiata gozaba on Ruaia y por en 
popularidad en el imperio y aimpatlas del 
Czar, oa para loa partidarios do la guerra 
y enemigos de la Alemania una póidida, a-
caoo raáa grande que la del general Sko-
belef. 
De Prascia eatamoa pendientes do ai ae 
verificará ó no el mortal desafío entre el 
general Boulanger y Julio Ferry, quien, en 
su discurso altamente gubernamenial y re-
lativamente conservador de Limogos, lo lla-
mó ol Saint Arnaud de los cafós-cautantes, 
aludieu lo al general de Napoleón I I I . 
Después de decir que el duque de Géno-
va, hermano do la Reina, irá á bordo del 
hermoso navio Duilio á presenciar en Cá-
diz nuestra exposición marítima, termina-
ró esta carta refiriendo un drama terrible 
ocurrido on Salerno. Un jóven llamado En 
rique Barlotti, enamorado do Aniña Gra-
nati, no pudiendo lograr para BU enlace el 
consentimiento do ana cuñados, ae la llevó 
como á Mercedos Campos, quo al fin va á 
casarse en Lóndroa, á su casa do campo, 
lia nada Laura, á donde lo signen sus cu-
ñadoa furioaoa. Llegan á la quinta, y áun 
cuando el amante declara que su hermana 
estfl intacta y que aólo aaplra á su mano, 
empieza un verdadero eitio en la casa de 
campo, cuyas puortaa caen, unaa tras otras, 
auto ios tiros de los hermanos do Aniña 
Para proteger á su amante, óata le sirve 
de defensa, cayendo mortalmente herida 
ante las balas fratricidas, visto lo cual por 
Barlotti, que hasta entónces no había bo-
cho más que gritar socorro, dispara au ca-
rabina do dos cañones, dejando cadáveres 
á Enrique y Octaviano Granati. 
X . X . X . 
pasaban laa señora», para ostentar un talle 
esbe to y fino, cuando la naturaleza se los 
había dado robusto y lleno; á laa niñas ae 
les firmaba desdo muy temprano, con bár-
baroa corsés, llenos de ballenaa do aceroí el 
tormento no deja de serlo, por ra As que el 
que tiene que sufrirlo se acostumbre á él: y 
si las pobros niñaa se habitüabsinj no por eso 
dejaban de sufrir horriblemente encerradas 
tén estuebos de ballenra, sobre todo durante 
loa rigores del veratíó. 
Se llevan corsój de tul de coloras aniria-
mmte freacoa y bonitos de la nueva hecbii-
ia; los hay en tul blanco y croma, encarna-
do, azul y negro: oí tul os aólo el pretexto 
para poner un jueuo de ballenas hábilmen-
te combinado y que da una elegantíaima 
forma al talle. 
Se Hacetí pata cttando cedan los espanto-
sos calores quo coo atormentan, corsóa y 
enaguaa igualea de aurah azul cíelo, rosa 
ofelia, y color de oro, guarnecido todo de 
enoajea crema. 
La enagua blanca, que ha estado un poco 
abandonada desde hace algún tiempo, se 
lleva de nuovr» para vestir, pero monos re-
cargad i dti ¡¿ lomos queánter»: «íeneralmen-
ro lleva sólo un volante al borde tableado 
muy menudo y guarnecido de un estrecho 
Vaíenciennes: dos entredoses encima, y re-
sulta una enagua del mejor gusto. 
Como para las reuniones de gran tono, 
se llevan otra vez tnjea de media cola, se 
hacen también enaguas on este estilo, muy 
adornadas ; n el bordo: un encajo tableado 
lea sirve do barredora, y encima llevan en-
trodoses alternados con volantes de la tela 
de la enagua: pero todas las complicaciones 
de bullonoH, tableados y encajes sobrepues-
tos que se lloraban han desaparecido: se 
llevan todos loa objetos de uso interior su-
mamente sencillos, y hasta laa tiras borda-
das van (amblén perdiendo el largo favor 
que han disfrutado: ahora laa sustituyen 
con poca ventaja h:a bordadas con algodón 
de color, quo so llevan tambierí edmo ador-
no de los trajea de percal. 
Algunas personas que piguon todos los 
caprichos do la moda, por extraños que es-
tos sean, han adoptado laa caminas de per-
cal de color, las eüaguoa y las chambras ó 
corpinos interiores do lo mismo: esta ropa 
interior se guarnece con tiras bordadas de 
loa colorea de la tela que guarnecen: es un 
estilo que ao ha adoptado para los niños de 
ámbos eexos: pero no paaa do ser una me-
dida económica, y por lo tanto poco distin -
guida: no hay nada que reemplace al lienzo 
blanco fino, más ó ruónos adornado de bor-
dados y de encajes. 
• 
• « 
He visto, sin embargo, á una graciosa a-
dolescente, vecina inia, un delicioso juego 
de Interior quo puedo reconciliar con aquel 
estilo: ea do percal inglóa fino de fondo 
blanco, con pequeños lunares azules, tem-
bradoa muy claioa: la camisa y ol pantalón 
son bliincoa del todo; la enagüa y la cham-
bra de la tela de Inraref j aquella está guar-
necida de un volante plegado menudo, á 
cuyo borde se ha pegado Antea de plegarlo 
una tira blanca bordada á la inglesa ctín al-
godón azul: aobro ebto volante y airviondo 
do cabeza un entredós bordado en azul: la 
enagua lleva una cintura da tres centíme-
tros, y á ella cetá fruncida y plegada la 
enagua., 
La chambra lleva las miemaa tiraá j ñn-
tredoeea, formando cuello alto, volante en 
la manga y pechera: eate trajo interior sir-
ve para llevarlo oxtoriormento en las pri-
meras horas do la mañana ahora que el ca-
lor hace tan agradables las telaa frescaa. 
En este gónoro debo incluirse los perca-
les do todas laa claooa y preoioa: el encar-
nado á r.iv as es hoy el percal preferido en 
la-i niñas para trajes de diario: lo hay suma-
monte barato, y que resisto muchas lava-
duras, ventaja inapreciable tratándose de 
uiñof: y en góneroa nula caros, está igual-
mente on favor el color encarnado, ya on 
Andrinópnlis, que os una cretona muy fina 
con dibujos blancos, ya on batista ó percal 
encarnados, sin dibujo alguno. 
Loa encajoa erndoa con ol adorno obliga-
do de eatoa trajea: nada hay que les haga 
máa favor, por que el matiz vivo del encar-
nado so suaviza con el matiz crema de los 
encajes que le adornan. 
Los veptidos encarnados de percales ba-
ratea, so guarnecen con tiras erema borda-
das on encarnado, ó con tírae encarnadas 
bordadas con a'godon en crema. 
La coleccioii do percales ea hoy tan va-
riada, como bonita: do fondo oscuro, de me-
dio color, de maticoa claros, do cuadros, de 
listas, de florea de todas clases y de todos 
loa guatos los hay: f o adornan con la misma 
tela, y con .urandos hizoa de cinta de los 
colores del dibnjo: pero ya no so les ponen 
encajes crema, como ántes se hacia, por 
quo estos PO reservan exclusivamente para 
el matiz encamado. 
Los corplños de loa trajes de percal, no 
varían de dos formas: laa niñas los llevan 
de blusa; y lo mismo las jovoncitas: las se-
ñoras llevíxn la forma guerrera, que un cor-
piño sin forro, ó con un forro muy ligero, 
entallado on la espalda, y con loa delante-
ros sueltos, quo melón abrocharse por me-
dio do tr es gorreae hechascon el mismo per-
cal dol trai«; t Btos corpinos son muy fres-
cos, y suma monte oómodoa para el calor. 
« 
« * 
Para visUa-i en poblaciones marítimas, 
para recibir por la noche on la habitación 
particular, pura asintir al Casino en noche 
do concierto, es muy elegante un vestido 
do luna ligera dol género llamado madrás, 
de cuadros do dos colorea, por ejemplo, co-
lor do nuez y cua iroa color de oro y verde 
oscuro: se combina en este traje de madrás, 
con faya francesa dol mismo punto de ver-
do quo loa cuadros: ae compone do una fal-
da liea do faya redonda y con un plisó ó 
barredera do la misma tola al borde: sobre 
esta falda se coloca el madrás de cuadros, 
ligeramente drapeada, puea el vuelo inmen-
so que se llevaba on los vestidos, va hacién-
dose más moderado; la telado cuadros, deja 
vor en el coatado derecho la faya verde, y 
on el Izquierdo se drapea ligeramente hácia 
atrás, sujetando la tola con algunas pun-
tadas cerca del tallo y on todo el largo de 
la falda, de modo quo parezca so halla suel-
ta y sostenida por sí rolo. 
El corpiño so abre por dolante y sobre un 
peto fruncido, y por detrás sobre una ex-
falda Usa do faya verde, lo mismo quo la 
espalda: además lleva tirantes de faya en 
la espalda y hombreras de la miama falda, 
pueataa un tanto fruncidas para que que-
den abneoadaa 
Es uno de Ion vestidos de mejor guato que 
ho vleto en la estaoíion presente: para paseo 
se lo eñado na sombrero de paja inglesa 
con los bordos de paja de fantasía, guarne-
cido d.> c nia verde oscuro y de un manojo 
de florea y \ erbas ailvoatres.' 
Guantes de píe] do Suecia: medias de hi-
lo de Escocia y zapatos do piel de mate 
Para salidas do mañana hay una linda 
novedad que me apresuro A comunicaros, 
mis queridas señoras, porque ha de seros de 
gran comodidad: conaiste esta en un ga-
bancito ó chaqué negro, de una tela ligera, 
y quo so puedo llevar con falda de la mia-
ma tela, ó bion con todas laa demáa luidas 
que ee tengan para mañana: ae guarnecen 
estos pequeños paletots con blonda eapaño-
la todo al derredor: la miama blonda, for-
m i cascada por dolante, y volante en la 
manga quo ae hace bastante corta para po-
der llevar guante largo de hilo: como esta 
confección se hace do granadina, ae forra 
con tela muy ligera de aeda, y su forma es 
holgada, resulta sumamente cómoda y fres-
en-, HO le pono cuanto adorno se quiera y es 
siempre muy elegante. 
MARÍA mcx. P I L A R S I N U Í S . 
ECOS DE LA MODA 
BSOBITOS EXPBESAMENTB PARA EL DIARIO D E LA 
MARINA. 
Madrid, 8 de agosto. 
Loa talles han disminuido algún tanto la 
extraordinaria largura que ora do rigor en 
los últimos años: si no se lleva el talle lar-
go, tampoco so lleva ya el talle avispa, tan 
molesto para las aeñoras, y sobre todo para 
aquellas que son gruesas: entre el corsé A-
na de Austria y la cintura Regente, que só-
lo se lleva para casa, hay un término me-
dio que es el más elegante: se llama el nue-
a A C E T I L L A S 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, aábado, 
pondrá en escena la compañía del Sr. Bu-
ron el drama en i-iete cuadros titulado Él 
eamino del presidio, cuyos papelea están 
repartidos del modo siguiente: 
Luisa, Sra. Navarro 
Julia, Sra. Zitro. 
Señora Antonia, Sra. García. 
Bailarina 1", Sra. Bardonado. 
Idem 2", Sra. López. 
Eduardo Salazar, Sr. Alonso. 
ESI B-irou d» Mo;itiche¡o, Sr Burén, 
El Conde dol Lago, Sr. Alvarez. 
Don Fernando Salazar, Sr. Trillas. 
El Vizconde, Sr. Baroetó. 
Jorge, Sr. Bara. 
El autor, Sr. Carratalá. 
Un maquinista, Sr. Otero J. 
LIBROS INTERESANTES.—Entre el gran 
número de loa mismos que acaba de recibir 
Galería Literaria, Obiapo 55, se cuentan 
La Iteina de los Miserables, novela que ve-
nimos publicando on folletin; Olimpia, por 
Mr. de Montepin; Literatura, por Bonafox, 
y el tomo cuarto de Fortunata, por Pérez 
Galdós. Además una nueva remesa do pe-
riódicos peninsulares, serios y festivos. 
NOTABLE ASALTO.—En la noche de ma-
ñana, sábado, tendrá efecto on los salones 
de la Sociedad del Pilar el baile organizado 
por la Sociedad de Asaltos de dicha barria-
d,i, en el cual el profeaor D. Baibino Sán-
chez estrenará una bien coordinada orques-
ta francesa. 
Los que deaeen asiatir á esta agradable 
fiesta, sepan que se admiten socios hasta 
vo corsé Corsé Infanta, y es una nueva j ú tima hora. 
cnmcion de laa hermanas Vertus, do París. I SANTUARIO DE REGLA.-Relac ión de las 
íío es posible imaginar las torturas que | fauojones que se han de celebrar ea honor 
de Ntra. Sra. de Regla, Patrona de la Ba-
hía y del pueblo de su nombre, á saber: 
El día 21) del corriente á laa 5 de la tar-
de, se izara la simbólica bandera, con los 
festejos de costumbre. 
El día 30 de Idem se 'ará prine.ioio á la 
novena, con misa cantada á las T i do la 
tnañan» y á su conclusión oovona rezada. 
A las 6i de la tarde, habrá Santo Rosario, 
y noveua solemne con acompañamiento da 
orquesta, aiguiendo el mismo órdon los nue-
ve días. 
El d<a 7 de setiembre, gran aalVe, al os-
curecer. 
El día 8 de aetiembre Se verificará la gran 
fiesta de la Patrona con miaa solemne, á laa 
0 de la mañana, á gran orqueata y voces, 
en la quo tomarán parte loa mejorea artia 
tai de la capital. Predicará las glorias de 
María, el R P. Montadas, Rector de las 
Estuelas Pías de Guanabacoa. Nota: desde 
Ista eeis do la mañana de dicho día, habrá 
misas rezadns, cada media hora, hasta la 
fiesta, y á tu conclusión misa rezada tam-
bién. 
Continuará la Octava con salve solemne 
todos ¡os dírts al oscurecer y miea mayor A 
las 7 de la mañana. 
El domingo 18 Fiesta Mayor de Octava, 
á las Sí de la mañana, con orquesta y ser-
món por el Sr. Canónigo Magistral. A l a 8 5i 
de la tarde de dicho domingo, saldrá del 
Santuario, eolemne procesión, á la que asis-
tirá la tan nombrada banda militar del 
Apostadero de la Habana; dicha procesión 
seguirá la carrera de costumbre, subiendo 
por la calle del Santuario y bajando por la 
calle Real.—.K¿ Párroco. 
E N ALBTSU. —En Toros de puntas se dis-
tinguen notablemente ayunos de los artis-
tas de Albisu. Hoy se dará esa alcaldada 
lírica do gracejo inimitable, con la particu-
laridad del debut de la Srta. Campini, que 
tiene también sus admiradores y amigos. 
Icomici t romti ee representará en la se-
gunda tanda, y en la torcera. E l sombrero 
ní mi mujer, dos obras que dan el opio y 
sacan múela?, como suelen decir los escri-
tores flamencos. 
Y en su incansable afán de complacer al 
público, que éste paga á su vez con Verda-
dero cariño, anuncia el Sr. Robillot para 
miñana, sábado, el estreno de un precioso 
juguete lírico quo ha hecho furor en los tea-
tros matritenses y que aquí vivirá larga-
mente en los carteles. Llámase esta obra 
Bola 30, y de ella se vienen haciendo ex-
traordinarios elogios. 
Hasta mañana, pues, si no nos vemos es-
ta noche. 
U N A SOBERANA.—Lo es no áalaroente de 
nombre sino también de hechos la de qtie 
vamos á tratar. 
Do nombre lo es, porque se llama La 
Oran Duquesa; y lo es de hechos porque 
en sus negocios con el público aspira á la 
soberanía en cuestiones de vender barato. 
Y así como loa que rigen loa gobiernos de 
diferentes países dan á ana puebloa de cuan 
do en cnando proclamaa y diacuraoa. La 
Gran Duquesa dirige á menudo al pueblo 
do la Habana alocuciones respecto á calza-
do buenb y barato. V4ase la que aparece en 
otro lugar. 
Tiene su palacio La Gran Duquesa en la 
calle de Nef tuno esquina á Industria. 
TEATRO DR CERVANTES.—Según un pro-
grama que tenemos á la vista, el coliseo de 
la calle dol Consulado abrirá de nuevo sus 
puertas el domingo próximo, efectuándose 
on el mismo una función extraordinaria, á 
beneficio del bailarín I) . Leopoldo Vidal. 
Véase el programa: 
A las ocho.—La zarzuela titulada Música 
cásíca. Baile. 
A las nuevo.—El juguete cómico-lírico 
Los carboneros. Baile. 
A las diez.—Picio, Adam y Compañía 
Biile. 
Loa precios de entrada y localidades son 
muy reducidos. Es decir, á la moda del 
día. 
A C A D E M I A DE CIENCIAS,—SO nos re-
mite: 
"El domingo 28 del mes actual, á la? 
doce, celebrará esta Academia FCSÍ̂ U i úbli 
ca ordinaria en su local alto, callo do Cuba 
(ex-convento de San Agustín.) 
órden del dia. —1? Informe médico-legil, 
por el Dr. CaatellaiK.a. 
2* Informe sobre las obraa de Jacobi, 
por el Dr. Finlay. 
3? Diacuslon relativa á un caso de una 
cura radical de la hernia, por los Dres. J 
Plaaencla y Casuao. 
Vacuna.— Se adminiatrará grátis en el 
aalon bajo de la Academia, loa miércolos y 
aábadoa, de once á doce, por loa Dres. Ma-
chado y Riva. 
Habana, 20 de agoato de 1887.—El Sacro-
tario general, José I . Torralbas." 
PUBILLONES —De regreao de au excur-
aion á Méjico, debe llegar el domingo pró-
ximo á esta ciudad el conocido empresario 
D. Santiago PuMllones. 
En aquel paía ha contratado el propio 
empreaario algunoa artistaa para sus cam-
pañas ecuestres, y también á varios diestros, 
con objeto de dar corridas de toros en una 
de las plazas de la Habana. 
LICEO DE REGLA.—En el instituto de 
eate nombre tendrá efecto mañana, eábado, 
una función ofrecida por el Sr. Salvini con 
su compañía de animales sabios. El progra 
ma es muy variado y atractivo. 
CIRCO OLÍMPICO —Se nos comunica la 
noticia de quo D. Francisco Cortada se em 
barca mañana para Nueva-York con objeto 
de contratar artistas que trabajen en su 
Circo olímpico, durante la próxima tempo-
rada. Lo doñeamos un feliz viajo y buoDa 
suerte. 
ERRATA SALVADA.—Nuestro amigo el 
Sr. Figarola y Caneda, actual gacetillero 
de 2í¿ Pfl/s,nos indica hoy con la mayor 
cortesía que debemos aubaanar una orrat a 
dealizada en la gacetilla que ayer publica-
moa roapocto á la comida del domingo en 
el hotel Mascotte. Efectivamente, en el se-
gundo apellido del citado amigo y compa-
ñero apareció cambiada la penúltima letra. 
Lamentamoa de veraa esa austitucion, y 
complacemos de muy buen grado al gacetl 
lloro de E l País , salvándola.—Siempre 
proenramos corregir bien nuestras pruebas; 
poro así como al mejor cazador se le va una 
liebre, al mejor corrector se le escapa 
una c. 
MADRID TEATRAL.—Publica La Epoca 
interesantes noticiaa acerca de la brillante 
temporada que prepara la empreaa del 
Teatro Real para los dilettanti de Madrid. 
Aún no es posible publicar la lista do los 
cantantes con quienes se está on ajuste ó 
se tienen firmados los contratos; porque 
sabido ea que por una cláusula del arren-
damtento no pueden publicarse lo;» nom-
bres que forman la compañía hnsta que so 
sometan al Jurado que el Gobierno desig-
na y queden aprobados. 
El colega adelanta la noticia de quo de 
los cinco tenores célebres que boy disfru-
tan el primer rango en el mundo dolarte. 
Gayarre, Marconi, Massini, Stagno y Ta-
magno, por órden alfabético, la empresa ha 
contratado ya á tres de ellos y aún tiene 
pendientes negociaciones con el cuarto. Do 
modo quo nunca faltará una do eatas omi-
nonciaa, quo compartirán el trabajo du-
rante la temporada con los demás artistaa 
de cartel. 
T>s primas donnas á\(¡Q quo en primera 
línea figurará la célebre d ím Adelina Patti; 
y en cuanto al repertorio do obraaeacogi-
daa por la dirección artíatica, tenemoa en-
tendido que figurarán en él, y en primer 
término, laa gran dea creaciones de Meyer-
beer; Romeo y Julieta, de Gounod; E l pes-
cador de perlas y Cármen{\a, auténtica) ám-
basdeBiaet y ámbaa nuevaa en Madrid; 
La Yonne, de Petrela; la de gran eapec-
tficiún La estrella ckl Norte, y por último, 
la de Wagner E l buque fantasma. 
Además, leomoa en E l Globo: "Entre laa 
novedadoa que ae anuncian para la próxi-
ma campaña de invierno, figura larepre-
aentáoion, probablemente por la compañía 
del Sr. Mario, en el teatro de la Comedia, 
de un periódico declamado, cuyo original 
variará todaa laa nochea, y cuya redacción 
estará á cargo de loa Sres. Sánchez Pérez, 
Luatonó, Siguort y otroa conocidos autores 
dramáticos. 
A nosotros máa quo á nadie ha sorpren-
dido la noticia que deaconocíamoa y que 
nuestros compañaroa do redacción, loa ae-
fiores Sánchez Pérez y Siguort, confirman, 
salvando, por supuesto, la diferencia que 
hay de la concepción de un proyecto á su 
realización." 
ENTUSIASMO CRECIENTE.—El quo so ad-
bierte entro la juventud de ámbos sexos 
para concurrir mañana, sábado, al baile 
dispuesto por el Círculo del Vedado, á be -
neficio de sus fondos, es prueba anticipada 
de la brillantez de dicha fiesta. Será, pues, 
un sarao magnífico; pero se ha aplazado 
para ocho dias después. 
ESTADÍSTICA C R I M I N A L . Leómos en un 
periódico madrileño del 8 del actual: 
"Según los datos facilitados por la Di-
rección de Seguridad á la prensa, duran-
te el mes de julio han sido presos en toda 
España, por la comisión de diferentes de-
litos, 1,807 personas, y detenidos por fal-
tas. 2,105. 
En la provincia que más prisiones se han 
hecho ha sido en la de Madrid, que figura 
con 312; le sigue Barcelona con 142 y Se-
villa y Granada con 55 respectivamente. 
En Canarias no se ha hecho ninguna pri-
sión; en Múrcia y Soria una y en Jaén y 
Toledo dos. 
1,569, sigue Cádiz con 109 y Barcelona con 
8'>. Eas provincias en que ménos deten-
eiones ha habido son Alava, Alicante, Avi-
la, Büdajoz, Córdoba. Coruña, Gerona, 
León y otras ocho más donde no ha habido 
ninguna. 
En t( da España durante el mes de julio 
hubo cinco infanticidios, 32 heridos, una 
estafa, 33 robos, cinco muertos y un hurto; 
cuyos autores no fueron habidos. 
El cuerpo de Seguridad detuvo 1,011 
personas; el de Vigilancia 275; la Guardia 
civil 686; la Guardia municipal 362; la po-
licía judicial 158. 
Hubo en todo el mes 42 suicidioa y 10 in-
tentos de suicidio." 
POLICÍA.-Dos individuos blancos reci-
bieron varias lesiones de carácter leves, al 
disolver anoche la fuerza pública un grupo 
de individuos en la calle del Prado. 
—EQ el barrio do Colon fué detenido un 
moreno conocido por Ojos de Sapo, por ser 
acusado del delito d e hurto. 
—Por robo de un par de pantalones fué 
detenido en el barrio del Cristo un indivi-
duo blanco. 
—Rjbo de varias prendas y dinero á un 
vecino de la calle de Reviilagitjedo. El au-
tor do O í t e hech'> no fué habido. 
— A l transitar por la calle de la Miaion 
un individuo blanco, fué aaaltado por un 
pardo que trató de robarle el reloj. El aaal-
tante fué detenido. 
MUCHAS GRACIAS.—Hemoa recibido un 
ejemplar de las Locuciones rulgar&s y mo-
dismos franceses, por el pr» fesor M. Alfred 
Boissié, calle Angeles 16. Esta obra da. una 
idea exacta del francéa moderno y prático, 
tal como se habla en los bulevares de París. 
So vsnde en laa principalea librerías. 
R 1-27 
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MU Di B I L I . 
E l domingo 28 se celebra en esta iglesia la fiesta 
anunciada en honor del Purfsimo Corazón da Marfa. 
A las siete de la mufiaua será la misa de Comnnion 
general, á la que seguirá la conc'usion de la novena. 
A las ocho y cuarto sera^t irá la misa á toda or-
questa y predicará el R. P Eol i^rr i , de la <'ompaQfa 
de J-aua. 
Por ser cuarto domingo los socios del apostolado 
celebr»n los cultos mensuales al Sagrado Corazón de 
Josus. E t su virtud queda expuesta S. D . M . hasta 
después de la misada doce. 
Por la tarde, á las sais y tres cuartos, «a manifesta-
rá fte na<ívo y acto continuo habrá rosario, trisagio y 
sermón, terminando coa la bendición del Santelmo 
Sacr..m ato 
N O T A Se pueden ganar dos indulgencias plena-
rias.—A M. D. G. 
10fi6i 4-35 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Todos loa raeaea recibimoa de Europa, los 
últimoa modelos de sombreros y capotas 
para señoras y niños. 
Una visita á 
L A F A S H I 0 N A B L E , 
93, O B I S P O 93. 
Cn 1125 P 1 A g 
Rongh on Coras. (Adiós oaUosI) 
Pídase el "Wel ls 'Kough on Corns." Cura rápida, 
completa, peimimentc para los callos duros y blandos 
vjMtuetes. De »euta en tudas las boticas. José Sarrá, 
Habana, fínioo aírent« i>»ra la j»la de Cub». 8 
A V I S O 
C o n g u s t o p a r t i c i p a m o s á 
n u e s t r o s c l i e n t e s d e e s t a l o c a l i -
d a d y d e l i n t e r i o r q u e e n b r e v e s 
d i a s l l e g a r á n u e s t r o s o c i o D . S i -
m ó n A d l e r , d e s u e x c u r s i ó n p o r 
l o s c e n t r o s f a b r i l e s d e E u r o p a , y 
c o m o c o n s e c u e n c i a l e a c o m p a ñ a 
á s u l l e g a d a l a s m á s n u e v a s n o -
v e d a d e s q u e s e h a n p r o d u c i d o 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
S a b i d o e s c u a n t o n o s h a n f a -
v o r e c i d o c o n s u s e n c a r g o s e l 
b u e n g u s t o d e n u e s t r o A d l e r , 
p a r a l a e l e c c i ó n d e l o s d i b u j o s y 
l a c a l i d a d d e l a s t e l a s . 
Simón Adler y C-
96. Ü G - U I A H 96, 
ITOTA.—Recordamos á las perso-
n - o que nos han favorecido con al-
gimas comisiones, que tan pronto 
llague nuestro socio pueden pasar 
á zucojerlos. 
Cn 1201 P 15-18A 
INSTITUTO PRACTICO 
FACIÍMCÉ ANIMAL 
da las Islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el D r . D . VICENTE LUIS FERUEK, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D iaz Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera los M A R T E S , 
M I E R C O L E S , J Ü K V E S y V I E R N E S , de nna á 
doj. en la calle de O B R A P I A 51, y á domicilio, y se 
facilitan püslulas do vacuna todos los dias y á todas 
l&i horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr . D . Joa-
oainDiago. C n l v 2 t P -24A 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
til ulos de la Deuda compro 
Bonos y billeles del Tesoro. 
Créditos de Corles de Cuenta 
y Residuos 
ñn todas cantidades. 
AÍJÍ mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T MÜRL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 273. 
üahla y Talógrafo Lacret: HABANA. 
9657 P 2A 
OKONIOA REI.TOTOSA. 
D I A '27 DE AGOSTO. 
San José de Calasanz. fundador do las Escuelas 
PÍÍS [cclé.hrnfe en San Franc'SC* de 6nanabaeoa, 
don -e »c g in ' L P y la Transverberaciou de Santa 
Toresi de Jeous, ce ' éb ra seen Guadalupe ) 
La humildad cristiana es la virtud de las almas 
grandes, do lo- genios sublimes, do los entendimiuntos 
de pr imen dase, ilutni: ados con las más vivas luces 
da la fe. Es grande error confundir est-i noble virtud 
con la pusiiauimidad de lus almas apocs-das. No es l : r 
humi d td cristiana aquella oscura y cobarde ociosidad 
de un corazón inbulto, de una razón medio apagada: 
es un conocimiento vivo, una persuasión efectiva y 
práctica de su propia miseria y de su nada, que inspi-
ra dictámenes y resolucioi es correspondientes á efcta 
clara luz. que dicta un verdadero desprecio de sí mis-
mo, una respetuo-a y tierna confianza en el Señor. 
No b iy ro^a má? nzonable, no hay cosa más noble, 
que este bajo concepto do sí mismo, porque no la hay 
más verdadera. Bien penetrado de esta verdad el glo 
rio -o San José de Calasanz, fué su humildad tan 
graude, que parece vivió para asombrar al mundo con 
su humildad. 
Huyendo, pues, de las alabanzas que justamente se 
tributaban á su gran mérito, parte á la ciudad eteraa, 
a< centro del Catolicismo. Pero los rayos de su virtud 
á pesar de su abatimiento y humildad son tan bri t lan-
te.-i, que no pueden ocultarse. Roma, lo mismo que 
Espafia, pagan su tributo de admiración al grande 
Culai.anz; y no obstante confundido con tantas distin • 
clones, y lleno su corazón de lairr-s grande humildad, 
se tiene por el menor de su érden, empleándose en la 
instrucción de los niños más pobres y menesterosos. 
Motivo grande de admiración, porque no envanecerse 
eu las pmp'-ridades, honores y aplausos, sólo perte-
nece á las almas grandes, á los héroes, asistidos d é l a 
divina gracia. 
F I E S T A S KIÍ D O M I N G O . 
Misas Solemnes —En la Catedral la de Tercia, á 
la» Hi, y en las demás ielesias, las do costumbre. 
P i ' oceñon—La del Sacramento, de 5 á 5^ de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y pasará el 
Circular 4 Jesús Ma' ía y José . 
Religiosos cultos a l Patr iarca y fun-
dador de las E s c u e l a s F í a s , S a n 
J o s é de Calasanz , en Gruanabjicoa. 
Dia 26.—A las siete de la tarde la Comunidad del 
Colegio cantará solemnes Completas, finalizando con 
la Salve y Letanía L íu re tana . 
Dia 27.—Empezará la misa cantada á toda orquesta 
á las ocho, oenpando la cátedra sagrada el R. P. Es-
téban Calonge, Escolapio. 
Todos ios fieles pueden ganar Indulgencia Plenaria, 
yi.itando el altar del Santo y con las debidas disposi-
ciones. 1C625 4-21 
V. 0. T. de San Agustín. 
E l dia 27 del mes actual concluye en esta capilla de 
la V. O. T. de San Agustín el Novenario de Misas so-
lemnes en honor del Gran Padre y Doctor de la Ig le -
sia San Agustín, al anochecer de este dia se cantará 
salvo y letatiías de la Virgen á toda orquesta y el dia 28 
á las ocho de la mañana, dará nrincipio la gran fiesta 
en que oficiará el Sr. Canónigo Magistral de esta San-
ta Iglesia Catedral, estando el pauegírico del Santo 
Padre, á cargo de un elocuente orador de las Escuelas 
Pias. 
Se suplica la asistencia de los fieles y con especiali-
dad la de los Hermanes Terceros de esta V . O. para 




PARROQUIA DEL CERRO. 
La fiesta quo dedican anualmente los feligreses de 
esta á su Sjuto Patrono el Salvador del Mundo se 
efectuará en el presente año en la forma que sigu«: 
E i sábado día 27 del corriente mes de agosto, después 
del toque de ia oración, se cantará nna solemne Salve 
acompañada de buena oiq'iesta, y al siguiente dia do-
mingo '{% á las nueve de la mañana se celebrará la 
fiesta con misa cantada y excelente música, estando el 
Sermón á cargo del Pbro. D . Domingo Vamlama y 
Caldenm. Se i uplica á los fieles su asistencia parala 
mayor solenHiid&d do la función. 
, Cerro, agosto 22 d<; l^X?,- E l Párroco, C r i s t óba l 
Detenlíjos por faltas; Madrid figura con \ guarez Caballero. 10676 
t 
E . P . D. 
El Dr. D. Maunel Costales y Rnz, 
HA F A L L E C I D O . 
Sus hermanos, tíos, primos y ami-
gos que suscriben, invitan á las per-
sonas de su amistad para acompañar 
su cadáver mañana, sábado, á las 
cuatro de la tarde, de la casa mor-
tuoria, calzada del Vedado n? 64, al 
Cementerio de Colon, cuya atención 
agradecerán. 
Habana, 26 de agosto de 1887. 
José , Guillermo y Arturo Cos ía l e*—Luis y 
Bernardo Costalts y Govantes— Cárlos, Ber-
nardo, Leopoldo y Alberto Costales y Sotolon-
go—Alejandro y Manuel N . Martínez y Costa-
les—Dr. Casimiro J . Saez—Dr. José Francis-
co Arango. 
No se reparten esquelas. 
1-27 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 26 D E AGOSTO D E 18W 
SERVICIO PARA EL 27. 
Jefe de dia.—El Comandante del lo r Batallón Vo-
untarios, D . Ignacio Yargis. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Eérjcito. 
Médico para loo baños.—El de la Comandancia de 
Artillería, D . Rigberto Fernandez. 
Capitanía General y Parada.—ler Batal lón Vo-
luntarios. 
Hospital Mil i tar .—Bon. 1er Voluntarlos. 
Batería de la Keina.—Artillería de Ejéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .— 
SI 29 de la Plaza, D . Graciliono Baez. 
Tmatrtnoria en Ídem.—El 2V de i» misma, D . E m i -
lio Kigó. 
Florent ina Morey de Rodriguez, 
OOMADROKA-FACÜLtATlVA. 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
10531 4-21 
Dr. L . F R A T J . 
Especialidad en la Viruela, Sarampión y demás en-
ferineda'es frupti^as. 
Consulta de 8 á 9 mañana y de 6 á 7 tarde. Soledad 8. 
105*4 K-20 
CURA D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es muerte segura. No hby mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vo» y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . 
10438 
O R O S . — S O L 83 
15 19 Ag 
G U I I I C M . 
Con fecha 5 del actual ha quedado disuelta, por 
mútuo convenio, la sociedad que pura dedicarse al ra-
mo de lampar^iía é instalación de cafinrías pa a gns 
y agua, se hallaba o< ustitui la en la calle de Beru za 
nám. 55 b^jo la razón cocial de "López y A l var< z;" 
quedaud» dueño alv o uto y h c h o carg > de los crédi-
tos Hctivos v pasivos do la mencionada sociedad extin-
guida. 1). Saturnino Alvarez. 
Habana agosto 25 de J8S7. 
iViíco á« l opea.—Saturnino Alvares: 
En igual fecha de la extiiü-inn de la sociedad que 
arri ' a te mtm iona. me hice ca-go de todos tus r r éd i -
t >8 activos v P.IMVJH y tigo dedicándome á l a explota-
ci )D <¡H diiho t i ro , o f rec índome al publloo on general 
y á f i a parroqnfanoa en partúiular, ei-peraudo me si-
gan di-p1 nmndo la misma p-oteccion que á la extm-
iftlidíi socirdad de referencia, eu la calle de Bernaza 
% 
u0 i) 
H^!>»na 6K0ítC) í>5d<í lfii7.—.S'oíurníno A U a r t t . 
i m i 1-27 
No har cosa más cansada que los tumorcillos y las 
úlceras. Es cosa dichosa que uno los pueda curar por 
media del Jabón de Azufre de Gleu, el que purga el 
m.il >ie su virus venenoso é mala carne, y de ese modo 
remueve el único obstáculo de la cnr». 
Puede estur jóven V- en diez minutos usando el 
Tinte do Pelo Ins tan táneo de U i l l . 8 
DE IXTERES A LOS PROPIETARIOS 
Una persona inteligente, que dará la 
ñanza necesaria, desea hacerse cargo del 
cobro y alquiler do fincas urbanas, median-
te una módica retribución, respondiendo al 
pago de los alquileres, durante estén ocu-
padas. Cf nsalado 69 A informarán. 
10690 26 -25 Ag 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y As i s t enc ia Sanitaria. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva ha dispuesto para el domingo 
próximo, 28 del corriente, y en el elegante y Iresco 
Teatro de Irijoa, función reglamentaria de Sres. sé-
oíos, grátis para los mismos y S I N admisión de tran-
seúntes. 
Se pondrán en escena, por la SecHon de Df.elama-
cíon, el drama d^ Echegaray, C O N F L I C T O E N T R E 
DOS DEBERES, y la prec oca y divertida comedia, 
G A N A R P E R D I E N D O . También tomará parte en 
l i fiesta el entusiasta y siempre aplaudido^Orfeón Ecos 
de Galicia. 
En el iutermedio de la pieza dramática al baile dis-
puesto para el final, será elevado—en honor del citado 
Oiftíon—un vistoso globo, de grandes duiíensiones, ob-
sequio del vocal de este '^Centro" Sr Misa. 
L a «Sección de fíecreo y A domo ha sido autorizada 
por la Directiva para reservar las filas de lunetas que 
consideren necesarias á fin de f tcihtar asiento á las 
Sras. y Sitas, que concurran á la fiesta. 
Los palcos y giil 'és se expenderán en esta Secreta-
ría al precio de emeo petos B . de B . cada uno, desti-
nándose el producto de ese expendio á engrosar la 
suscricion iniciada en favor de los pobres de Orense y 
Lngo. 
Habana agosto 25 de 1887.—El Secretario, Eamon 
Armada Tejeiro, 
Cn 1224 3 25a 3-26d 
SOCIEDAD BEA'EFlfA V DE RECREO 
E L P R O G R E S O 
Acordado en Junta Directiva que se verifique una 
velada literaria musical en la i . che del sábado 97 de 
los comentes, se pone en conocimiento de los Sres. 
sócios; así romo 8*>Tá requisito indÍ8pei>sable la presen-
tación del ú ' t imo recibo para ser admitido. 
Jefus del Monte, 22 de agosto de 1887.—El Secre-
tar " General. 
N t ' T A . — H a b r á un c irro extraordinario para la H a -
bana á la terminación de la velada. 
10679 l-27a 3-25d 
E r m i t a de J e s ú s Nazareno de 
Arroyo A r e n a s . 
Habiéndose acordado por el Sr Cura del Cano, ma-
yordomos y camarera, hacer una nueva ermita en el 
lug i r que se encuént ra la actual, para honrar el culto 
que se viene dando hace aCos á tan milagrosa ímágen 
Í'deseando que todos sus devotos contribuyan con su ímosna, á su voluntad, s»» hace público por este me-
dio y podrán entregar las limosnas en el Cano y Arro • 
yo Arenas al Sr. Cura y mayordomos; en Marianao, 
calle de Campa n. 7, D . Ciríaco Rodríguez; en la Ha • 
baña D? Rosalía Mendizábal, Habana 200; Excma. 
Sra. Condesa de Casa Bayona, Oficios 70; Guanaba-
c >a, al Rector de las Escuelas Píus. y calle de San 
José 3. 10569 8-23 
VIFO NAVARRO 
m a r c a "Tudela," 
Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
Pereda y Ca 
Muralla 85 y 87, locería "La Bomba." 
Cnl l39 21-5A 
Servando Oauna. 
BARATILLO 
PUERTO DE MAR 
$ 100*000 $ 
Ha sido vendido el núm. 2,594 aproximación á los 





















Los premios vendidos en este baratillo se pagan á 
su presentación sin descuento. 
Servando Ganna . 
10-47 1-23» 4-24d 
A N U N C I O S . 
P K O F . E B I O E T S 
CLASES PREPARATORIAS 
para las d stintas carreras del Ejército y Marina. Pa-
ra pormenores calle de la Muralla n. 3. 
10315 0-18 
DO M I N G O C A B L E R A H E R N A N D E Z , Médi-co-Cirujano, vacuna directamente de la vaca to-
dos los dias de doce á dos. Facilita pástalas por el 
correo. Consulta gratuita los miércoles y viérnes. 
P r ínc ipe Alfonso número 463^. 
10278 14 16 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
MEDICO-DIRECTOR DK LA QUINTA DEL RBT. 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura, 74, 
de 12 á 2. Telefono 10. 
10010 30-9A 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllítioo» 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 ¿ 4: 111B T-Ag 
DR. GARGANTA. 
L A M P A M I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
peoiali-Ud: Matriz, vías urinarias, laringe, y stfilít 
«> 1115 f - A g 
Aurel io F o n s é Izquierdo 
AJJOOADO. 
Mercaderes 12. Consultas do 12 á 4. 
98^4 2rt-7Ag 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la Tista. 
Elección de espejuelos. 
Consultos particulares 12 á 1. 
I d . grátis 1 á 2. 
S O L 74. 
pR.m 9fi-3i.n 
Quadalupe Gronzález de Fastorino, 
COMAD RONA-FACDl/TATI VA. 
Consultas de 12 d 4 los mártes, miércoles y vlérnea. 
Empedrado 53, rntro Aguacate y Villegas. Ajiartu 
' «V): OH» 'ifi 'tMI 
E S. 
Quemazón de I?bros. 
Se realizan 4.000 obras de lodas clases, hay varias á 
POcts. tomo. Pídase el catálogo que se da gratis: O-
Reilly fil entre Aguacate y Villegas, l ibiería. 
1071» 8 27 
2 de Mayo de 1808. 
Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
E pañ* é sea la historia de U guerra que d ó principio 
el dos de mav» en Madrid, contra 1< s francesep, por 
el Conde de Toreno, 6 tomo» 5 p^soi. 
Obispo 54, Librería. 
10741 4-26 
INSURRECCION. 
Historia de los volnnt-irioB y de la i " rn-cfion de 
Cuba: entre los numerosos (locuinen tos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Ormiiones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso Lépez, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón, 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los in-
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS» 
REMEDID de la NATURALEZA I 







surroctos. C. M . Céspedes, Aguilera, 
Puer to-Pr ínc ipe . Funciones dol 
etc. Villate eu 
1 gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uní-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma ó incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
8uesada general y proclamas del mismo. E l general ulce. Alooncion do Lersundi. Punción en el leu tro do 
Villanueva. Muerto de Arango en Puer to-Pr ínc ipe . 
Comportamiento do los voluntarios y hechos do armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times." Altos dignatarios de la R e p ú -
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata " V i c t o -
ria." Chile, Pe rú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento herdico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "Virginius ." 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc., 
etc., 2grande8 tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
Sor $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería racional y Extranjera. Habana. Se remite á la Isla 
mandando su importe bajo sobre certificado. 
10710 4-25 
Letras para bordados 
álbums de abecedarios completos para bordar p a ü u e -
los, sábanos, fundas, manteles, servületas, etc. Obispo 
51, librería. 104«0 10-20 
Cuadro genealógico 
de los Reyes de Espafiay Portugal, con la cronologíi, 
retratos, viMns de los palacio» que habitaron, armas, 
banderas, etc. á $1-50 oro. 
Obitpo 54. l ib rer ía . Se remite por correo á cual -
qnier punto de la Isla á todo el que mando el importo 
en sellos do franqueo bajo sobre dirigido á M . Riooy. 
10459 10-19 
Y todas las enfermedades que provienen de on estoma^C 
desarreglado d mala ilijestíon. Agradable al paladat, pronta 
en su acción eñcaz, y pudieo do ser tomado por un nulo, la 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cua rea .» 
años, há sido, y es, el Apeiitivo que ffeneralmente recomi» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos, 
Preparado tan solo por los 
De TARftANT y CA., de Nueve York, 




Üer t i / l eamot : lo» an i jo j l rmanies , o7i«¿><yo nvestra 
tupervision y dirección, »t haten tortm los prepara-
tivos par u los Sorteo» iiítimualen y semi-anuales de la 
Lo te r í a del Estado <U. L u u i t i a n a ; que cn persona 
presenciamos la celebrtieion de dichos sorteos y que to-
dos se e fec túan wm konradeu, equidad y buena f t y 
aut-orizavíos d la Empresa que haga uso de este eer-
tifieadoeon nuestra* f i rma» en / a a t í m i l e , *n todcs 
tus anuncios 
150,000 
Suscripción á, lectura 
á domicilio de lindos novelas solo se pagan dos pesos 
al mes y cuatro en fundo que se devuelven al borrar-
ÍH. Librería La Universidad, O Reilly 01, cérea de A-
guacace. Li461 8 1 8 
AL PUBLICO. 
El que desee comprar Mapas de las provincias de 
Espafta con su historia y tipo», así también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejemplar y toda cluse do UbroH may baratos,puedepa-
nar por la cade del Obispo 135, librería La Poesía. 
<WU 97-flÁe 
DR. J . A. TREMOLS. 
MEDICO-CIKtTJAHO. 
Eapt.<'iali8tu cu enfermodadus de nifios y afeocloned 
31, San Ignacio 31, altos.—Contultai d« as.-n-ticf 
4 infi 9248 SO 24 
tufo. 
a 
Juan V. Scliwiep, 
A B O G A D O , 
irados y auto los tribunales militareB. 
«1 '1 K ^ l a n . 89. 
MADAME BAJAG. 
Comadrona de primera clase de la facultad de París : 
Neptuno 20L 1073? §-28 
t>.r; í ra l vez Gulllem. 
Eii}i«ctaUá(B . mjpotenciaa, esterilidad y enferme-
lad-:- r»ii(HreiM y sifilítica». Consultas de 12 6,2. K» 
peciuv oras los márt04 y sábados. Consultaa 
. notntMtA 103 «770 30-4.\ 
E J L I N F A N T I L . 
COLEGIO DK 1? Y 2* ENSEÑANZA FCNDAUO Y 
DIRIGIDO POR 
G . E S P A Ñ A . 
IISTDXJSTHIA 122. 
T E L E F O N O 1,098. 
E l Director de este Colegio acaba de adquirir un 
hermoso y sólido carruaje, con el sólo fin de propor-
cionar á cuantos de sus educandos se distingan por su 
aplicación y conducta un rato de solaz, llevándolos á 
pasear todas las semanas, al mismo tiempo servirá pa-
ra conducir del Col. g:o á sus casas y de ésta al Colé 
g.o, áaquel los cuyos padres lo aoliciten. 
10790 4-27 
Aprender pronto y bien. 
Lo única Academia Mercantil que en SO dias refor-
ma la peor forma de letra solo por dos ceutínes, sino 
se devuelve el dinero. 
La única que por 2 J onzas oro se compromete á en-
señar en curso completo la Tenedur ía de Libros (par-
tida doble), la Ari tmética mercantil v letra inglesa 
todo por 2\ onzas oro, devolviendo el dinero si el dis-
cípulo no queda satisfecho. Aprovecharse que hay ex-
celentes profesores y clases de 7 de la mafiana á 10 de 
la noche. 
Luz 25, Colegio Mercantil. 
10772 4-27 
Solfeo y piano 
Clases á domicilio tres d iasá la semana con el buen l éxito que se tiene acreditado ysieno Dójeso aviso San Miguel 182, ó siendo u iás doun discípulo á p ' Li 
10557 





DK 1? T 2? ENSEÑANZA INCORPORADO AL INSTITUTO 
PROVINCIAL. 
COMPOSTEIiA NUM. 109, 
E S Q U I N A A M U R A L L A . 
DIRECTORA: 
Da Vic tor ia M . Vi l l ergas . 
Este colegio de señoritas reanudará sus clases el dia 
1? de setiembre. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. Se facilitan reglamentos. 
10538 4~2l 
Oran Academia Mercantil con 16 años de 
existencia. 
S a n Ignacio n. 98 . 
Director, F . A R C A S , 
sócio de mérito y fundador de la Sección de Instrucción 
de la Asodacioii de Dependientes. 
Combinación para pobres y ricos. 
Por $8-60 al mes, costando cada asignatura $1-70 
las íiguienies cla»eB: 
Teneduría de libros, Arlrmética Mercantil, Escritu-
ra ing esa, gótica y redondl'!1». Correspondencia mer-
cantil y Ortografía, Inglés ó Francés . Estas clames son 
colectivas. D e s d ó l a s ? de la mañana á las 10 de la 
noche. Pagos adelantados. Cursos particulares á pre-
cios módicos. 10537 4-21 
J o s é Sancho 
PROFESOR DK SOLFEO T PIANO 
Lecciones á domicilio y en su casa Amargura 06. 
lüiíftfi 15-16 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DK 1? T 2* ENSEÑANZA PARA BESORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Directora, fundadora y propietaria, 
D o ñ a E l i s a Posada de Morales 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DE LA REINA NUMERO 24, ENTRE RATO 
Y SAN NICOLAS. 
Esto colegio reanudará sas clases el día 19 de se-
tiembre próximo. 
El local ĉ ue ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando con baños y duchas para el uso de 
las señoritas pupilas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases son grátis para las alumnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas.—Se facilitan prospectos. 
10051 20-10 A g 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de apl i -
cación con validez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el día 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
de Bautismo, es Indispensable la de vacuna. 
10400 26-18Ag 
SAN LUIS SONZAGA 
Colegio de 1^ y 2^ Enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
Incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I G I D O POR 
D. Mannel R. Fernandez y Rubaloaba. 
C A R D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
La fundación de este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el Inoro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; y 6 la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
aplicarán todas las utilidades de la empresa. 
El Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
baños, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
establecimientos; cuenta con un personal docente nu -
meroso é idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vigilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
nrospecto á la Dirección. (Apartado 40.) 
10039 30-10A 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
COLEGIO DK 1? T 2* BNSKSANZA PARA BBSORITAS 
Incorporado al Instituto Provincial 
D i r ig ido por D? Adelaida Sotomayor de G a r c í a 
Situado Angeles 36, una uuadra de la calzada del Mon 
ta y dos de la plaza del Vapor. 
E*te acreditado plantel tiene para el desempeño de 
las clases cuatro profesores idóneos y dos profeeoras; 
la clase de Idiomas, está á cargo del profesor Mr . A l 
fredo Busaió. 
Se admiten pupilas y mtdio pupilas. 
w m • 
J u a n N o r i e g a . 
Aflnodor, coinpo»i_or de pianos y violines. Aguila 
aám. 76, entre San l i . fael y San Miguel. 
lOO'-'O 4-24 
Contratista de pesas y medidas. 
Angel Fernandez Gómez.—Cuba 63 
Se detallan en colecdon ó por piezas. Especialidad 
para carnl. eros. 10ÍÍ66 26 23Ag 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
Elegantei tr.ij es se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali 
dad en trujes du desposada, soirées v teatro, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de 
viaje en 24 horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, última no-
vedad: Sol 64. 101 «8 15-13Ag 
Nueva reforma de Corsets 
( ¡ m m m m i 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P B E C I O T K E S D O B L O N E S . 
SOL 04 . 
10037 15-10Ag 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S de todas clases á precios arreglados á la situación, 
corséta de última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajes que so confeccionan para teatros, bailes y 
ceremoriias con mucha prontitud y esmero. Bernaza 
número 29. Se corta y entalla por un peso. 
9497 27-30 J l 
Telefonos, Telefonos, 
T E L E F O N O S . 
Legítimos de Bel l garantizados. Habiendo obtenido 
ana reducción en los precios de la Compañía do Boíl , 
podemos hoy venderlos á precios mas reducidos. Te-
nemos asimismo alambre de cobre forrado á razón de 
60 y 75 centavos la libra. Timbres eléctricos á varios 
precios, todo muy barato. 
Visiten la casa que estamos seguros que no saldrán 
sin comprar. 
Mercaderes 2, escritorio de Henry B , Hamel y Cp? 
Agentes. 10358 8-17 
O O L E 8 B T , P R E 8 . L O D J 8 I A N A N A T . 
L A N A Ü X , PUES. S T A T K N A T . 
Bl 
THE BEDBÜGS DESTROYER 
Destructor de las Chinches. 
Preparación E F I C A Z para la inmediata y comple-
ta extinción dé las C H I N C H E S . 
Cada pomo va provisto de un prospecto para el mo-
do de usarlo. 
Su uso es la mejor recomendación quo puede hacer-
se de este específico. 
Depósito y Agente general, h\ Aldaya, Gervasio SS, 
Habana. 10fi44 8-24 
E L M O N T A J E S 
G-ran tren de l impieza de L e t r i n a s , 
Pozos y Sumideros. 
Situado calle de Jesús Peregrino n. 43. Kocibo ór-
denes én los punios siguientes: Amorgura n. 32. bode-
ga; Bert az i n 72 fqu iua á Muralla, bodega; Bernaza 
esquina á Obrapia, bodega; Aguacate esquina á E m -
prdrado, bodega; ferretería LA Llave n. 101 Galiano; 
Reina, café de La Diana. 
En proporción más barato quo ninguno do su clase, 
arreglado á l a situación del país.—Fidel Nobri l . 
10055 10-24 
El Nuevo Sistema. 
l ' - tr para limpieza de letrinas, pozos y sumideroi 
Ion i'rr.bujos más baratos que ninguno de su ciasi 
oon «.a» j iit.aijdi> desinfectante: recibe órdenes: caf 
L« Vicuiita 
4o, ;,ur.y 
'.>o>lega esquina de Tejan, Concordia y San Ni -
colás v n .-fniifio Aramburs » Síiu Jo-vA. 
10605 B-23 
m o i i l l e do la Muralla, Monte y Revillaglge 
Egido, Genios y Consulado virtudes y (ta 
jjjS. 
Se solicita 
un criado de mano que sepa bien su obligación; no se 
toma t i no presenta recomendación que le abone: Pra-
do 113. 10771 4 27 
SE S< ' L I C I T A Ü N Á B U K N A CASA P A K T I C Ü -lar ó ca-a de comercio decente que sepa comer, pa-
ra un inteligente cocinero y repoatero extranjero que 
ha dado bastantes pruebas en las principales casas do 
esta capital, tiene quien responda do su conducta y 
moralidad: Obrapía n. 100 entre Bernaza y Villegas. 
10786 4-27 
DES RA COLOCARSlfi U N J O V E N G A L L E G O de intachable conducta, bien sea de portero, cria-
do de mano, sereno particular y también para trabajo 
Íiersonal en algún almacén de víveres ú otra cosa aná-oga, tiene quien abone por su conducta: para más 
" de once á cuatro. 
4-27 
pormenores Belascoain 8 
10784 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U R I A N A D E criandera á leche entera ó media, la que tiene bue-
i garanticen su mo-
¡alle de la Obrapía 
10778 4-27 
ralidad, tiene 6j meses de parida: 
número 96 da'i razón. 
ÜN H O M B R E , edi COMO D E 40 A 60 AÑOS D E dad, desea colocarse de portero, es útil para co-
bros por haberlo ejercido, y cuenta con buenas reco-
mendaciones: calle de Manrique número 40 informará 
el portero. 10781 4-27 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el ser "icio de mano,_que traiga 
buena recomendación. Industria 146, Colegio Munic l -
p i l de niñas. 10779 4 27 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A C A -sa cuyas comodidades no bajen de tres cuartos ba-
jos y dos altos (capaces) en los barrios de Monserrate, 
Punta, Colon ó Guadalupe. San Lázaro 146. 
10763 4-27 
Se sol ic i ta 
un cocinero 6 cocinera. San Lázaro número 146. 
10764 4-27 
SE SOLICITA 
un jóven de 14 á 16 años que sea peninsular para nn 
tren de lavado, calle de Luz 60. 
10787 4-27 
Capellán 
Se solicita uno para el vapor Hernán Cortés . I m -
pondrán Empedrado n. 1. 
10792 4 27 
SE SOLICITAN 
nn cocinero y un criado de mano, ámbos asiáticos. 
Obispo 34, librería. 10760 l-26a 3-27d 
SE SOLICITA 
una criada de mano en el Vedado, calle de la Línea 
n. 70 darán razón. 10591 6 23a e-S3d 
8B S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadura, tanto de señora como de caballero 
y que sepa rizar. Si no sabe bien su oficio que no se 
presente. Virtudes 8 A, esquina á Industria. 
10757 l-26a 3-27d 
SE S O L I C I T A U N P R O P E S O R D E I N S T R Ü C -clon primaria, interno: en la papelería L a Propa-
gandista, calzada del Monte u . 89 impondrán. 
10734 4 26 
U n bnen cocinero 
y repostero desea colocarse, lo mismo en la Habana 
Iue en otra población de la Isla. Dirigirse depósito e tabaco» Marte y Belon», 10750 
Comisarlos* 
Lo» que tuseriben, fianqueros de Nueva OrUane, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiedoj 
de la Lo te r í a del l istado de Lou i s i ana gue no* ««»» 
presentados. 
J . H 
B A N K . 
P I E R R E 
BAJNK. 
A . B A L D W I N , PRBS. N E W O R L E A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECBDBNTE, DISTRIBUCION DK MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana, 
Incorporada en 1888, por 25 años, por la Legisia-
tu^a par» U» objetos de Educación y Caridad—con un 
capital do $1.0011,M)0 al que desde entóneos se le ka 
agregado u m i reBqrvá dé ttiáa de $900.000 
Por un inmouso voto poi<ular, su fniuquicia t o m a 
hoy parte de I > presente Óonalltttoloü dol Estado, 
adoptada en diciembre da 1871*. 
LOS SOR')'P,<» natiuit ..UOAB TODOS LOS MESES, 
HIENDO BXT&AOKUXMABIOB LOS DK JUNIO TDIOIEM-
BKE. 
l í u n e a s o posponen, y los premios j a m á s sereducen. 
M A G U I i ' ' i . . / . U P O U T U N I O A D DK OAMAR Ü»A 
F O R T U N A . 
Noveno gran aorteo, clase I . que 
se ha de celebrar en la Academia 
de M•única de Nnova Orleann el 
mártaa 13 de setiembre de 1 8 8 7 . 
)• ír-í* itLen^nai utimero 208, 
F r e m i o mayor, $150,000. 
C y N o U . —Los billetes enteros valen $10.—Medio $9 
Quinto $2.—Décimo $1. 
UISTA DU LOS fKEMIOS 
1 O R A N P R E M I O D E $150.0C08on $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.0(0 
1 P R E M I O M A Y O R D E - ÍO.OCO 
2 PREMIOS G R A N D E S D E IO.OCO 
4 PREMIOS O H A N D E 8 D E 6.000 









A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do & $300 al premio de $150.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 














2179 Premios, ascendentes & . . . $ 635.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los quo deseen más informes se 
servirán dar sas sellas ó dirección con claridad. 
Los GIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinario!. B l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cnenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, La.? 
6 bien & M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se d ir ig irán 
A HB W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
í? Fí^TF R fiFCT? quo á presencia de los gres. 
rtli^LIJmiiJDiiSJGi Generales Beauregard y E a r -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Cortóos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena ró; que las probabilidades da ganar son todas 
'guales, y nadie puedo saber qué números van ft salir 
premiados. 
Dli,f,TT^Í, D^H¡,Qli, qne el pago de los premios 
t i & l / V M W m t o e8tá garantfzado por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están fimados porelpresi-
donte de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
JABON DE A Z U F R E 
Aniei 4e Usarlo Después As üut la 
D E 
G L E N N . 
Cura raüicalnieMie las afecciones d é l a 
p u l , hermosea el cutis, imp ide y 
remedia el reamatismo y l a gotas 
c ica t r iz / las lianas y rosaduros de l a 
e p i d m n i s disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. j 
Esto remedio externo tan eficaz par* las 
frupcioiics. l l i i^as y cuales de la p i e l , no t a n 
ÍÍOIO bnco desaparecer / 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
origiuadii-; por las impurezas locales de l a s a n g r é 
y la obstrucción de los poros ; sino que t a m b i e i í 
Claurpiea la piel y qu i t a las pecas. } 
Le da ú la piel T R A N S P A R E N C I A Y BUA V I -
D A D ASOMBROSA, y como quiera que es u n 
bermoseador saludable, aventaja a cualquieK 
cosmé t i co . 
Los medico» lo ponderan mucho. 
E l T i n t e Instaneo p a r a e l Pelo y l a B a r b a de H i l l , 
O. N . C M T T E N T O N , Propietariot 
K V U r A . T O B K , JE. V dtí A . 
K¡t« v e n t e a l p o r m a y o r , en í s * l í x o g a m t t t í 
prlmdpcJIsag y a l m e n a d e c ¿ a s lee Baftlaan «A 
B E T U N D E B i X B Y . 
E n ca jag de l a t a , 
Sa r a e l c a l z s tdo e c a l t a U e r o s . E o 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O I ) E la 
P U L I M E N T O » 
N E G R O q u o 
p r o d u c e . B r i l l a , 
{t r e n t e , r e t i e n e e l n s t r e y ea e l f í n i c o 
<|ue c o m b i n a e l 
p n l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a , 
p i e l . L o v « a a lo» l i m p i a b o t a s i n t « U > 
y e n t M . 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s nn b e i m i l i q n l d * d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r e a t a b l e o e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o £ tedoa l o a 
efectos d e p i e l n e g r a , S i n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D B S E -
Ñ O R A , q u o . ' h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u so , v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c l i a l a r o p a , n i d e s t m y o 
l a p i e l . P a r a duraltiHctad del 
l u s t r a y a n a v i d u d q n o d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a u i u -
s u n o t r o e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L " e n | 
b o t e l l a s d e p a t e n t o de l U x b y , i 
c o n c o r c l i o t a m b i é n d e p a - l 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e ! 
• u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s n i c o n s u m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a , 
s e ñ o r a dol .e e s t a r S i n o l *' L U S T R E R E A L ' » 
P E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
Regenei;. 
U n licenciado en farmacia solicita r. geutar una bo-
t ica: i n f o r m a r á n Ohisuo 71, a'tos. 
10722 4 -' i 
l - \ f c ; s K A A C O M O D A R S E 1>E M A í v E í A D O B A 
L r d e n iños ó para el servicio de a familia, una 
J 5ven de color, habiendo desempeñado ámbos servi-
cioa v teniendo pertonas que la recoiniendeu. Villegas 
r . 78'á todaa horas. 107'9 4-26 
DE S E A C O L O C A H S E U N A P ^ K D A C o c i -nera afeada en casa de una familia decente: es 
formal y sabe cumpl i r con su obl igación: ca!le de la 
E s t r e ü a n . 83 dan razón . 
10721 1 26 
SE S O L I C I T A C N A M O R E N A D E E D A D para hacer dos platos en almuerzo y comida y otro pe-
q u e ñ o servicio que se dirá ; se da una habi tación y el 
sueldo que se convenga. Virtudes 125. 
10724 4-2fJ 
T T N A P A R D I T A . J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
%J se de criada de mano ó entretener niños, tiene 
personas que abonenpor su conducta. Gervasio 166 
i m p o n d r á n . 10725 4-26 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A D E 
i o c o l o r y de mediana edad, que sepa hacer las com-
pras, duerma en la colocación y traipa buenas refe-
rencias: pa^a corta familia. Obrapia 15. 
1075S 4-26 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , jóven 
jopen insu la r 6 de Canarias, que entienda de costura 
v de peinado, ha de presentar buena? referencia?: ca-
l le de Cuba 50. 1C73( 4-26 
F O T O G R A F I A D E G A R R I D O . 
O ' R E I L L Y 63, 
entre Aguacate y Villegas, 
l ' o r el aumento de trabajos en esta casa 
SE S O L I C I T A 
an aprendiz, prefiriéndose que cono/-ca algo del arte y 
á quien dosde luego se le da rá un corto sueldo. 
10730 4 26 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
J L f j ó v e n , de color, sumaraente aseado y con buenas 
recomendaciones de su comportamiento, ó bien de 
criado de mano: Lampari l la 8S, a lmacén de víveres 
dan rozón. 10748 4-26 
HA D E S A P A R E C I D O D E CASA D E SU madre la morena María Escofé j . r l menor Perico 
Agui ia r y S^cofés, de 10 años, moreno, y se suplica á 
la persona que tenga conocimiento de su paradero lo 
ponga en conocimiento de su madre, que vire en la 
t.-a.le d é l a Glor ia 117 10720 4-26 
APRENDIZ 
Vara un ta l ler de e n c u a d e m a c i ó n , que tenga 12 ó 14 
y.fios. O'ReiDy 96. Cn 1225 4-26 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A 
^ b l a n c a preste a d e m á s algunos pequeñes servi-
cios y a d e m á s una bnera criada de mano, í m ' os que 
te i ' gün qnion informe de en couductn: informarán Per-
«weraneUW. 10744 4-26 
> E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A C O Ñ S kjbuenas rf ferencias de su conducta. Campanario 105 desde las diez de la m a ñ a n a en adelanto. 
10713 4 20 
Se so l i c i ta 
nna lavandera para una casa de familia. San Rafael 
n á m e r o 99. 10^38 4-26 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A G B N E -
O r a l lavandera, tanto de señora como de caballero, 
tiene personas que abonen su conducta: informarán 
Nc.ptuno237. 10737 t-2f> 
A u x i l i a r de carpeta . 
Se desea uno sin pretensiones que e<>lc práctico en 
Aiontabi idad por partida dobla. Se le darán $25 oro al 
mss, debe v iv i r en el establecimiento y solo sale los 
día? festivos Dirigirse por carta cerrada con referen-
cias á D . Robustiauo Ruiz, para G. A. Compostela es-
quina Lnz , farmacia. Se sup'ica no molesten con ex-
plicaciones verbales que carecen. 
10733 l-25a 3 26d 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A C R I A -Jo de mano, que no pape de H años, es p&ra servir 
á u n raaírimouio solo. Habana 99, entre Amargura y 
Teniente-Bey. 10691 4-25 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E E N T I E N D A 
iOalgo de cocina v un muchacho para servir á la ma-
no. Industria 118. 10695 4-25 
UN A J O V E N D E C O L O R L í E S E A U N A C o -locación de criada de mano ó de costurera, sabe 
trabaiar bien: vive calle de las Virtudes n. 2, entre 
Prado y Cosnlado. 10672 4-25 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E 
K j mediana edad y de moralidad, solicita colocación 
para criada de mano ó para manejar un niño, Vives 
n. I f 5 , de 11 á 3 de la tarde. 
10674 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos informes: calle Real 56, Gnanabacoa. 
10693 4-25 
EBANISTAS 
Se solicitan buenos operarios y aprendices para 
hacer muebles finos. Obispo 42. 
10716 4-25 
SE S O L I C I T A U N T R A B A J A D O R L I S T O Y fuerte p á r a l o s trabajos de un laboratorio. Se den 
veinte petos mensuales, romida casa y ropa limpia. 
Neptnno 257, esquina á Espada. 
10676 4-25 
F T N A M O R E N A R E C I E N P A R I D A DESEA 
V j colocarse de criandera á media loche, reuniendo 
las circunstancias para el caso. Calle Real de la Sa-
lud 88. 10675 5-25 
UNA COCINERA 
se solicita, que sea aseada y presente buenos informe» 
Consulado 82. 10^09 4-25 
S A E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
JL/criada de mano blanca cn donde den buen trato 
con buenas referencias. Carmen 13. 
10708 4-25 
S~"B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Í ' A R A POCA familia, que duerma en el acomodo y traiga quien 
responda por ella. En la misma >c solicita una mote-
nita de 10 á 12 años para que limpie la casa y en cam-
bio de su trabajo se le viste y ca'za y ae le enseña á 
leer, rezar vcostura. Piado número 1CÍ6. 
10703 4-95 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano de 12 á l i año»: informarán en el 
Vedado calle dos n. 3. 10¿83 4-25 
T T N A CASA SE D E S E A T O M A R E N A L Q U Í -
vJ ler, por los barrios de Santa Teresa, Santa Clara, 
Paula ó San Isidro, que tenga por lo meaos 7 á 8 
cuartos y demás comodidades para familia, y seaeeca 
y ve&tilada. Habana 117 l e r r cihen avisos: cu la misma 
ee da en arrendamiento una estancia de 2 i caballeifas. 
10700 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga personas que la reco-
mienden: calle de la Habana 95. 
10715 4-25 
UN A P A R D I T A G E N E R A L COSTURERA, do-sea colocarse en casa particular: corta y entalla 
con la mayor perfección. Informarán Sol 73. 
10595 4-23 
ÜM J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S E N R E -lojeria desea encontrar un» colocación para con-
tinuar el oficio, además poseo buena letra y ortoCTafia 
y optarla mejor por un escritorio para aprender ae to-
do; informarán en J e sús Maria 74, de 10 á, 5 de la tar-
de, y de su proceder y conducta da las garant ías que 
s e l o e x i j i n . 1058* 8-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un asiático general cocinero. Informan Tenerife 60. 
10592 4 23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y decente, desea encontrar una casa para la 
limpieza de cuartos y repasar ropa. Sabe marcar. Ca-
lle Neptuno n. 1. Fornos el portero dará razón. 
10572 6-23 
SE SOLICITA 
un dependiente que sea entendido en los quehaceres 
de un tren de lavado y tenga buenas referencias. I n -
foimaí-án Maloia77. 10585 4-23 
C a s a de S a l u d de G a r c i n i . 
Se solicitan enfermeros y uu criado de mano que 
hayan desempeñado dichos cargos, 10589 4-23 
w-v i?¿"STA lií'.vnnM'TR A i» r t v A DESEA E N C O N T R A R U N A PROFESORA, bien usa casa donde educar pequeñas niñas por 
un arreglo que se hiciera 6 dar clases á domicilio de 
asignatura», música y todas clases de flores, ó también 
para algún punto cerca de aquí (en el campo) para el 
cuidado é instrucción de niños. Informarán restaurar t 
Sol n. 8. 10607 5-? 3 
ü 
casa particular, teniendo personas que al 
conducta Iiifariiia,Tíin Reina 32, bodega. 
N P A R D O G E N E R A L C O C I N E R O S O L I -
cita colocación bien sea para establecimiento ó 
abonen por su 
10590 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P B N I N -snlar de criada de mano ó para acompañar á «na 
señora Calle de la Zanja l úniero 8, E. 
10580 4-23 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga buenas referencias. Sol 
n. 65. 10604 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera en casa particular 6 estable-
en) iento, sabe cumplir con au deber. Aguacate (¡5, 
entre Sol y Muralla, v cu la misma se vende nn pia-
no; 10598 4-23 
UÑA G E N E R A L L A V A N D E R A T A N T O D E señora como de caballero desea colocarse. San 
Ignacio 12, 10571 4-23 
DESEA COLOCARSE 
una joven pata acompañar á una señora o manejar un 
niño: informarán Zanja número Í3 . 
1G574 4-23 
DESEA COLOCARSE U N C O C I N E R O A LA criolla y á la española, puede dar recomendacio-
nes de su conducta si las piden: calle Cicnfuegos n á -
mero 9 darán razón. 10587 4-23 
UN I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y REPOS-tero extranjero que ha dado bastantes pruebas en 
las principales casas de esta capital, sabe bien su ob l i -
gación, pero advirtiendo á los que no paguen de suel-
do de $50 para arriba es iniUil que se presenten, tiene 
quien responda de su conducta y monilidad Industria 
121 entre San Rafael y San Miguel, El non-plus-nltra. 
10618 -t 23 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una colocación para manejadora de n i -
ños 6 aseo de una caía, rt para coser. In f i rmarán E m -
pedrado 13. 10519 4 21 
Se solicita 
una criada de mano do mediana edad para los quelia-
ceres de una casa y mandados á la calle. San Lázaro 
n. aiR A. 105»2 4-21 
L A PROTECTORA 
Tengo cocineros, camareros, criados de mano, por-
teros, ayudantes de cocina, repartir cantinas, criadas 
blancas y de color. Pidan y serán servidos. Amargura 
n, 54. 10565 4 21 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de cocinera para una familia, tiene personas que 
garanticen su conducta; Perseverancia 42 entro Con-
cordi< y Virtudes, 10534 4-21 
Se solícita 
una criada de mediana edad para el servicio de uu 
matrimonio; San Miguel 15. 10558 4 21 
SE D E S E A COLOCA R U N A S E Ñ O R A D E M E -diaua edad para criada de m&no ó manejadora, te 
niendo personas que abonen por su conducta, ('alie 
Ancha del Norte 392, á toda; horas, 
10563 4-21 
ALQUfiS. 
Se alquila una bonita habitación con toda asisten-cia á personas de reconocida moralidad: Villegas 
n. 115. 10770 4-27 
Se alquila la accesoria de Teniente Rey n. 90, entre Aguacate y Villegas, con sala, dos cuartos, patio y 
agua, por el precio de $17 oro. Su dueño Obrapia 57, 
eütre Compostela y Aguacate y donde se vende la le-
gítima cascarilla de huevo á 30 cts. cajila. 
10768 4-27 
Vil legas 39 . 
Se ¡diiuilau los altos, media cuadra á O-Reil ly, con 
«ala y 2 cuartos, balcón, cloaca, excusado, agua, ino-
doro, cocina, gas, á dos señoras, matrimonio sin niños 
{> dos caballeros, se da llavin: en la misma impondrán. 
10759 4-27 
Se alquila un cuarto muy hermoso y fresco, la casa tiene Have de agua de Vento, está cerca de todos 
los teatros y parques; se alquila á hombre solo <5 ma-
trimonio sin hijos. San Nicolás 100 entre San Rofael 
y San José . '0776 4-27 
En casa de fami lu respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia, Zu'ueta número 3 
contiguo til solar del Aplccb. frente al Parque Cen-
tral . 10765 4 27 
á ^ j h k Infanta 60, frente la nueva plaza de toros Se 
T ? " " alquila esta hermosa casado construcción 
moderna propia para acomodada familia, con un gran 
terreno cercado y con colgadizos y abundante afjua 
corriente todo el año, á"propósito para cualquier i n -
dustria, lodo junto 6 separado; en la misma infor-
marán. 10758 4-27 
Se alquila la casa Paula núm. 7*, con cuatro cuar-tos bajos y dos altos, agua de Vento, piso de már -
mol, muy fresca y capacidad para una familia: la llave 
en el 72 y darán razón Sa'ud 32, de 9 á 11 de la ma-
ñana y de 5 de la tarde á las 10 de la noche. 
10723 10-26 
Se a lqui la 
una habi tación muy aspa c i c a y ventilada con balcón 
á la callo y toda asistencia: Villegas 67 entro Obispo 
y Obrapia, 10719 4-2(5 
SE ALQUILA ^ 
la hermosa casa n, 4 de la calle de Mercaderes. La 
llave se encuentra en la accesoria de la misma y para 
su siuste Amistad n, 64, 
10718 6-26 
Cal le de O'Rei l ly n. 56 
se alquilan loa bajos. Barrio de Santos Suarez, Quinta 
d é l o s Zanotes, darán razón, 
10752 10-26 
HABANA 128 
Se alquilan dos habitaciciiM juntas 6 separadas, muy 
frescas y muv baratas: en lamiema darán razón, altos, 
10717 4 26 
SANTA CLARA 39 
Se dquilan habitaciones alta» y bajas, may frescas 
y baratas. 10740 4-26 
SE ALQUILA 
Ja casa Cristo 14, con 3 habitacionfs bajas y 2 sitas, 
muy espaciosas: impondrán San L id ro 3, la llave en 
Cristo 15. 10739 4 26 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan bajas con vista á la calle y piso de m á r -
mol, tres cuartos seguidos y una sala, aaemía ot^as a l -
tas con balcón á la calle y muy ventiladas. Bérnáza 
n, 60 10fi69 4 2 í 
Una estancia de labor de des caballetías y cordeles de tierra de superior calidad, á diez minutos de la 
Habana por ferrocarril y en comunicación también 
por ca'zada: excelente para todo cultivo ó para va-
quería, por la facilidad de comunicación con la c iu-
dad. Habana 117 t ra tarán. 106>9 4-25 
SE ALQUILAN 
dos habitaeiones bajas á señoras solas ó matrimonio 
sin hijos. Trocadero número 35. 
10668 4 25 
M U H C B D 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 10701 8-25 
UN CAPELLAN 
Se solicita un sacerdote que quiera desempeñar la 
plaza de capellán del vapor-correo San AgúpHn; que 
saldrá para la Península el dia 25 del actual. 
Dirigirse á los Sres. M, C A L V O y C?, Ofi áoa 28 
I 8 5-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO carse de criada de mano, para acompañar á una 
señora 6 coser, sabe á mano y máquina: informarán 
Obrapia 65. 10526 4 21 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N E N U N A fábrica de tabacos 6 tabaquería de aprendiz; im 
pondrán Uclascoain 159, bodega. 
10528 4-21 
UN A PERSONA D E L A U G A E X P E R I E N C I A en el manejo de ingenios, au como cn toda clase 
de agricultura se ofrece para administrar finca, don-
de además se pueden utilizar sus conocimientos de in 
geuiern para la comírucc ion de vías férreas, canales 
o repartimiento de terrenos, sea de la finca 6 bien de 
hacienda. Ofrece las mejores garant ías . Dirnirsc á los 
Sro?. Hayley y C? Habaiia, ó Sres. C. L . Docl icu y 
C«. Matanzas, 10Í06 15-18 
SE COMPRAN LÍBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
Obispo n ú m e r o 5 4 , L i b r e r í a . 
10742 10-26 
Q E S O L I C I T A - U N M U C H A C H O B I E N SBA 
lob laoco ó de color, que teu^a personas que respon-
dan de su conducta, para salir con un carrito de ma-
nos á vender y repartir leche. San Migael n . 190. 
10671 " 4 25 
UN M O R E N O C O C H E R O D E P A R E J A O D É un caballo solo desea colocarse: tiene personas 
que lo recomienden Animas 58. 
10678 4 25 
T J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse para manejadora 6 criada de mano. P i -
cota n. 31 darán razón. 
106P8 4 25 
SE SOLICITA 
una jóven para criada de mano y un criadito de 10 á 
12 años, que tengan personas que los recomienden. 
Calle de Chacón n. 25. 10575 4 23 
SE D A R A C O L O C A C I O N A U N J O V E N Q U E sea apto para la limpit-za y trabajos interiores de 
un almacén de víveres, Sol t informarán. 
n f 5 2 1-24 
T T N A S E Ñ O R A J O V E N D E B U E N A S COS-
%J t n m b r i y qn-; tiene quien garantice su conducta, 
solicita colocarse para coser toda clase de ropa y avu-
d i r á loa quehaceres de una casa. Prado n. 13 infor-
marán . 10653 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de regular edad, que sea formal y mierma 
on el acomodo, para el servicio de una señora y nn 
niño. Dirigirse a Curazao n. 5. 
10659 4-24 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de una corta familia, con 
informes, 6 persona que la garantice. Trocadero 69, 
entre Amistad y Aguila. 10654 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano que sepa coser, de me-
diana edad que tengan personas que respondan por 
ellos y que sepan su obligación, sino que no se presen-
ten. Sol 108. 10610 4 24 
HA Y U N A M U J E R , M O R E N A , Q U E D E S E A colocarse de ama de cria á toda leche, de siete 
d ías de parida: informarán en Casa Blanca, calle de 
SeviUan. 53. 10622 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -ainsular de 18 á 20 años de edad para criado de 
mano ó ayudante de cocina, sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene personas que lo garanticen: informarán 
Sol 82, café. 10628 " 4-24 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N C O P E -ninsular, que sea jóven y tenga quien responda de 
su conducta y una muchacha blanca ó pardita de 12 á 
14 años. Neptnno 146. 10626 4 24 
SE SOLICITA 
una criada blanca para corta familia, se prefiere una 
persona formal que sepa coser y que traiga referencias 
A guiar 102. 10650 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera en casa particular: calle de O-Reil ly n? 16, 
altos. 10662 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera aunque sea para una larga fa-
mil ia 6 criada de mano' le acompaña ana hija de corta 
edad útil para cuidar niños ú ocupaciones propias de 
su edad, tiene personas qne respondan de su conducta: 
informarán Amistad 20. 10623 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad, aseada y con buenas 
referencias, para la cocina de un matrimonio ó de una 
corta familia. Gloria 5 da rán razón. 
10S27 4-21 
SE N E C E S I l 'A U N D E P E N D I E N T E M U Y E N -tendido en el ramo de víveres y que tonga muy bue-
nas recomendaciones, sin cuyo requisito no se coloca-
rá. La 2a Viña, Neptuno esquina a Campanario, 
10656 4-24 
BARBEROS 
Hace falta uno bueno. Aguila 171, barbería. 
10fi57 4-24 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A D E 
^ m o d i s t a que sepa «or ta r y entallar bien, sino reúne 
estas condiciones que no se presente, y se solicitan 
aprendizas. Aguacate 100. 10641 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C H E R O P E M N sular tanto de un caballo solo como de pareja en 
casa particular, teniendo person é » espetables que i n -
formen de su conducta y aptitud; calle del Morro es-
quina á Genios, bodega, informarán. 
10631 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero y de forma'idad: impondrán H a -
bana número 159, accesoria A . 
10636 4-24 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E C I E N 
llegado de Canarias, de edad de 18 á 19 años, bien 
sea pa r» criado de mano ó para dependiente de café, 
fonda, bodega 6 de portero, también sabe leer y escri-
bir v tiene personas que acrediten su conducta: calrada 
del "Monta 125. 10633 4-24 
DESEA COLOCARSE 
osa señora para coser y a lgún quehacer de la casa: 
impondrán Neptuno número 139. 
10629 4-24 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
limpiar tres 6 cuatro habitaciones, coser y bordar, 
tiene personas que respondan ñor en conducta. Sol 92 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos aunque estén manchados y prendas de oro y b r i -
í lautes y se pagan mejor que tutetie. Reina 2, frente & 
la Audiencia. 10612 4-23 
SE D E S E A C O M P R A R U N C A R N E R O D E mayor tamaña, un burro chico ó caballito en igua-
les condiciones. San Benigno n. 6, Jesús del Monte, 
barrio de Santos Suarez. 10620 4-23 
T T N B U E N M O B I L I A R I O . U N P I A N I N O Y 
v J demás enseres de una casa de familia particular 
sa desea comprar, sean juntos ó por piezas sueltas son 
para el uso de otra familia v se pagará su justo precio 
Impondrán O'Reilly 73. 10545 4-21 
C í r c u l o Mil i tar . 
Se desea comprar una bomba de vapor de un caba-
llo de fuerza que esté en buen estado. Prado 57 v 59. 
C 1210 4-21 
SE D E S E A C O M P R A R U N A V E S T I D U R A D E carruaje que sea de medio uso: en la raúina se 
venden caballos, propios para milerd ó bien para un 
repartidor de pao. Calle del Cármen n. 8, tren de co-
ches. 10189 5-20 
SE COMPRAN LIBROS 
de textos y de otras clases, también mete dos de mús i -
ca pagando bien las obras buenas. Librería L a U n i -
versidad, O-Rcii ly " l entre Aguacate v Villegas, 
10403 8 18 
AVISO.—En la calle de la Amargu-a esquina á Villegas, portales del Cristo, se compra toda clase 
de muebles usados pagándolos bien, en la misma so 
venden baratos y se hacen cargo de composiciones y 
limpieza á domicilio. 10349 8-17 
s E COMPRAN CUPONES Y CEDULAS hipotecarias del Crédito Territorial, 
Amargura 5, de 12 á 2, A. M. Suarez. 
10084 15 11 
O J O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá , se compran toda ciase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en b iü lan tes , 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
logando altos precios. Só pasa á hacer las compras á 
omicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 10064 26 lOAg 
Casas i s i l , M e s i íoMi 
HOTEL S A R A M A . 
Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas, con 
toda asistencia. 
En el mismo cinco habitaciones corridas en los ba-
jos, propias para escritorio, café, prés tamos ú otra i n -
dustria análoga. 10465 8-19 
PERDIDAS. 
PE R R O — E L D O M I N G O POR L A M A Ñ A N A se ha extraviado un perrito galguito inglés, color 
aplomado ó acero, entiende por capi tán. Se gratificará 
generosamente al que lo entregue ó deje razón de él 
en la calle de san Ignacio n, 17. 
10756 4 27 
AVISO—SE H A E X T R A V I A D O L A L I B R A N -za n. 655 del ingenio Peñón , ó r d e n D , Diego Diaz, 
de $120 oro, á cargo del Sr. Marqués Du-Quesne. Se 
suplica al que la hallase su entrega en el escritorio de 
los Sres. Galban Rio y C* San Ignacio 36. 
10670 10-24a 10-25d 
PERDIDA 
A las 7 i de la noche del dia 24 del corriente se dej ó 
olvidado en un coche de alquiler, en la Punta, on l i -
bro francés titulado " L a Philosophie du Crédo , " par 
le P é r e Graty. A l que lo entregue en la librería Obis-
po 34, ó en el establecimiento E l Album, en la misma 
calle n. 61, se le dará una gratificación mayor que el 
precio del libro. 107K1 l-26a 3 27 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A CASA N U M . 38 de la calle de Cuba, desde el dia 10 de este mes, 
un perro casta de Terranova, de color negro, con un 
lunar blanco en el pecho y el rabo enroscado, entien-
de por Sultán y se gratificará generosamente al que lo 
entregue en la calle de Monserrate 4, pabellones de 
Artillería. 10383 4-25 
AV I S O , — D E L A C A L L E D E C R E S P O N ? 4 7 falta una perrita color bermejo, sin rabo de naci-
miento, tiene dos patas blancas y entiende por Cerina, 
al que la entregue ó dé razón en la misma se gratifica. 
10683 4-^4 
SE H A E X T R A V I A D O D E S D E L A F I N C A Buron, situada en San Agust ín (Arroyo-Apolo) á 
la finca el Tamarindo en Arroyo Naranjo, una negrita 
de 10 años llamada María Luisa Mariana, es un poco 
cabezona y la frente abultada. E l que sepa do su pa-
radero puede avisar en la calzada de la Reina n, 121, 
ó en la Alcaldía del barrio de Arroyo Naranjo. 
lOfiOl 4-23 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L R E C I B O del auxiliar de la Alcaldía de Dragones corres 
pondicnte al mes de mayo de 1885 y el de junio de 
1886, se hace público para el que lo tenga lo entregue 
en dicha alcaldía: adviniendo que se han dado las ór-
denes para que no se pague no siendo al interesado, 
10560 4-21 
SE ALQUILA 
la bonita casa calle del Cristo n, 27: la llave ó infor-
mes, donde dice el papel. 10714 6-25 
SE A L Q U I L A 
En $30 o roU casa Compostela 33, de dos ventanas, 
sa^a, cuatro cuartos, comedor, patio y cocina espatdo-
sod y gas: la llave en la otra puerta 35: iriforraaián 
Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza, 
10680 4-25 
E n $34 bil letes 
se alquila la casa Maloja 173 con sala, buena saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, etc. la llave es t í en la niism a 
calle en la bodega de la esquina é impondr ín Salud 23 
l ibrei ía . 10712 4-?5 
Se alquilan á caballeros ó matrimonio sin hijos, los magníficos altos con balcón á la calle, decorados á 
la europea, de la casa número 87 Obispo, entre Agua-
cate y Compostela. 1C6G5 P-za 
SE ALQUILA 
un local propio paraestablei'imierito. Prado l 9, bajos 
del Centro Gallego: en la misma haca falta nn mucha 
choblai;co. 10702 4 25 
Se aluiiila el piso principal de la casa calle de Cuba número X8. en $30 oro, con todas las comodidades 
de una familia, muy fresco y ventilado, frente á la 
maestranza, cerca de todas las oficinas del Gobierno. 
H 713 4 25 
Habitaciones amuebl idas — Se alquilan altas y en i i esuelos muy frescos y con balcones á la calle, á 
20 v ¿5 posos billete*; otras, suelos de mármol, con 
v sta á la p '«za del Cristo, á 18 pf sos oro. Lampari 
lia número 63, oaqnina á Villegas. 
10(358 4 24 
Se alquila la casa Estrella n, I t i l con hermosa sala, _ comedor, cuatro cuartos seguidos y uno alto, buen 
palio y demás comodidades en 30 pesos oro, la llave 
al lado: impondrán ca'zada de Jesús del Monte 482 
10661 4-24 
Se a lqui lan 
habitaciones altas con balcón á la callo, muy frescas, 
propias para hambres ó matrimonios sin hijos. San 
Rafael n. 1, sombrerería. 
10638 4-24 
Q e a!qui!a la fresca, aseada y cómoda casa Aguila 37 
lOcon sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa v demás comodidades. Informarán Industria 96. 
L a llave Aguila 33. 10648 4-24 
P R A D O 89 
Entre Neptuno y Virtudes.—Habitaciones hermo-
sas y oon asistencia, á precios arreglados á la situa-
' i , 10'83 4-24 
Q e alquilan dos cuartos altos para hombres solos ron 
)Oa3--stencia ó sin ella: están situados en el mejor 
panto de la calle do la Industria cerca de Parques y 
teatros; es casa de familia, pero con entrada indepen-
diente y hay l lavin. Se dan y piden referencias. I ra-
ponen Industria 116 entre San Miguel y Neptur;o. 
10588 10588 4 23 
SE ALQUILA 
ó se vende la casa Ancha del Norts n. 176 Manrique 
n. 1 C i iopondrán de las ocho de la m a ñ a n a en ade-
lante. También se venden unos muebles, 10593 4-23 
SI ALQUILAN 
las hermosas y ven'iladas cafao calle de los Córta les 
números 2 C y D . l u f )rmarán y está la llave Habana 
n. 121 esquina Muralla, platería deMlsa. 
10578 8-23 
POli30$ BILLETES 
mensuales se alquila una casa en la calle de los Sitios 
á cinco cuadras de la Plaza del Vapor. Salud 23 l ibre-
ría. 10613 4-23 
CÜBA 66. 
Se alquilan dott magnificas habitaciones con vista á 
la calle con tods asistencia, á matrimonios sin niños ú 
hombres solos, debiendo traer referencias, 
10611 8-23 
E N C0 PESOS ORO 
se alquila la bonita casa de alto y b^jo con pisos de 
mármol , calle del Refugio n. 4: impondrán Prado 73, 
almacén de maderas, 10573 8-28 
C U B A 23 
Se alquila una habitación cómoda, fresca y econó-
mica, propia para un matrimonio ú hombres solos, 
10577 4-23 
Universidad n, 15 se alquila un solar con dos cuar-tos de ladrillo, buenos pisos de tabla y cuatro 
mis de madera, propio para un carretonero ó cochero: 
tiene pozo y cocina, todo en tres doblones oro con fia-
dor á satisfacción del dueño. Cerro 533 á todas horas. 
10619 4-23 
Se alquilan unos magníficos altos y entresuelos muy frescos y con muchas comodidades en la cal e del 
Trocadero 68, esquina á Galiano, y una casa con tres 
cuartos bajos y dos altos en Lagunas 2 A , casi esquina 
á Galiano: informará:! Ancha del Norte, esquina á 
Campanario, almacén. If606 8-23 
SE ALQUILAN 
los altos de Bernaza 22, muy frescos, en $20 oro. 
10594 4 23 
Prado 93, P r a d o 93 
se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones, 
con vista al Prado y al Pasaje. 10603 4 23 
SE ALQUILA 
parte do la fresca casa-quinta calzada de Jesús del 
Monte 370, frente á la loma do la iglesia. 
10568 4-23 
C u b a 111 
Se alquilan habitaciones con asistencia. 
10567 4-23 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas con balcón á la calle y á la brisa: 
también otras bajas con suelo de mármol y vista á la 
calle, Bernaza 60, entre Teniente-Rey y Muralla. 
10527 4-21 
En una casa decente se alquila un hermoso cuarto bajo con agua á señoras solas ó matrimonio sin n i -
ños: San Nicolás 42 informarán. 10555 4-21 
A poces pasos del mercado de Taeon y á matrimo-nio solo se alquila el altico del fondo de la casa 
calle de Aguila 149, con dos posesiones, cocina, agua 
en el alto y azotea independiente, en $3o billetes, 
-0559 4-21 
Se alquila la casa calle de Trocadero 31, de alto y bajo, con sala, un cuarto, comedor, cañerías de gas 
muy fresca y seca en todo tiempo, con lo demás nece-
sario, y en la parte alta las mismas comodidades, con 
balcón á la calle, tres cuadras del paseo y dos de los 
baños de mar, sirve para dos familias cortas; en el n ú -
mero 32 está la llave y dan razón. 
10540 4-21 
SE ALQUILA 
en la calle de los Desamparados núm. 30 frente á los 
nuevos almacenes una fresca y hermosa casa de altos 
y bajos: impondrán Acosta número 74. 
10532 4-21 
8e alquila un magnífico local propio para una fonda Mtuado en la calle de los Desamparados núm. 30— 
frente á una de las puertas de los nuevos almacenes. 
Es de advertirse que en este mismo local ha existido 
basta abora una fonda de más de 14 años de estable-
cida. Informarán Acosta 74. 10533 4-21 
B O T I C A 
Se da una en arrendamiento en un pueblo de cam-
po, inmediato á esta capital. Referencias Trocadero 
n. 37. 10548 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n . 25; en la calzada de Galiano n. 
24 está la llave y t ra ta rán de su ajuste, Aguacate 128, 
esquina á Muralla. 10395 8-18 
VIJSTO E S P E C I A L D E M E S A 
A . R o m a g o s a . 
EL. MAS PURO Y E S T O M A C A L 
Se vende en barricas y cuartos de pina en el Almacén de vinos de COSTA, V I V E S Y COMP., en 
garrafones por JOSE M , 1 R I A R T E , Obispo 51, y en botella» en el café, coi.títería y repostería Eurojm, Obis-
po esquina á Aguiar. 10053 26 10A 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortaliza y flores, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados en este puerto, precedientes de los 
Es tados -üu ldos , Alemania, Francia y España . 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
Las semillas que recibe todos los años este antiguo establecimiento, son de las clases más superiores y 
acabadas de cosechar en los países ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 
J . SAGARMINAGA, sucesor de Pedregal. Obispo 66, Habana. 
10701 26-15A 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nueva, 
Miiquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marqueleria. 
Lániparaa mecánicas automáti-
cas de várioa fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
líovolvers Smith. 
Tijeras para sastre, 
Alvarez y Hinse. Obispo 123. 
Cn 1099 312-30jl 
K O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Cocuy ora s de sala. 
Mosas de centro. 
Keio jes de sobreo:ef?a, pared y 
péndulos. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
^ D e venta en todas las Perfumcrias, Seder ías , 
jfc P e l u q u e r í a s y Farmacias de 
• España y America. 
A bato de Afrecho. Sin ^ 
i para extirpar la* peen* y barro*. 
A y SUAVIZA EL CUTIS $ 
InTentodo por ^ 
C l l U S E L L A S H<>8-. Q u í m i c o s Perfumistas, T 
12 , 314x316 , Principe Alfonso- HABANA. £ 
*•••*#**#•#***•#••*•*•**•************** 
Cn 870 16S-16Jn 
LA imiCA VERDADERA 
| LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
uj La iae produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello sa color primitiyo y al mis-
a mo tiempo dejarlo suave, brillante ? sedoso, os el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
HJ no contiene ¡ y H'H. \ T O DK PÍJ VPA! Es coraaletamente inocente y forUlese el bulbo productor 
SI del cabello.—Mo «áni-'.'esario u i t i ^ m i preparación anterior para empezar á asarla. EJ la única pre-
paración de su género une tiene privilegio. 
De venta en las K&roiicias, Qoiuoallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente úuioo, AUtado Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cu 1118 1-Ag 
EN GUANABA COA 
Be abjuila la bermoia casa-quinta calle de la Can-
delaria n. 58, ee fresca, tiene agua en abunlancia y 
con todas las comodidades necesarias para una regu-
lar familia. L a llave y de su alquiler puede tratarse 
en la tienda de ropas'Las Novedades, calle Real y en 
la Habana calle de San Rafael 13 6 15, 
1054S 10 21 
Se alquila ana bonita casa con ocbo cuartos grandes y muy fresca en la ca'zuda del Cerro 602, esquina 
á la culle del Ayuntamiento: impondrán en frente 853. 
10530 4-21 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Industria 86, entre Neptuno y V i r -
tades, con agua y todas comodidades. 
10498 8-20 
S E A L Q U I L A 
un licrniosn almacén capaz para 2,000 tercios de taba-
co en casa do alto ¿ independien te , si se quiere es pro-
pio para una c-asa embarcadora por tener á su dispo-
sion un patio grande; se da muy barato. Gervasio 146, 
10388 8-18 
Se a lquí la la hermosa casa Galiano 17, de construc-idon moderna, suelos de mármol, con 3 cuartos, l l a -
ve tic ngna j próxima á los baños de mar, en propor-
ción: la llave está en el número 17 y en Cerrada del 
Paseo tratarán de su ajuste. 10387 8-18 
HOTEL AMERICA. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gran hotel ó gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo babita-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el liyofo mobiliario del antiguo hotel. En los bajos del 
mismo antiaruo hotel informarán. 
10391 ir.-18A 
V I R T U D E S N . 1. casa de huéspedes, se alquilan espacioKas habitaciones con toda asistencia, ¿ p r e -
cio» f umamente módi JOS; también ee admiten abona-
dos á la mesa redonda. 10338 10-17 
Seda en arrendamiento una finca situada á tres ho-ras dé l a Habana por ferro, arri l y á diez minutos 
de una estación, compuesta la finca de i l caballerías 
rie madnífica tierra, con una gran casa de vivienda, 
valias fábricas auxiliares, muy buena aguada y cerca 
de dos ingenios centrales: informarán en Habana n 
55, cuartos ns. 20, 21 y 22, de 12 á 3 de U tarde. 
10217 l ó - H A s 
de Fincas y Esiableciimcntos. 
EN JESUS D E L M O N T E C A L L E D E A T A -¡éii se vende una rasa de t b'.a y lejas con tus a-
rrimos, 6J varas de frente por 39 de fondo, con un te-
rreno más a1 f >n "o Se da bar ita. En el oiisran barrio 
Fomento 8 darán razón. 10788 4-27 
U N A CASA B A R A T A 
calle de Afantiqae n. JOl tu t re Dragones y Zanja, con 
45 varas de f ndo, tasada en $1,432 oro, 'se r emata rá 
el IV de setiembre á las ocho de la m o ñ i n a en el Juz-
gado de primera instancia de Guadalupe: calle de 
Paula n 10, el mejor postor se la HtVArá. 
10789 <-27 
¡Ojo que es ganga! 
>e vende un solar de 30 varas de frente por 40 de 
fondo, con árboles frutales, cercado y con magijífico 
pozo en G'ianabaeoa, seda por lo que ofrezcan, y una 
casa en la calzada Ancha del Norte, buen punto, 
frente al mar, coa colgadizo, 6 cuartos, sala, comtdor 
y un buen patio, es de madera y mimpotterfa: para 
más pormenores Prado P3. (.' 1228 4-27 
E N 1,100 PESOS ORO 
reconociendo 190$ al 5 p . ^ ; se vendfl la casa Concor-
dia esquina á Perseverancia. A las personas que han 
hecho ofertas se les comunica que se adjudicará al 
primero que se presente. Impondrán Neptuno90. 
10610 4B23—4D23 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E CON A L G U N descuento un f xcelente crédito hipotecario: infor-
m a r á n prolijamente en Obispo 27, altos, bufete del 
L . S garroa, de 1 á 4: también se toma dinero á r éd i -
to, con garan t ía de dicha hipoteca. 
10719 5-26 
SE VENDE 
un potrero de treinta caballerías y dos tercios de t i e -
rra, mitad negra y mitad colorada, cercado de pina 
con varias divisiones de la misma, situado en la jur is -
diocion de Bajucni, á media legua del paradero de San 
Felipe, con dos casas de vivienda, otras fábricas y dos 
pozos muy fértiles, teniendo repartidas veinte y eeis 
caballeri ta en colonias de can» y labranzas que pro-
ducen de renta tres mi l ciento noventa y cuatro pc^ os 
anuales, quedando en los terrenos por repartirlas dos 
casas y los dos pozos. Impondrán Compostela 58, de 
una á cuatro d é l a tarde. 10732 P-26 
Potrero . 
Se vende de 8J cabal 'ería", con buenas fábricas, 
palmas, arboleda, aguada corriente, se da en propor-
ción, dista una legua de G u a n s j í y . Centro de Nego-
cios Obispo 30 10754 4 26 
E n $3 ,000 oro 
deduciendo 348 de censo al 5 p § so vende ana casa 
calle do Etcobar cerca do San Lázaro ron sala; come-
dor y cinco cuartos pequeños. Obispo SO do 11 á 4 i m -
pondrán. 10755 4-26 
Ü A N A B A C O A — S E V E N U K U N A B O D E G A 
bien acreditada en el punto mí* céntrico de la v i -
lla, propia para uno ó dos principiantes por ser ds 
corto capital, inf irmarán callo de l.uz n. 14. 
107¡.'8 4-26 
OJ O — A T E N C I O N — S E V E N D E U N M A G N I -fico cafetín situado en el mejor punto de esta espi-
tal propio para trabajar un hombre ó dos, por asuntos 
particulares que se le ocurren á su dueño. Informarán 
Animas esquina á Crespo, café, á todas horas. 
10684 4 25 
CASA DE HUESPEDES. 
Se vende la que está situada en Virtudes número 1. 
Informes en la misma, su dueño de ocho á doce de la 
mañana . 10706 8-25 
UNA CASITA 
se vende en la calle de la Maloja, de mamposteiU y 
teja, con buena fábrica, se da barata: impondrán Sa-
lud 23, librería. 10711 4-25 
OJO.—SE V E N D E O C A M B I A POR O T R A E N esta ciadad una casa en Gnanabacoa, calle ds Co-
rra'.falso 190, sa dueña Reina 59. 
10661 4-21 
A v i s o importante . 
Por tener que ausentarse sa dueño se vende el esta-
blecimiento de ropa, sombrerería y pelettria situado 
en Puentes Grandes, calzada Reai n. 65. 
10663 4-24 
SE V E N D E L A B O N I T A Y ~ C Ü H O D A CASA Escobar 163, á dos cuadras de la calzada de la Rei-
na, en $1,500 oro, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y pozo, libre de gravámen y los titules 
al comente: informarán Ancha del Norte 368. 
1064-8 8 2 i 
O J O 
Se vende nn pequeño taller de mecánica y se solici-
ta un aprendiz para el mismo. Reina 6 informarán. 
10599 4-23 
É V E N D E U N A CASA C A L L E D E V I L L E -
gas número 26, tiene cuatro cuartos, sala y come-
dor, en $3,0C0 oro libres para el vendedor: la llave al 
frente en el 23: darán razón Habana 112, bodrga. 
10582 4-23 
SE V E N D E N T R E S C A S A S : L E A L T A D C E R -ca de Reina en $3,000 billetes: otra Factoría una 
cuadra de la calzada del Monte en $3,500 billetes; o-
I tra en Maloja en 1,4C0 oro; todas lihres para el ven-dedor; de todo informarán Lealtad 181. 10553 4-21 
DÉ VENTA 
la cas» calle de San Isidro número 78. Cuba 113 im-
pondrán. 10539 4-21 
Q E V E N U E U N A CASA E N E L M E J O R P U N -
O t o de f sta cimlaii, k.suda en $35,'10O tp oro, y ee da 
en 11,000 con 24 rióse» ones, 3 pisos y gana 9 onzas 
oro, con agua de Vcnt, ; otra algo deteriorada, en la 
misma cuadra; con 9 varas de frente por 30 de fondo, 
gana $70 billetes y se d^cn $2,500 en oro, ámbas sin 
gravámen. San Ignacio 130 impondrán. 
10551 4-21 
B O T I C A 
Se vende una elegante, acreditada, bien situada y 
asistida, reuniendo muy buenas condiciones; se ena-
jena para atender otra de dos que poí oe: informarán 
PradoS, 10549 4-21 
ATENCION 
Se vende un establecimiento do rastro, propio para 
uno que quiera hacer fortuna t n poco ikmpo: en el 
mibmo se venden armatostes y mobtri.dort-s para toda 
clase de es'aliiec.imientos, dos fogones de hierro gran -
des y un magnflico kiosco, así como cama», muebles 
y escaparates y t o d í clase de herramientas de todas 
artes y oficios: cn el mismo se sigue comprando todo 
lo que se proponga. 
B a z a r Habanero, 
entre Zn'ueta y Prado, frente á Gener, 
10523 , 5-2! 
Do s M A G N I F I C A S F I N C A S S I T U A D A S K N Pinar del Rio, término mnnicip I da San Luis, la 
primera de 5 coballerias y 12 c inklRS <•» el b-urio de 
la Llanada, titulada Kameyar, y la s< gi¡ti ia de 3J c,i-
hillerias, en el barrio dé las Balizadas, titulada Snn-a 
Rosa. Se venden, se arriendan ó ee h ice cambio por 
otras fincas eu esta, pues su dueño no las puede aten 
der en el punto donde se hallan, por lo que se darán 
por una mi ' é ' ima parte de su valor. Compostela 53. 
10186 • 5-20 
OJ O . — A T E N C I O N . — S E V E N D E U N M ^ G Ñ T -ficocafé cn el mejor punto de esta capital, por a-
suutoB particulares que le ocurren á su ducñ'». Infor-
marán San Miguel esquina á Sin Nicolls . bodega, á 
todas horas. 10393 10-lS 
U N A F O N D A . 
Se vende en nn punto rctitrico do la Habana, por 
no podrí ' asi ' i r la >u dufño en $50) billetes, (eecep-
tuando los víverei que serán á tasación) hace un (¡ia-
rio de $35 á 40, teniendo además $450 de ca; tin s 
mensuale*. immejorables pagas: dan razón Aconta lO. 
10108 12-18 
8E V E N D E N — s i n intervención de corredor—fres solares en el Vedado, entre la l íneay la calzad»; 
otro en la calle de Egido esquina á Acosta y nfro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los días de 
trabujo. 9627 26 2A 
M mmm 
CA R M E L O . — S E V E N D E U N A J A C A A N D A -rieg., d« carreras, de psso nadado, marcha j gua-
tvapeo, sana y sin resabios, de 6J cuartas de alzada: 
calle 7? nrt-oero 151 impondrá su dueño á todas horas. 
'071^ 5-26 
POR NO N É C t ' S I T A R S E SE V E N D E U N PO-tro, hayo, de tres años, buen caminador, manso 
y sin resabios Puede ver^e. donde informarán á to-
das horas, calle de Cuba número 14. 
10735 4 2 6 
A LOS M K U t ¡ A D E R E S DE T A B A C O Y A LOS :ili< ionados—Una excelente muía general cami 
uaiíora pov lo .üto y bajo, lana y mansa como ninguna 
otra, se vende por haberse trasladado su dueño del 
campo á la capital y no necesitarla. Informarán Man-
rique 40. 10615 8-23 
Q E R K A L I Z A U N J A U L O N C O N P E R I Q U I -
C t o - ( i - Australia, varios canarios y jaulas vacías, un 
c-iballo de monta buen caminador, de siete cuartas ó 
se cañiEIa por uno de trote para coche. Calle del Hos-
pital n. 12 1W17 4 13 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O crio-
O H o , que parece americano, de seis hños y de más 
de siete cuartas dos dedos de alzada: calzada de Uc-
lascoain, cuartel de la Guardia Civi l , darán razón. 
10561 4-21 
A LOS C A R R E T O N E R O S — U N M Ü L O C E -rrcro de siete cuartas, color bayo, cibos negros, 
de cuatro añoa de «"did, acabado dé llegar del esmpo: 
puede verse y aju;-tsr su precio Cerro 791. 
I0Í10 15-19 
BE O M U i 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E C O U P E Y U N A l i n d i jardinera con su fuelle de quita y pon, su qn i -
tasol, propia para un médico, y negocios, para paseo, 
con su limonera y tronco americano, todo nuevo. A 
todas horas puede verse calzada del Cerro 559 
10791 4-27 
A las personas de gusto. 
Se vende un cupé rgoista lo más pequeño y elegan-
te que ha loriado en la Habana, se vende por la mitad 
de su valor; Ber naza 46. 10726 4-26 
P OR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O se vende una limonera y uu tronco de arreos con su esca-
parate, todo ee da cn módico precio. Sol 108. 
10639 4-24 
SE VENDE. 
una duquesa en buen estado. Pr ínc ipe Alfonso n. 363, 
barbería , informarán de diez á dos de la tard*». 
ICSSO 4-21 
GA N G A — M U Y B A R A T A SE V E N D E U N A duquesa con dos caballos, se pued>: ver en la calle 
del EÍos'pilal n. 5, de seis á diez de la raaíiana. 
10616 4-23 
SE V í i N D E D N A R M A T O S T E N O É V O P R O : pió para cnalquie.T'clase de establecimiento y en 
buen punto, ra'le de Compostela n. 62, con acción al 
local: informarán Rabana 87, tabaquería . 
10581 4-23 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A , O T R A d i medio uso, un milord nuevo de últ ima moda; 
una victoria en muy buen estado; dos faetones: varios 
conpees de diferentes precios y tamaños, entre ellos uno 
do cuatro asientos en magnifico estado y uu cabriolet 
6 t í lbury de dos ruedas remontado de nuevo: también 
un tronco dorado 6 arreo de pareja. Todo se vende ba-
rato y no hay inconveniente en tomar en cambio otros 
carruajes de uso. 
SALUD 17 
10535 5-21 
On carro en $ 2 6 0 bi l letes 
Se vende uno nuevo, de 4 ruedas, magnífico p ^ a 
todo, muy fuerte y ligero; se da barato por no necesi-
tarse. Otro de 2 ruedas en $160 B También se vende 
un cupé usado y otros carruajes. Informan Campana-
rio 197. 30597 4-23 
UN V i S - A - V I S D E D O S F U E L L E S D E L O S chicos y de muy poco uso, un milord sin estrenar, 
un t í lbnri americano, un tronco de arreos platina nue-
vos, dos más usados, un magnífico caballo del Cana-
dá, nuevo, de arrogante presencia, maestro de coche. 
Amargura 54. 10556 4-21 
Se vende en $400 billetes del Banco 
un carro de cuatro ruedas montado sobre muelles, 
bien charolado, sin letrero para que se lo ponga el que 
lo adquiera, propio para una cigarrería ú otra indas-
tria. Informarán & todas horas Zanja 86. 
10117 8-18 
V I S - A - V I S . 
En muy poco dinero se vende uno, de dos fuelles, 
chico, marca E . ConrtiUier, casi nuevo. Con igual 
proporción, esto es, en ganga, puede adquirirse un 
tronco de arreos dorados muy lindos y m«roB. A todas 
boras en Amargura 89. X0324 8-17 
I P I L I . 
A LOS SASTRE*. -SE V E N D E UN F O G O N r&edio uso c<;n - i i« pl n r bus y a -r- rnt^a de cortar. 
BP U mioma s« vend n das vidrieras y una carpeta en 
mu, h u e ñ i s ¡i!o. Ne^luno 109 entru Campanarioy 
L a tad 10762 4-27 ' 
ÜN A E L E G A N T E C A M A D E B R O N C E $10; camas de una persona á 15 y 90$; sillas á 91a me-
dí^ docena; sillones nuevos á 10 y 12 par; uoa mam-
para i1; rasa queros á 6 y 8; 1 videl 4; 1 sillón chico de 
Viena, l i d . mimbre grande. Compostela 100, entre 
Muralla y Sol. 10785 4-27 
E ^ N L A C A L L E D E E G I D O N U M E R O 2 B , altos, se venden varios muebles con argenela. 10774 4-27 
SE VENDE 
un pianino de Pleyel y Wolf, en muy buen estado y 
con excelentes voces. Galiano 25. 
10783 4-27 
SE VENDE 
una Cama de bronce y un tocador de palisandro, nue-
vo. Escobarlos 10782 4-27 
D I N E R O . 
Casa de préstamos " E l Desengaño'' 
M . M . M I G O Y A . 
A G O S T A . 43 . 
Esta antigua y acreditada casa donde el pobre y el 
rico ha encontrado tiempre honradez y equidad, pro-
mete en lo sucesivo á sus fivorecedofes moderarlos 
intereses que basta ahora han regido, cobrando desde 
el LJ por 100 al 5 mensual sobre alha jas y muebles, 
según canlii ial y ga ran t í ' . Se vende y compra toda 
clase de objeto que tengi a'gun valor. Tenemos á la 
venta una gran lámnara de cristal de nneve lu^es. Un 
juejí'» do sala Luis X I V y varios piáuos do Plejol Los 
muebles se pagan á mayor precio que nadie. 
No equivocarse. A C Ó S T A 43. 
M . M . Migoya. 
10'73. .^ 8 27 
A V I ü O T M l ' ( Í R T A N T E —POR A U S E N T A R S E 
JC* SU dueña te cedo el 1< cal, con su armatoste, do la 
sombrerería ánies pchiiincii i . La Bella Venus, Salud 
27. E l armatoste sirve para cualquier clase de esta-
blecimiento. Fn U misma se realizan todas las existen-
cias sumamente baratas. 10677 4-2ta 4-25d 
MUEBLES BARATISIMOS. 
Compostela 151 entr^ Jesús María y Merced —Es-
caparates, apagadores, tinajeros, mesas, lavabos, ca-
mas, cimit.is y cunas, lámparas de c.istal de dos y 
tres luces, sil'as y siMones de Viena, m ¡ñiparas, baña -
deras zinc reb jes, espejos, juegos de sala Luis X V , 
ui. escapari^e para papeles $25 um>. idem para ropa 
$17. coches de mimbre á 6 v $8, cuadros para sala y 
comedor a 2 •!!*, bastidores alambre á $5. precios en 
billetes. 2 e t t í t ua s yeso en $15. '(,7tS 4-21 
PIANINO BARATISIMO 
Por tener uno nuevo, se vende otro usado, poro en 
magnífico estado, en $1T 1 btes, de 3 cuerdas, 7 octavas 
y plancha metálica Industria 48, entre Colon y Tro -y _ 
cadero. W 4 7 4-'.'6 
UN PIANO 
ele^an'e, de excelettes voces y en buen estado se 
vende baratísimo por haberse ausentado su dueño. Ga-
liano 34. 10751 4 23 
POR A U S E N T A R S E SU D U E R O SE R E A L I -ZÍU tod-s los muebles de Compostela n. '39, hay 
de todas clases y se dan pnr mucho ménos del costo 
por anticipar el vi-je. Compostela l39e i : t r eLuz y 
Acosta: 10707 ' 4 25 
Ku la casa de prés '^mos el N U E V O D E S E N G A -
Ñ O , situada en la calle de Acosta n . 45, se venden 
muy en proporción varios muebles, entre ellos tres 
magníficos pianos y dos hermosas cama^ doradas, una 
de corona. También se realizan á precios módicos 
toda clase de prenda-» de oro y brillantes, lo mismo 
que ropas y otros objetos. 
Se da dinero solu e alhajas, ropas y mueble», co-
brando poco in l t iés , como así lo tiere a^reilitado este 
establecimiento. 
A C C S T A N X J M . 4 5 
• E L N U E V O DESENGAiÑO" 
10687 
D E J U A N B L A N C O . 
8-25 
REALIZACION 
E N E L , S i ? F É N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia 
Para cuatto un escaparate, an vesthlor, un lavabo 
> una mesa velador, todo amarillo, últ ima moda, sin 
e-trenar y m precio muy barato por ser de segunda 
maco; una cama de p i l i . andró imperial, medio came -
ra muy buena y muy b .rata por ser de relance; t-tra 
cama de bierro con adornos de nácar, camera tam-
bién muy barata, así como o'ras de bierro y de bronce 
de IdiloAamaii-.s á $20, 25 hasta 60, nuevas y de uso 
baslidor de alambre y de lona; juegos y medios juegos 
de sala Luis X V y Viena baratísimos, así como toda 
clase de muebles, 
(JOSAS E S P E C I A L E S 
Lavabo de tres pila'1, un estante de mármol, nuevo 
y un espejo, lodo rtara barberil , se da muy barato; un 
gran espejo medallón propio para un gran stilon de 
sociedad 6 teatro y otros para sala á precios mny ba-
ratos; una carpeta militar muy buena para hahilitado 
y su precio muy barato; l o i aparadores más grandes 
que se deseen, squi los encontrarán, hay dos <te pali-
sandro con mármoles ú precios regalados. 
Además hay relojes de pared y de bolsillo, de oro, 
plata y oxidados muy baratos. 
Cubiertos y demás plata cristoff, ba ra t í^mo. 
E E 3? F É N I X 
106<'2 4-
OJO.—POR NO N E C E S I T A R S E SE V E N D E i,na magnífica máquina de coser Singer Reforma-
ña cysi nueva cn $25 —Otra id. id. en 20—Otra id . por 
Raj mondlS—Dos id. de medio uso Singer y Ameri 
cana, á $15—Todo en billetes y todas en el mejor es-
tado para coser, San Nicolás 115. 
10631 8-24 
A T S i s r c i o a r . 
A C O S T A 47 
A L L A D O D E L A B E L E N C 1 T A . 
Las familias modestas y pudientes encontrarán todo 
io que deseen en este establecimiento. Todo lo «¡ue 
existe de venta es procedente de empeño, por lo cual 
es seguro también han de comprar á precios más bara-
tos que en parte alguna. Tenemos de vents un gran 
juego con espejo Luis X V Í . un gran surtido Luis X V ; 
otro de Viena: un juego de comedor meple, diversidad 
d? lámparas hasta 6 luces; un gran ropero fo-mando 
dos escaparates; una gran ducha y úl t imamente, el 
mejor juego de cuarto que hay en la Habana, así como 
escaparates de lunas con peinadores. 
Ñ o olvidarse, Acos ta n. 47, 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
10651 8-21 
LEAN TODO CON DETENCION. 
Quemazón do muebles y pianos: si queréis baratos 
tratad con el Viz'isino, p.ies se embarca para Cayo-
Hueso can un c argamento de aguacates y cocos y ne-
cesita diuero: pianos y piauinos de los níf jores f ib r i 
cantes de París ; no pongo precios para que vengui á 
ver: un juego de Viena fino, otro de ovalitos, espejos, 
camas y escaparates lavabos v lo quenecesiter : lo que 
se quiere es dinero: Reina 2, frente á la Audiencia. 
10611 4-23 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E barato el ajuar de sala, comedor y tres habitacio-
nes, todo nuevo y moderno, un juego de cuarto pre-
cioso para novios, uu magnífico pianino de Pleyel, 
varias lámparas de cristal, un juego gunguaná y de-
más muebles y enseres de casa, casi regalados. Con-
sulado 15-0 1 0544 4-21 
SE V E N D E N DOS M A Q U I N A S D E COSER A -mericanas, una de ellas nueva de las rcfoimadas, la 
otra de medio uso, un lavabo y otros muebles; pueden 
verse calle da Tejadillo n. 12, altos, donde darán ra-
zón. 10521 4-51 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S J A R R O N E S grandes de alabastro con sus pedestales de marmol 
blanco; doa cstátuas de mármol con sus pedestales de 
mármol blanco; dos canias de b once y muebles de 
escritorio: se pueden ver de 10 á calle de Merca-
deres n, 4. 10562 4-21 
L A Z I L I A 
C a s a de P r é s t a m o s , 
Obrapia 5-3, esquina a Compostela 
Esta casa ofrece hoy rent£y:is sin igual á los com-
pradores de prendas v muebles, precios cu billetes, un 
jueeo de sala Luis X V li»n $l?0: cscaptrates á $15, 
20, 25. 30, 40 basta 90; con lunas, $1*5, 160 y 290; ca-
mas de hierro y bronce, á $15, 20, 30, W, 50, 00 y ! 0; 
lámparas de cristal, liras, faroles y lámparas metal; 
peinado-es, vestidores, lavabos, tocadores, mesus de 
noche, alfombritas. b ifetes, carpetas, perclus, rinco-
neras y Bi'la': á como qdieian;mampaTas con paisajes, 
nuevas $21; seis cuadros grabados enacero, preciosos, 
$110; espejos ovalados, á $40 y 45; figuras de yeso con 
macotas $25; 12 sillas de Viena y 4 balances, $100; 
guarda comida» á lo que ofrezcan. 
('ompleto surtido de prendas de oro, plata y b r i -
llantes, á precios incomparables; dormilonas de oro 
lisai. $5, de plata, $1; portamonedas de plata dobles y 
so; cillcs, muy baratos; anillos dn oro. $1, de plaÍM. $'; 
preciosa escribanía dejilata. $200; caja conj ingode 
cubiertos franceses, $4r<0. So fucüita dinero en todas 
cantidades sobre prendas y muebles. 
10546 4-21 
A V I S O . 
COMPOSTELA N Ú M E R O 50. 
Projedente ele una respetable familia que se ausen-
ta para Europa, se venden varios muebles finos, con-
teniendo un juego de cuarto de noi^al deforma salo 
mónica y todo tallado; es una verdadera o'nra de n ic, 
para las familias de buen gusto: también n-. vende, un 
armario de cristales con arreos para oarrusjes j varias 
prendas con brillantes. 
C n. 1202 10-19 
raLERIA^AYON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte antes de verse conmigo. Se compran 
pagándolos bien y se cambian nuevos por usados. 
10427 6 19 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta cusa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torner ía de Jo sé 
Forteza, Bernaza53; viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 10132 lm-J2 
LUZ ELECTRICA. 
Se venden dynamos desde 8 luces hasta 25. T a m -
bién una máquina de 4 caballos. E n el Tio Vivo fren-
te al Parque donde se alumbaa todas las noches, dará 
raron Arturo Hernández el agente. 
10705 4-26 
I M P O R T A N T E . 
Se vende una máquina de moler caña, d<5 construc-
ción amoricii.Mu, horizontal cuyo trapiche mide 6 piés 
por 30 pulgadas de diámetro, con 2 mazas nuevas de 
repuesto para el mismo y otras piezas, con sus con-
ductores de caña y bagazo y demás accesorios. 
Tres calderas 6 pailas regeneradoras de vapor, en 
buen estado. 
Uu» máquina locomóvil de caldera horizontal, t u -
bular, de fuerza ds C caballos de vapor, provista de 
todas sus urtieulaciones, destinada á mover una bom-
ba para la extracción de agua, con sus cañerías corres-
pondientes. 
Otra motora de las centrifugas, de fuerza de 8 ca-
ballos, con sus poleas, ejes de trasmisión y articula-
ciones, y 10 centrífugas. 
Varias c'arilicadoras de cobre y 4 trenes jamaiqui-
nos, y una bomba movida por una máquina de vapor 
do fuerza de 12 caballos, 
Todo< estos objetos se encuentran inmediatos al pa-
radero Union de Reyes, y se venden jautos 6 separa-
dos, 
It.l 'ormniáo, Amargura n, 23, de ocho de la mañana 
á tres de la tardo, 
10471 10 19 
GsfflestíiE f H i i . 
A V I S O . 
Pong-i eu conocimiento del público en general y de 
mi» favorecedores en particular, que el único depásito 
que oxUte del DDI.CE UK GÜAVAIIA., fabricado imr mí 
en Bainba con la marca E L G A L L O D E ORO. es 
en el establecimiento de víveres E L T I M B R E , de los 
Sres. Torre y Comp?, que está situado en la callo de 
Pepe Antonio n. 28, en Gnanabacoa, frente á la iglesia 
parroquial, á donde se servirán hacer los pedid<5s, 
Bainoa 9 de agosto de 1887.—Lvcat SctrtUiías. 
10056 11-17 
' M A G N E S I A 
EferYescente,Gapininativa 
y P n r p t e 
D a G O N Z A L E Z 
( D E L A H A B A N A } 
En el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades : Acedías producidas 
por el exceso de ticidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
d(! trastormos gástricos, Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
Mal de piedra, Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo eu las na-
vegaciones 
La Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
M A S B A R A T A Q U E T O D A S . 
Se prepara y vende en l a 
Botica de SAN JOSÉ 
Cat/e de ¿guiar, ff. 106, Habana. 
VALE E L POMO 
m peso billetes; 
C n l l 9 7 150-18 A 
PAPELILLOS 
¡ m i c o 
DETj D R . J . G A R D A M O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas á rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
cansa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los PUJOS y C O L I C O S intestinales, To-
nitican el t ubo digestivo v normalizan las funciones 
del eíitómago en los casos de D I S P E P S I A S , GAS-
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones diliciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
E l i g i r la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre v firma del Dr . J . Gardano.-—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósi to: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Cou esta tintura se obtiene eu diez minutos de ILL 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y CEJAS, sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C?—J. Sarrá , Teniente-Eev 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20A1 
ASMA, AHOGO, TOS 
y demás afecciones del pecho, se quitan con solo usar 
los legítimos cigarros del 
DR. VIETA. 
Se venden eu Obrapia 57, entre Compostela y Agua-
cate, y en todas las boticas, á 50 cts. B . la cajita, y á 
5 pesos la docena. 10114 26-11A 
BAÑOS DE MAR 
DE 
SAK R A F A E L . 
Habiendo cesado por completo la marejada que ooa-r 
siouó el desarme de estos bañot , han vueito á armarse 
y continúan á disposición del pública. 
10682 l-a4a 4-2Sd 
I M P O R T A N T E P A R A LOS PINTORES. 
Se venden letras y números deniquel de todos U -
mafios, con nn buen descuento. Trocadero 29. entre 
Industria y Crespo. 10529 4-21 
I T M i J E M 
P E L L E T I E R I N A 
Laureacro p o r el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es e! más seguro r e m e d i o y el más fácil de tomar 
CONTRA I.A 
T E N I A ó S O E . B T A R I A 
Cada dosis ra acompañada de una instrucuion detallada 
PARIS. Fe" TANRET, 64, CALLE BASSE-OU-REMPART 
Depositarlo en La Habana : J O S É S A R R A . 
O 
2 Medal las de Oro, P a r í s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
(ae. desde la 1* destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPIRITU DEVINO, Itc. 
N U E V A S P E Í i F E C C I O X E S 
á los ALRfflBiQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Sa envían franqueadas las instrucciones con los preciot. 
Meda l l a de Oro. E x p o s i c i ó n de P a r í s 187S 
ATO GASOüEl BRIET 
Con Privilegio s.g. d. g. 
deMOMDOLLOTfils 
Cnico aprobado por la Academia 
de Medicina, 
j adiaUiilo c-n los Eus>iitales de París 
Con ni G.isóoENO-BiiirT. tan co-
nüciíln lio. , eiáa uno puede por si 
misino pivparar ai instante, y ron 
muy minimos gastos, escélente 
AOUA UK SEI.TZ y otras varias 
bebidns g iseosfis, tales como las 
do Vichy, Sod i , Liinonodu ya-
seosu. Vino espumoso, etc. 
Kl-GisóiiKNo-B.iifcT su baila en 
venta cn todaí las bncmis casas 
'roj-ueria o de aniculos de 
París. 




Fábrica en PARIS, 72, rne dn Chátean-d'Ean 
las priocipales Farmacias y Drof- ier laa . 
El A P I O L os e l soberano r e m e d i o para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que l a m u g e r sufre en sus é p o c a s ; p e r o , 
c o n el nombre de este medicamento, SB 
venden productos mas ó menos fulsiíi-
cados. VA ú n i c o cuya eficacia se ha demos -
t r ado , en los I l o s p i l a l e s de Paris , es e l de 
los D " * J O R E T y K O M O L L E . 
Farmacia D R I A N T , 150, rué (calle) de Rlvoll, PARIS 
Dapositario en l a H a h a u a : J O S É SARRA. 
tura 
de FORGES-LES-EAUX 
Normandia (Seiue-Inférieure) Francia 
COATRO MAÜAHTIAIIS, maraTillosaraentí graduados. 
Surtido de las Aguas : 500,000 L i t r o s por dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción lácll, no produce Estreñimiento de Tlentre. 
(CARBO-CRRSATO-FCnnO-.MlNGANKSÉO CREMOR TITINKO] 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, Ifíenonralgie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
neurosis. Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, /57a/ de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad [tres curaciones por término medio). 
Impotencia, A ton ta , Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos-
E l Manantial Reinette da, á la vez. Agua medicinil 
] y Agua para ser servid» al tiempo de comer. E s el mejor 
<• de los cuatro Manantiales de F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se baga 
uso de esta Agua. 
Depositario en ta H a b a n a : J o s é S A R R A 
A !_ A C O C A O E L P E R U 
El V I W O M A R X A O T Z experimentado en los Hospitales de Par ís , es tá 
diariamente ordenado, con buen éx i to para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las M a l a s d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s de l o s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de Ies ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan n las personas débiles y delicadas extenvadai por la» 
enfermedades, d los Ancianos y d los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l r o R T i a r i c A - r o - T E por E X C S X . E n r o x . A . 
EL VINO MARIANI SK HALLA EN LA CASA DE 
nXARXAIíTZ, P a r í s , 4 i , bonli var.l Haussinann; I f f e w - Y o r k , 19, East, 16", SlreeU 
Depositarlo en A a l l á b a n a : J o s é S - A - U F U r l - A . . 
' &0TA, EEFMATISMOS, DOLORES 
S o l u c i ó n m D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad da Medicina ds P a r í s . — Pramio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se empica 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s ayudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfórmédadés. 
La Verdadera Solución C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada /rasco va a c o m p a ñ a d o con una ins t rucc ión detallada. 
Exíjase la Verdadera Soluc ión de C L I N 3̂  G'», de PARIS, que se halla 
k en las principales Farmacias t/ Droguerías. 
P I P S f f l i P U R A D l f t l l S A D A 
SATJT 
El Sr CHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público uní 
pepsina que no contiene ni a lmidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es cinco 
veces, más activa que la inscrita en la última edición de la Farmacopea Francesa. 
Esta Pepsina se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsulas redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer l a s jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digestión. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é Viv ienne , PARIS . 
S , Catarros pulmonares, 
í B E B I A I t k ^ ^ A Enfermedades ^PBOH<B A c r e í a 
i r H I A D v S l i y Debilidad del Pocho, B Í 9 Í 9 | " S H i a 
CURACION RXl'IOA Y CIERTA CON I.AS 
11 m 
d.e T E i O U 3 B T l T , E S » ^ 8 S S S S K . E í , , 3 P 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este p roduc to , in fa l ib l e para cu ra r radicalmente todas las E n í e r m e d a d o s de las Vías respi-
ratorias, e s t á r ecomendado po r los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ú n i c o ef icáz . 
El es t ambién el único que no solamente no fatiga a l estómago sino que ademas le fortif ica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada (rasca lleve el Sello de la Union do los Fabricantes, á Un de evitar las Falsiiicacionos. 
i Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264. boalevar* Voltaire. PARIS 
En la Habana : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C , y en las principales Farmacias. Imprenta del "Diarlo de la Marina," Biela 88. 
